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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการ
เรียนรู้ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนแบบปกติ กบั หลงัการเรียนโดย
ใชก้ารสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้นส่ือประสม และนวตักรรมคุณ
ลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสงัคม (2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสงัคมของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน-หลงั การสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบั
ดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความ
เมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ และ (3) เพื่อศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สาระการเรียนรู้ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาใชใ้นการวจิยั
คร้ังน้ีไดม้าดว้ยวธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน         
อลั-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ  จงัหวดัปัตตานี กลุ่มทดลองจ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุม
จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการดว้ยการ
สอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม แบบ
วดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม และแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสน
ประวติั การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลองแบบสุ่มกลุ่มควบคุมทดสอบก่อน-หลงัวเิคราะห์ขอ้มูล
โดยหาคาเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอน
แบบบูรณาการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีใชว้ธีิการสอนแบบปกติหลงัการทดลอง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบบูรณาการมีระดบัคุณลกัษณ์
ดา้นทกัษะทางสังคมสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 และนกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ารสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณ
ลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสงัคมใน 3 ดา้นมีความคงทนในการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั 
(6) 
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 ABSTRACT 
 The research objectives were (1) to compare the academic achievement of religious 
history subject learning of grade seven students after learning traditional instruction and after 
learning integrated by using flipped classroom, multimedia, and innovation character education of 
social skills, (2) to compare level of character in social skills of grade seven students  before and 
after learning by using an innovation in character education of social skills in sacrifice, mercy and 
human relationship, and (3) to study  the retention  of academic achievement of  religious history 
subject of grade seven students. The sample groups which were chosen by cluster random 
sampling, 30 students of experimental group and 30 students of control group of grade seven 
students in Kalamullah al-Qur’an and Multilingual school, Pattani Province. The research 
instruments were consisted of lesson plans which integrated in the innovation in character 
education in social skills, assessment on level of character education in social skills and 
assessment form of academic achievement in religious history subject. This research was 
randomized control group, pretest-posttest design. The data analysis was consisted of arithmetic 
mean, standard deviation and t-test. The study found that students who were taught by innovation 
in character education of learning in social skills were higher in academic achievement than the 
students who were taught by traditional instruction statistically significant of .001 levels. Students 
who have been using flipped classroom, multimedia and innovation in character education of 
social skills which included sacrifice, mercy and human relationship were statistically significant 
of .001 levels. Students who were taught by using flipped classroom, multimedia, and innovation 
in character education in social skills in three types. The study showed no statistically significant 





วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี  โดยไดรั้บความกรุณาเป็นอยา่งดียิง่จาก            
รองศาสตราจารย ์ดร. คณิตา นิจจรัลกุล  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั ท่ีไดก้รุณาใหค้  าปรึกษา 
ขอ้เสนอแนะ  ตลอดจนพิจารณาแกไ้ขขอ้บกพร่องในการท าวทิยานิพนธ์ตลอดมาดว้ยความเอาใจใส่
และเมตตาต่อผูว้ิจยัอยา่งดียิง่ ผูว้จิยัขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
ขอขอบคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วสันต ์อติศพัท ์ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ 
รองศาสตราจารย ์ดร. ชิดชนก  เชิงเชาว ์ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อนนัต ์ทิพยรัตน์ 
คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ท่ีไดใ้ห้ขอ้แนะน าท่ีมีประโยชน์ ท าใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน   
ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัทุกท่าน ท่ีใหค้  าแนะน า
ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเคร่ืองมือวจิยัเป็นอยา่งดียิง่ 
ขอขอบคุณอาจารยสุ์นทร ปิยะวสันต ์ผูรั้บใบอนุญาตและผูจ้ดัการโรงเรียนอลั-กุรอานและ
ภาษากาลามุลลอฮฺท่ีใหแ้นวคิด ค าแนะน าต่าง ๆ ตลอดจนใหก้ าลงัใจในการท าวจิยั 
ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร บุคลากรและขอขอบใจนกัเรียนโรงเรียนอลั-กุรอานและภาษา   
กาลามุลลอฮฺ  ทุกท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นอยา่งดียิง่ 
ขอขอบคุณบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และสถานวจิยัพหุวฒันธรรม
ศึกษาเพื่อการศึกษาท่ีย ัง่ยนื (สพย.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีสนบัสนุนทุน
ในการท าวจิยั   
ขอขอบคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้และใหแ้นวคิดแก่ผูว้จิยั               
จนสามารถศึกษาส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีทุกท่านท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าและช่วยประสานงานในการท าวิจยัเป็น
อยา่งดียิง่ 
ขอขอบคุณ คุณพอ่นายอิบรอฮีม อบัดุลลาเตฟ็  คุณแม่นางหนิเมา๊ะ บือราเฮงและภรรยา
นางสาวคอดีเยาะห์  มะ  ตลอดจนญาติพี่นอ้งซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงัแห่งความส าเร็จของผูว้ิจยั ท่ีใหท้ั้ง
ความรักความห่วงใยและเป็นก าลงัใจตลอดมา 
ทา้ยสุดขอซูโกร์ต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺตาอาลา ท่ีไดช้ี้น าหนทางแห่งความดี  ความส าเร็จ และ
ไดย้ดือายขุยัใหผู้ว้จิยัไดมี้ชีวิตจวบจนปัจจุบนัและสามารถด าเนินการวจิยัจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
อลัฮมัดุลิลลาฮฺ 
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ตาราง 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั        
ตาราง 2 ตวัอยา่งนวตักรรมท่ีใชใ้นการแกปั้ญหาดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน   
ตาราง 3 การจดักลุ่มตวัอยา่งและจ านวนนกัเรียน      
ตาราง 4 แบบแผนการทดลอง 
ตาราง 5 ตารางการทดลองส าหรับกลุ่มทดลอง 
ตาราง 6 ตารางการทดลองส าหรับกลุ่มควบคุม 
ตาราง 7 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนแบบปกติ กบั หลงัการเรียนแบบ
บูรณาการดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม  และนวตักรรมคุณ
ลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสงัคม 
ตาราง 8 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมของนกัเรียน  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน-หลงั การเรียนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทาง
สังคม   
ตาราง 9 แสดงผลการศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ 


















































พรมแดน ท าใหส้ังคมเป็นสังคมแห่งขอ้มูลข่าวสาร ดว้ยขอ้มูลข่าวสารท่ีกระจายไปอยา่งไม่มี
ขีดจ ากดัน้ีเอง ส่งผลใหเ้กิดวิกฤตการณ์หลายรูปแบบข้ึนในสังคมทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของชีวติและสังคม จากสถานการณ์
ดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดการปฏิรูปการศึกษาข้ึนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงและ
สามารถท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรมของประเทศอยา่ง
แทจ้ริง 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการจดั
การศึกษาของชาติโดยไดร้ะบุนโยบายดา้นการจดัการศึกษาในมาตรา 80 (3) วา่ “พฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบ ให้สอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จดัใหมี้แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ จดัใหมี้
การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
รวมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกความเป็นไทย มีระเบียบวนิยั ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ
ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข” และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  หมวด 1 มาตรา 
6 (2545: 5, 7) ไดก้  าหนดความมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาไวว้า่ “การจดัการศึกษา
ตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด าเนินชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข” 
ส่วนทิศทางการจดัการศึกษาแนวใหม่โดยมีจุดเนน้ท่ีการปฏิรูปการเรียนรู้ของผูเ้รียน การจดัการ
เรียนการสอน และการบริหารจดัการท่ีส าคญัคือมาตรา 23 บญัญติัวา่” การจดัการศึกษาทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั ตอ้งเนน้ความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการของแต่ละระดบัการศึกษา”  มาตรา 27 ระบุวา่ ใหค้ณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็น
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พลเมืองท่ีดีของชาติ การด าเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการศึกษาต่อ ใหส้ถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ีจดัท าสาระของหลกัสูตรตามวตัถุประสงคข์องวรรคหน่ึงในส่วนท่ีเก่ียวกบั
สภาพปัญหาของชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 
 เพื่อสนองนโยบายแห่งรัฐในดา้นการจดัการศึกษา แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งมุ่งพฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยั 
สอดแทรกการพฒันาคนดว้ยกระบวนการท่ีเสริมสร้างวฒันธรรมการเก้ือกลู พฒันาทกัษะใหค้นมี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวตักรรมท่ีเกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค ์
ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย ์มีระเบียบวนิยั พฒันา
คนดว้ยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการใหส้ามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งหลากหลาย สอดคลอ้งกบั
แนวโนม้การจา้งงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกใหค้นไทย
มีความรับผดิชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลกัสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและการ
บริโภคท่ีรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม เรียนรู้การรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากภูมิอากาศและภยั
พิบติั (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2554)  ซ่ึงแนวทางดงักล่าว
สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่ยคุศตวรรษท่ี 21 
โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทยใหมี้ทกัษะการคิดวเิคราะห์ คิดสร้างสรรค ์มี
ทกัษะดา้นเทคโนโลย ีสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลกอยา่ง
สันติ                                      
 โดยสรุปแลว้จะเห็นไดว้า่ การจดัการศึกษาของไทยนั้น มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุก
คน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทางดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึก
ในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  ยดึมัน่ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อ      
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุก
คนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ (กรมวชิาการ 2550) 
 แต่ในสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยปัจจุบนั เด็กและเยาวชนมีความห่างไกลจากเร่ือง
คุณธรรมจริยธรรม ส่งผลใหเ้ยาวชนขาดความละอายต่อการกระท าผดิทางศีลธรรมจรรยา มี
พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน และนิยมความรุนแรง จนกลายเป็นปัญหาใหญ่และยากแก่การแกไ้ข เช่น 
ปัญหาการข่มขืน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้ ไม่มีสัมมาคารวะต่อผูใ้หญ่ ชอบเอา







ข้ึน จากสภาพปัญหาเหล่าน้ีท าใหเ้ด็กขาดความเขม้แขง็ทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมพงษ ์  จิตระดบั และสุองัคะ วาทิน (2547)  ท่ีไดร้ะบุคุณลกัษณะของเด็กไทยในอนาคต 
(Scenario) ไว ้12 ประการ คือระดบัสติปัญญาท่ีแนวโนม้ต ่าลง สภาพร่างกายอ่อนแอขาดภูมิ
ตา้นทานโรค มีความกา้วร้าวรุนแรง เรียนรู้ทางเพศเร็วกวา่วยั  การแสวงหาความสุขจากเพื่อนใหม่
ทางอินเทอร์เน็ต วตัถุนิยมเป็นตวัตั้งในการสร้างคุณค่าเชิงปริมาณ การใหค้วามส าคญักบัตนเอง
มากกวา่ส่วนรวม เด็กขาดรากเหงา้ทางศีลธรรม ศาสนา วฒันธรรม เกิดภาวะความเครียด การ
แข่งขนั แยกตนเอง การมองความส าเร็จในรูปแบบส าเร็จรูป การเล่นพนนับอล และเด็กท างานหนกั
ไม่เป็น ซ่ึงจากคุณลกัษณะของเด็กท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานส าคญัในการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมของเด็ก เน่ืองจากเด็กใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูท่ี่โรงเรียน และผูท่ี้มีบทบาทส าคญัใน
โรงเรียนก็คือครูนั้นเอง  
 บทบาทของครูในการจดัคุณลกัษณ์ศึกษาจึงควรเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ค่อยจดั
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ กระตุน้นกัเรียนดว้ยค าถามท่ีชวนคิด เปิดโอกาสใหน้กัเรียนทุกคน
ไดแ้สดงความคิดเห็น ไดล้งมือปฏิบติั ซ่ึงช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ ท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียน และ
ก าหนดการกระท าท่ีแสดงถึงคุณลกัษณ์ของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม  นอกจากน้ีบทบาทท่ีส าคญั
ของครูคือช้ีใหเ้ห็นประโยชน์ของการมีคุณธรรมท่ีดี มีจริยธรรมในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนได้
พฒันาตนเองอยา่งมีเป้าหมาย ประภาศรี สีหอ าไพ (2540) ไดเ้สนอประโยชน์ของการมีจริยธรรมไว้
วา่ คนท่ีมีจริยธรรมจะเป็นผูท่ี้มีความกา้วหนา้ในชีวิตครอบครัวและการงาน ผา่นพน้อุปสรรคต่าง ๆ 
ไดดี้ มีความเขม้แขง็ มีเหตุผล รู้ถูกผดิ มีสติและเกิดปัญญา เป็นท่ีน่ายกยอ่ง และเกิดความสงบสุขทั้ง
ต่อตนเองและต่อสังคม ไดมี้ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา นกัการศึกษา นกัคิด ครูอาจารย ์ผูบ้ริหาร 
ผูเ้รียน และทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณ์ศึกษาท่ีตอ้งการ
เห็นในตวัเยาวชนไทยวา่ ตอ้งเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ซ่ึงคุณลกัษณะของคนดี คือ คนท่ี
ด าเนินชีวติอยา่งมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม  มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลกัษณ์ศึกษาท่ีพึงประสงคท์ั้ง
ดา้นจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น มีวนิยั มีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกลู มีเหตุผล รู้หนา้ท่ี ซ่ือสัตย ์
พากเพียร ขยนั ประหยดั มีจิตเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอ่ื้น มีความ
เสียสละ รักษาส่ิงแวดลอ้ม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสันติสุข (กรมวชิาการ 2545) 
 ปัจจุบนัจะเห็นไดว้า่สภาพสังคมมีการพฒันาอยา่งไม่หยดุหย ัง่ จากความเป็นสังคมชนบท
ไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นสังคมเมือง สังคมท่ีตอ้งมีการแข่งขนักนัสูงเพื่อความอยูร่อดของแต่ละคน ท าให้
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พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมจากท่ีเคยมีความรัก ความสามคัคี มีความเอ้ือเฟ่ือเผือ่แผ ่มีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี กลายเป็นสังคมท่ีมีแต่ความเห็นแก่ตวั ชอบเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น ไม่มีความเมตตากรุณา
ซ่ึงกนัและกนั เนน้ประโยชน์ส่วนตวัมากกวา่ส่วนรวม เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ        
บุษบา หล่อเงิน (2537: 87) ท่ีกล่าววา่พฤติกรรมจริยธรรมทางดา้นทกัษะทางสังคมของนกัเรียนมี
แนวโนม้ลดลงไปเร่ือย ๆ โดยเฉพาะในเร่ือง ความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษย
สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นตามล าดบั 
 ปัญหาเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเส่ือมโทรมของสังคม ปัจจุบนัภาวะเช่นน้ีไดค้่อย ๆ 
ก่อตวัและเพิ่มความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงเม่ือยิง่นานประจวบกบัภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกดว้ย
แลว้ ปัญหาต่าง ๆ ก็จะยิง่ทวีความรุนแรงจนถึงขั้นวกิฤติ 
 คุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมเป็นคุณลกัษณ์พื้นฐานท่ีส าคญัของบุคคล ซ่ึงควรไดรั้บการ
ฝึกฝน ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ เพื่อใหทุ้กคนเป็นหน่วยหน่ึงของสังคม สามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีสุข ฉะนั้นการฝึกทกัษะทางดา้นสังคมจึงเป็นเร่ืองส าคญัในการท่ีจะเตรียมเด็กให้คิดเป็น ท า
เป็น แกปั้ญหาเป็น สามารถด ารงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งสงบสุข ซ่ึงทกัษะทางสังคมน้ีเป็นส่ิงท่ีฝึกได ้พฒันา
ได ้การใชเ้กมและจดักิจกรรมจ าลองสถานการณ์ใหเ้ด็กไดฝึ้กคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคม จะ
ช่วยท าใหเ้ด็กมีความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไดส้ังเกต มีโอกาสท าการทดลอง สร้างสรรค ์คิด
แกปั้ญหาและคน้พบดว้ยตวัเอง การจดักิจกรรมจึงเป็นแนวทางท่ีดีท่ีจะพฒันาประสบการณ์การ
เรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้ม ฝึกทกัษะทางสังคม สร้างความสัมพนัธ์อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ดงันั้น
การจดักิจกรรมจึงเป็นหวัใจส าคญัในการจดัประสบการณ์ใหก้บัเด็ก (กรมวชิาการ 2544) 
 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสามารถเพิ่มประสบการณ์ชีวติใหก้บัผูเ้รียนแลว้ส่ิง
ส าคญัอีกประการหน่ึง คือการมีส่ือการเรียนการสอนท่ีดีและมีประสิทธิภาพท่ีตรงตามเน้ือหาในการ
สอน จะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ือท่ีมีลกัษณะเป็นส่ือประสม 
หรือท่ีรู้จกักนัในส่ือ Multimedia มีบทบาทในการจดัการศึกษาและผูส้อนสามารถน ามาใชใ้นการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ ส่ือประสมสามารถตอบสนองรูปแบบการเรียนของผูเ้รียนท่ีแตกต่างกนั 
และสามารถจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ได ้ผูเ้รียนสามารถน าประสบการณ์จากการ
เรียนดว้ยส่ือการสอนแบบส่ือประสมไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติจริงได ้รวมทั้งสามารถท่ีจะศึกษา
เพิ่มเติมหรือฝึกซ ้ าได ้จึงกล่าวไดว้า่ส่ือประสมมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอนโดยเฉพาะการสอนท่ีเนน้เก่ียวกบัคุณลกัษณ์อนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 





 ผูว้จิยัไดศึ้กษาแบบประเมินคุณลกัษณ์อนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1       





ไม่น่าพอใจ นกัเรียนละเลยและบกพร่องในการปฏิบติักิจกรรม เช่น มีความเห็นแก่ตวั ชอบแซงคิว




ใชเ้วลา ค่อยเป็นค่อยไป และมองเห็นไดย้ากวา่การปลูกฝังนั้นไดผ้ลเพียงใด  หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลกัสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณ์อนัพึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ซ่ึง
หลกัสูตรน้ีไดพ้ฒันาและปรับปรุงมาจากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เพื่อท่ีจะสร้าง
เด็กไทยใหเ้ป็นเด็กดี เก่ง และมีความสุข ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษา
ดา้นทกัษะทางสังคมในสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนโดยใช้
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้กิจกรรมในลกัษณะสถานการณ์จ าลองเพื่อวดัระดบัคุณ
ลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมในเร่ือง ความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมนบัวา่มี
ความส าคญัต่อพฒันาการทางสังคมของนกัเรียนเป็นอยา่งมาก และส่งผลต่อนกัเรียนในทุก ๆ ดา้น 
ไม่วา่จะเป็นทางดา้นจิตใจ สังคม การเรียน การปรับตวั และสุขภาพจิตของเด็กทั้งในชีวติปัจจุบนั
และอนาคต ดงันั้นควรมีการแกไ้ขและพฒันาทกัษะทางสงัคม พฒันาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์
ของนกัเรียนท่ีเก่ียวกบัทกัษะทางดา้นสังคมใน 3 ดา้นดงักล่าว 
 การออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น (Flipped 
Classroom) เป็นวธีิการเรียนแนวใหม่ท่ีฉีกต าราการสอนแบบเดิม ๆ หอ้งเรียนกลบัดา้นเป็นการเรียน
แบบ "กลบัหวักลบัหาง" หรือ "พลิกกลบั" โดยเปล่ียนรูปแบบการสอนจากแบบเดิมท่ีเร่ิมจากครูใน
หอ้งเรียนนกัเรียนกลบัไปท าการบา้น มาเปล่ียนเป็นนกัเรียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ผา่น
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูจดัเตรียมมาให ้ไม่วา่จะเป็นใบงาน ใบความรู้ ฯลฯ หรืออาจศึกษาจากแหล่ง




ก่อนเขา้ชั้นเรียน แลว้มาท ากิจกรรม โดยท่ีครูเป็นผูแ้นะน าและเพิ่มเติมในส่ิงท่ีขาดหายไปเท่านั้น 
ส่ิงท่ีเป็นหวัใจส าคญัของการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้นก็คือ เนน้การเรียนรู้แบบร่วมมือกนั
ภายในกลุ่ม การออกแบบการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และการใหน้กัเรียนไดมี้โอกาสเรียนรู้ผา่น
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีครูออกแบบมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Dixon (2010: 1-13) ท่ีกล่าววา่ การสอนโดยใช้
หอ้งเรียนกลบัดา้น จะท าให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ขั้นสูง อนัจะน าไปสู่การเรียนรู้แบบ Active 
Learning ในขั้นแรกผูเ้รียนจะใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนไม่มากเท่าท่ีควร 
เน่ืองจากผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจถึงหลกัการเรียนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น แต่หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจถึง
บทบาทของตวัเองและไดรั้บการแนะน าจากครู ผูเ้รียนเร่ิมเกิดการปรับตวัและการเพียรพยายามท า
ในส่ิงต่าง ๆ ท่ีตนสนใจท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และสามารถปรับพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ของ
ตวัเองไดดี้ข้ึน การสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นจะกระตุน้ใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
อยา่งเตม็ท่ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Jamaludin  and Osman (2014: 124-131) ระบุวา่ 
สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้นน้ี จะช่วยใหผู้ส้อนไดบ้รรลุผลส าเร็จในการ
จดัการเรียนการสอน ท าใหก้ารจดัการเรียนรู้นั้นมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูส้อนกนัผูเ้รียน เกิดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning   
 จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการสอน
แบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้น
ทกัษะทางสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติัของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อใหไ้ดข้อ้สนเทศอนัจะเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรทาง
การศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถท่ีจะน าไปใชใ้นการพฒันาดา้นการศึกษาและออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณ์ศึกษาท่ีพึงประสงคย์ิง่ข้ึน




มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนแบบปกติ กบั หลงัการเรียนโดยใชก้ารสอนแบบบูรณาการดว้ยการ
สอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 





 3. เพื่อศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
สมมติฐำนของกำรวจัิย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หลงัการเรียนโดยใชก้ารสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม     
และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมสูงกวา่หลงัการเรียนดว้ยการสอนแบบปกติ 





มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนโดยใชก้ารสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น 
ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนทดสอบคร้ัง














1.4 ทราบระดบัคุณลกัษณ์ ดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา
และความมีมนุษยสัมพนัธ์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนแบบบูรณาการดว้ย
การสอนแบบห้องเรียนเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทาง
สังคมก่อนและหลงัไดรั้บการสอน 
2. ดา้นการน าไปใช ้
2.1 ทราบถึงแนวทางในการพฒันานวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม 
2.2 ไดท้ราบถึงแนวทางการพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม 
2.3 สามารถเป็นประโยชน์ต่อผูส้อนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน เพื่อน ามา
พฒันาคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
2.4 สามารถทราบถึงแนวทางในการสอน และเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันานวตักรรม




ประวติั ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนเอกชนสามญัควบคู่ศาสนา ในสังกดัส านกังาน
การศึกษาเอกชนอ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี จ  านวน 578 คน 
2. กลุ่มตวัอยา่ง 
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  ของ
โรงเรียนอลั-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ  ต าบลยามู  อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี สังกดั
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จ านวน 60 คน ซ่ึงไดม้าโดยวธีิเลือกการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง
แบบกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) เลือกเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม จ านวน 2 หอ้ง โดย
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง  1 หอ้งเรียน จ านวน  30 คน  และกลุ่มควบคุม 1 หอ้งเรียนจ านวน 30 คน 
3. เน้ือหาท่ีใชใ้นการทดลอง 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นชุดกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณ์ศึกษาดา้น
ทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
โดยสอดแทรกไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตาม
หลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2546 จ  านวน 9 แผน โดยใชเ้วลาในการสอน 2 ชัว่โมง / สัปดาห์ 
รวมทั้งหมด 9 ชัว่โมง และใชร้ะยะเวลาในการสอนทั้งส้ิน 4 สัปดาห์คร่ึง หรือประมาณ 1 เดือน 
9 
 
ส าหรับขอบเขตของเน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าเน้ือหาจากสาระการเรียนรู้ 
ศาสนประวติัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2546 ของภาคเรียนท่ี 1 
ใชป้ระกอบการทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 
1. แหล่งท่ีมาของชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั    
                    2. หลกัฐานท่ีอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั 
3. สายตระกลูของท่านศาสดามุฮมัมดั      
                    4. ชีวติในวยัเด็ก                   
                    5. ชีวติในวยัหนุ่ม                   
                     6. การแต่งงานกบัท่านหญิงคอดีญะฮฺ                  
                  7. การประทานวะหฺย ู(อลั-กุรอาน) คร้ังแรกแก่ท่านศาสดามุฮมัมดั 
                 8. การเร่ิมตน้เผยแผศ่าสนาอิสลามของท่านศาสดามุฮมัมดั    
                9. การอพยพสู่นครมาดีนะฮฺ 
             4. ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรตน้ คือ การสอนซ่ึงมีอยู ่2 วธีิ ไดแ้ก่ (1)  การสอนแบบบูรณาการโดยใชก้ารสอน
แบบหอ้งเรียนเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม และ  
(2) การสอนแบบปกติ 
ตวัแปรตาม มีอยู ่3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
















กรอบแนวคิดในการวจิยัแสดงไดด้งัตาราง 1 ต่อไปน้ี 
 
ตาราง 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 











พฒันาความคิด ความเช่ือ ค่านิยม และพฤติกรรมท่ีดีในปัจเจกบุคคลโดยเนน้ในดา้นความเสียสละ 
ความมีเมตตา กรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์เพื่อสร้างสรรคส์ังคมท่ีดีต่อไป 
นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมาเพื่อใชใ้นกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนดา้นทกัษะทางสังคมในดา้น
ความเสียสละ ความเมตตา กรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีสอดแทรกไวใ้นสาระการเรียนรู้ 
ศาสนประวติัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ส่ือประสม หมายถึง ส่ือท่ีใชใ้นการทดลองการวจิยัซ่ึงมีอยู ่2 ประเภท คือ ประเภทส่ือ
กราฟิก เช่น บตัรค า แถบประโยค แผนภาพ รูปภาพ ใบงาน ใบความรู้ หนงัสือประวติัศาสตร์ 








ท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 2. ระดบัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคม 
 - ดา้นความเสียสละ 
 - ดา้นความเมตตากรุณา 






ทกัษะทางสังคม หมายถึง ทกัษะในการด าเนินชีวติในสังคม (Social Living Skills) ในดา้น
ความเสียสละ ความเมตตา กรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม หมายถึง แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณา
การดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทาง
สังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
การบูรณาการ  หมายถึง  การบูรณาการการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสมและ 
นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมี
มนุษยสัมพนัธ์ เขา้กบัเน้ือหาสาระการเรียนรู้ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั หมายถึง สาระการเรียนรู้ท่ีศึกษาเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของ
ศาสนาอิสลามท่ีมีอยูใ่นหลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2546 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในเร่ือง 
ชีวประวติัของท่านศาสดามูฮมัมดั 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั  หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการท า
แบบทดสอบหลงัเรียน ซ่ึงเป็นคะแนนความถูกตอ้งท่ีไดจ้ากการท าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยเนน้การวดัในดา้นความรู้
ความจ า ความเขา้ใจ และการน าไปใช ้
การสอนแบบปกติ หมายถึง การสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสน
ประวติั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อใชใ้นกระบวนการการจดัการเรียนการสอนโดยยดึ
ตวัช้ีวดัตามหลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช  2546 ก าหนด ใชก้ระบวนการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
แผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั แบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม หมายถึง 
แผนการจดัการเรียนรู้ในหลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2546 โดยจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทาง
สังคมในดา้นความเสียสละ ดา้นความเมตตากรุณาและดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ในสาระการ
เรียนรู้ศาสนประวติั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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ทกัษะทางสังคมทั้ง 3 ดา้น หมายถึง คุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใน 3 ดา้น คือ ดา้นความเสียสละ ดา้นความเมตตากรุณาและดา้นความมีมนุษย
สัมพนัธ์ 
ความคงทน หมายถึง ความคงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัไดรั้บการสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียน
กลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
หลงัเรียนทดสอบคร้ังท่ี 1 กบัคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนทดสอบคร้ังท่ี 2 โดยห่างกนัประมาณ 6 สัปดาห์ 
การสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น หมายถึง การจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนไปศึกษา
ขอ้มูล จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ปราชญชุ์มชน อินเทอร์เน็ตชุมชน ห้องสมุดสาธารณะ ใบความรู้
ท่ีครูแจกและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน โดยผูเ้รียนไปศึกษาไวล่้วงหนา้ท่ีบา้น จากนั้นน า




บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 









































































จรูญ วงศส์ายณัห์ (2527: 48) มีความเห็นเป็นสองประการในความหมายของนวตักรรมคือ 
ประการแรกหมายถึง ความพยายามใด ๆ ก็ตามถา้เป็นไปเพื่อจะน าเอาส่ิงใหม่เขา้มาเปล่ียนแปลง
วธีิการเดิมท่ีจะท าอยูแ่ลว้ ไม่วา่จะเป็นผลส าเร็จหรือไม่มากนอ้ยเพียงใดก็ตาม ประการท่ีสอง
หมายถึง การท่ีไดน้ าความเปล่ียนแปลงเขา้มาจนไดผ้ลส าเร็จและกวา้งขวางออกไปจนกลายเป็น
เร่ืองปฏิบติัธรรมดา 
กิดานนัท ์มลิทอง (2543: 255-256) กล่าวถึง นวตักรรมวา่เป็นแนวความคิดการปฏิบติัหรือ
ส่ิงประดิษฐ์ ทั้งยงัช่วยประหยดัเวลาและแรงงานไดด้ว้ย ในบางคร้ังคนเราไม่สามารถน านวตักรรม
ไปใชไ้ดใ้นทัว่ทุกหนแห่ง เพราะในสถานท่ีแต่ละแห่งยอมมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของทรัพยากร
ดา้นต่างๆ เช่น ดา้นบุคลากร ทุนทรัพย ์และอาคารสถานท่ี ดงันั้นท่ีจะรับนวตักรรมเขา้มาใชใ้น
สถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงนั้น จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ตลอดจนความคุม้ค่าของการน ามาใชเ้สียก่อน โดยค านึงถึงส่ิง    
ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
1. นวตักรรมท่ีน ามาใชน้ั้นมีจุดเด่นท่ีเห็นไดช้ดักวา่วสัดุ อุปกรณ์ หรือวธีิการท่ีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนัมากนอ้ยเพียงใด 
2. นวตักรรมนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่กบัระบบ หรือสภาพท่ีเป็นอยู ่
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3. มีการวจิยัหรือกรณีศึกษาท่ียนืยนัแน่นอนแลว้วา่ สามารถน ามาใชไ้ดดี้ในสภาวการณ์ท่ี     
คลา้ยคลึงกนัน้ี 
4. นวตักรรมนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งจริงจงั 
จากความหมายและความคิดเห็นท่ีนกัวชิาการหลาย ๆ ท่านไดก้ล่าวไวน้ั้น สรุปไดว้า่ 
“นวตักรรม หรือ นวกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิด วธีิการปฏิบติั และส่ิงประดิษฐ ์คิดคน้ของ
บุคคลท่ีเห็นวา่เป็นของใหม่ และรวมทั้งการเปล่ียนแปลงของเก่าใหเ้หมาะสมยิง่ ๆ ข้ึน และส่ิงท่ี
เกิดข้ึนใหม่น้ีไดรั้บการทดลองและพฒันาจนเป็นท่ีเช่ือถือได ้ไดผ้ลดีในทางปฏิบติั ท าใหร้ะบบ
บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เม่ือน าเขา้มาใชเ้พื่อการศึกษาจึงเรียกช่ือวา่ “นวตักรรมทาง
การศึกษา” (Educational Innovation) 
ลกัษณะของนวตักรรม 
การน าเอาความคิดการปฏิบติั และส่ิงประดิษฐท่ี์คิดคน้ ข้ึนใหม่ ๆ มาใชคื้อ การน าเอา
นวตักรรมมาใชน้ั้น บางสถานการณ์ผูน้ าเอามาใช ้โดยเฉพาะครูและนกัเรียน อาจจะเกิดการสับสน
วา่ส่ิงท่ีตนน ามาใชน้ั้น เป็นนวตักรรมหรือไม่และเม่ือใดนวตักรรมจะหมดสภาพไป เร่ืองน้ี บุญเก้ือ 




2. มีการน าเอาวธีิการจดัระบบมาใช ้โดยพิจารณาองคป์ระกอบทั้งส่วนท่ีเป็นตวัป้อน 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลลพัธ์ (Output) ใหเ้หมาะสมก่อนท่ีจะท าการเปล่ียนแปลง 




5. นวตักรรมตอ้งมีกระบวนการ คือ การคิดและการสร้างตอ้งมีกระบวนการอยา่งมีระบบ 
เร่ิมตั้งแต่การส ารวจปัญหาหรือความตอ้งการ วเิคราะห์และจ าแนกปัญหา ศึกษาปัญหาจดัล าดบัการ
แกปั้ญหา ก าหนดวธีิการแกปั้ญหา ด าเนินการแกปั้ญหาโดยการเขียนเป็นโครงการ 
6. นวตักรรมตอ้งมีหลกัปฏิบติั คือ ตอ้งพิจารณาถึงความเป็นไปไดข้องความคิดใหม่ๆ 
วธีิการใหม่ๆ นั้นวา่เป็นไปไดห้รือไม่ในทางปฏิบติั โดยพิจารณาถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีจะใช้









3. สามารถน าไปใชไ้ดใ้นสถานการณ์จริง นวตักรรมท่ีดีจะตอ้งมีแนวทางการใชห้รือแนว
ปฏิบติัท่ีสามารถน าไปใชโ้ดยใหค้รูผูอ่ื้นปฏิบติัตามไดง่้ายและสะดวก โดยไม่จ  าเป็นตอ้งจดัปัจจยั 










น ามาใช ้หรือการสร้างใหม่ 
4. ตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ ไม่มีสูตรส าเร็จในการน านวตักรรมใชก้บันกัเรียนเพราะวา่บางคร้ัง
นวตักรรมท่ีคิดวา่ไดท้  าการวิเคราะห์มาอยา่งเหมาะสมแลว้เม่ือน ามาใชจ้ริง ผลท่ีไดอ้าจจะไม่
ประสบผลส าเร็จก็ได ้





















1. วธีิการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชโ้ครงงาน       
2. การสอนโดยใชก้ระบวนการเรียนเพื่อรอบรู้       
3. การสอนโดยใช ้Mind Mapping      
4. วธีิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม      
5. วธีิการจดักระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ       
6. วิธีการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม 
      
7. วธีิการจดักระบวนการเรียนรู้โดยใชบ้ทบาทสมมติ      
8. ชุดการสอน      
9. ชุดคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
10. บทเรียนส าเร็จรูป     
11. แบบฝึก     
12. เกม/การละเล่นพื้นเมือง       
13. เพลง      
14. สมุดภาพ การ์ตูน      













Arbuckle (1977: 89) ไดว้จิยัเร่ือง องคป์ระกอบท่ีมีผลต่อการสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษาหรือมีการน านวตักรรมต่าง ๆ เขา้มาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนผลการวจิยัพบวา่ 









7. โครงการตอ้งจ ากดัจ านวนประชากร 












จริยา  เหนียนเฉลย (2542: 171) ใหค้วามหมายของส่ือประสมวา่ เป็นการน าเอาส่ือการสอน





กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ข: 2) ไดใ้หค้วามหมายของส่ือประสมวา่หมายถึงการใชส่ื้อ
มากกวา่ 1 ส่ือ ร่วมกนัน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร โดยมีจุดมุ่งหมายใหผู้รั้บรับส่ือสามารถรับขอ้มูล
ข่าวสาร ไดม้ากกวา่ 1 ช่องทาง และหลากหลายรูปแบบ ค าจ ากดัความน้ีครอบคลุมชุดการสอนท่ี
รวมส่ือต่าง ๆ ไวด้ว้ยกนัเป็นชุด เพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการน าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เคร่ืองฉาย
สไลด ์ เคร่ืองเล่นวดีีทศัน์ เคร่ืองบนัทึกเสียง ฯลฯ มาต่อพว่ง โดยมีระบบคอมพิวเตอร์เป็นตวั
ควบคุม รวมถึงระบบส่ือสมบูรณ์แบบท่ีน าส่ือหลากหลายเขา้มาบูรณาการผา่นการควบคุมการใช้
และการโตต้อบดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคลหรือเครือข่าย 
พรพิไล  เลิศวชิา (2544: 12) ไดใ้หค้วามหมายของมลัติมีเดีย หรือส่ือประสม  วา่เป็นส่ือท่ี
เกิดจากการแสดงผลของขอ้ความ ภาพและเสียง ไดพ้ร้อม ๆ กนั ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง โดยใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ สไลด ์ประกอบเสียงหรือการใชว้สัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ใน
การสาธิตในการสอน ซ่ึงไดอ้าศยัคอมพิวเตอร์น าเอาขอ้ความ ภาพ และเสียงในรูปแบบต่าง ๆ มา
บนัทึกไวใ้นรูปแบบขอ้มูลดิจิตอล แลว้น าขอ้มูลนั้นมาแปลงกลบัแสดงผลเป็นขอ้ความและภาพทาง
จอภาพและเสียงทางล าโพงผสมผสานกนัพร้อมกบัควบคุมการแสดงผลของส่ือแหล่านั้น โดย
ซอฟตแ์วร์ (Software) หรือโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ 
วฒันา ผลทว ี(2544 ก: 29) กล่าววา่ มลัติมีเดีย หมายถึง การผสมผสานกนัระหวา่งขอ้ความ
กราฟิก วดีีทศัน์ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง  
นอกจากน้ี วฒันา ผลทว ี(2544 ข: 586) ยงักล่าววา่ มลัติมีเดีย หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์




กิดานนัท ์มลิทอง (2544: 6) กล่าววา่ ส่ือประสม หมายถึง การน าส่ือหลายๆประเภทมาใช้
ร่วมกนัทางวสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการเรียน
การสอนโดยการใชส่ื้อแต่ละอยา่งตามล าดบัขั้นตอนของเน้ือหาและในปัจจุบนัมีการน าคอมพิวเตอร์
มาใช ้ร่วมดว้ย เพื่อการผลิตหรือการควบคุมการท างานของอุปกรณ์ต่างๆในการน าเสนอขอ้มูลทั้ง
ตวัอกัษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหวแบบวดีีทศัน์และเสียง  
จากความหมายของนกัวชิาการหลาย ๆ ท่านพอสรุปไดว้า่ ส่ือประสม หมายถึง การน าเอา





ในการสร้างชุดส่ือประสมใหมี้ความเหมาะสมกบัผูเ้รียน จ าเป็นตอ้งค านึงถึงหลกัและ
ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
1.หลกัการเก่ียวกบัส่ือประสม หมายถึงการใชส่ื้อหลาย ๆ อยา่งท่ีสนบัสนุน และส่งเสริมซ่ึง
กนัและกนั มาใชร่้วมกนัอยา่งมีระบบ พร้อมทั้งการจดัเตรียมกิจกรรมการเรียนให้เหมาะสม
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเน้ือหา เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2.หลกัการวเิคราะห์ระบบ ชุดส่ือประสมไดถู้กผลิตข้ึนมาดว้ยวธีิของระบบ ซ่ึงค านึงถึง
วตัถุประสงคข์องเน้ือหาบทเรียน ลกัษณะของผูเ้รียน และกิจกรรมการเรียนท่ีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการสอน และตวัผูเ้รียน และมีการน าชุดส่ือประสมท่ีไดผ้ลิตข้ึนนั้น ไปหา
ประสิทธิภาพใหไ้ดต้ามเกณฑ ์แลว้จึงไดน้ าออกเผยแพร่ 
3.ทฤษฎีการเรียนรู้ ส่ือ และกิจกรรมท่ีไดจ้ดัเตรียมไวใ้นชุดส่ือประสมนั้นมุ่งท่ีจะใหผู้เ้รียน
ดว้ยตนเองเป็นล าดบัขั้น ตามความสามารถของตน และการไดร่้วมกิจกรรมกบัผูอ่ื้น เพื่อเกิด
ประสบการณ์ในการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง โดยท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัทนัทีในขณะท่ีเรียน 
ท าใหผู้เ้รียนเกิดความพยายามยิง่ข้ึนและเป็นการเสริมแรงจากความส าเร็จท่ีเกิดจากตวัของผูเ้รียนเอง 
4.ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความแตกต่างระหวา่บุคคล ชุดส่ือประสมประกอบไปดว้ยส่ือการ
สอนหลาย ๆ อยา่ง และวธีิการสอนหลาย ๆ แบบ โดยค านึงถึงผูเ้รียนซ่ึงมีความแตกต่างกนัในดา้น
ความรู้ความสามารถ ความตอ้งการและความสนใจ 
5.ทฤษฎีแรงจูงใจ เน่ืองจากความส าเร็จในการเรียนเกิดข้ึนจากการท่ีผูเ้รียน ไดล้งมือกระท า








กรมวชิาการ (2544: 100) กล่าวถึงประเภทของส่ือการเรียนการสอนซ่ึงจ าแนกตาม
ลกัษณะของส่ือประสมท่ีน าไปใช ้มี 5 ประเภท ดงัน้ี 
1. ส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นส่ือท่ีใชร้ะบบการพิมพ ์เช่น หนงัสือพิมพ ์คู่มือ หนงัสือเสริม
ประสบการณ์ ใบความรู้ ใบงาน แผน่พบั แผน่ภาพ แบบฝึก วารสานวชิาการ จุลสาร วารสาร 
2. ส่ือวสัดุอุปกรณ์ เป็นส่ือส่ิงของต่าง ๆ เช่น ของจริง หุ่นจ าลอง แผนภูมิ แผนท่ี 
3. ส่ือโสตทศันูปกรณ์ เป็นส่ือท่ีน าเสนอดว้ยเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ภาพเล่ือน แถบ
เล่ือน แถบบนัทึกภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และส่ือประสมอ่ืน ๆ 
4. ส่ือกิจกรรม เป็นส่ือประเภทวธีิการท่ีใชใ้นการฝึกปฏิบติัฝึกทกัษะซ่ึงตอ้งใชก้ระบวนการ
คิด การปฏิบติั การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้ของผูเ้รียน เช่น เกม เพลง บทบาท
สมมุติ การแสดงละคร การจดันิทรรศการ การแสดงผลงาน ทศันศึกษา การท าโครงงาน ฯลฯ 
5. ส่ือบริบท เป็นส่ือท่ีส่งเสริมการเรียนการสอน ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มและสภาวการณ์ต่าง 
ๆ เช่น หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ แหล่งวทิยบริการ หรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ อาทิ บุคคล หอ้งสมุด 
ชุมชน สังคม วฒันธรรม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ประหยดั  จิระวรพงศ ์(2530: 236) ไดแ้บ่งประเภทของส่ือประสมไว ้ดงัน้ี 
1. ส่ือประสมแบบชุดอุปกรณ์ (Multimedia Kits or Multimedia Packages) ไดแ้ก่ การ
รวบรวมวสัดุอุปกรณ์บางอยา่งเพื่อการสอนในกิจกรรมยา่งหน่ึง วสัดุอุปกรณ์เหล่าน้ี เช่น หนงัสือ 
จุลสาร แบบทดสอบดว้ยตนเอง สไลด ์ฟิลม์สตริป แถบเสียง และเอกสารการเรียน เป็นตน้ ซ่ึง
จดัเป็นชุดไวล่้วงหนา้ 
2. ส่ือประสมแบบการเสนอสนอง (Multimedia Presentation) ไดแ้ก่ การน าส่ือหลายอยา่ง
มาเสนอพร้อมๆ กนั เช่น สไลด ์ภาพยนตร์ ภาพชุด ควบคู่กบัการเปิดแถบเสียง 
จะเห็นไดว้า่ การจ าแนกประเภทของส่ือประสมจึงเป็นการรวบรวมวสัดุและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน โดยมีส่ือมากกวา่หน่ึงชนิดในแต่ละเน้ือหา ส่ือประสมอาจประกอบไปดว้ยบตัรภาพ 







ชุดส่ือประสมอาจจะมีรูปแบบท่ีต่าง ๆ กนั แต่จะตอ้งประกอบดว้ยส่วนต่าง ๆ ท่ีส าคญั ดงัน้ี  






6. เคร่ืองมือวดัผลระหวา่งเรียน และหลงัเรียน 
7. คู่มือครู 





เน้ือหาขอ้มูลในลกัษณะขอ้ความจะเป็นตวัอกัขระท่ีพิมพด์ว้ยโปรแกรมประมวลค า เช่น 
โปรแกรม Microsoft Word ในรูปแบบของประโยค และยอ่หนา้ของเน้ือหา หรือพิมพข์อ้ความลง
บนสไลดข์อง Power Point โดยสารมารถปรับแต่งแบบอกัษร สี และลกัษณะพิเศษต่าง ๆ ของ
ขอ้ความได ้เช่น ตวัหนา ตวัเอน ตวัขีดเส้นใต ้ฯลฯ เพื่อเนน้ขอ้ความ 
2. ภาพกราฟิก 






ภาพแอนิเมชนั (Animation) เป็นภาพกราฟิกเคล่ือนไหวโดยใช ้Animation programs ใน







ภาพเคล่ือนไหวแบบวดีีทศัน์ (Full-Motion video) เป็นการน าเสนอภาพเคล่ือนไหวดว้ย
ความเร็ว 30 ภาพต่อวนิาทีดว้ยความคมชดัสูง (หากใช ้15-24 ภาพต่อวินาทีจะเป็นภาพความคมชดั
ต ่า) การถ่ายท าภาพเคล่ือนไหวแบบวดีีทศัน์จะตอ้งถ่ายภาพก่อนดว้ยกลอ้งวดีีทศัน์ แลว้ค่อยตดัต่อ
ดว้ยโปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว เช่น Adobe Premiere หรือ Video Studio ปกติแลว้ไฟลภ์าพ
ลกัษณะน้ีจะมีขนาดใหญ่มากจึงตอ้งลดขนาดไฟลใ์หเ้ล็กลงดว้ยการใชเ้ทคนิคการบีบอดัภาพ      
ดว้ยการลดพารามิเตอร์บางส่วนของสัญญาณในขณะท่ีคงเน้ือหาส าคญัไว ้โดยรูปแบบ
ภาพเคล่ือนไหวแบบวดีีทศัน์บีบอดัท่ีใชก้นัทัว่ไป ไดแ้ก่ Quick Time AVI และ MPEG 1 จะใชก้บั







เม่ือน าขอ้มูลต่าง ๆ มารวบรวมสร้างเป็นไฟลส่ื์อประสมดว้ยซอฟตแ์วร์โปรแกรมแลว้การท่ี
จะน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใชง้านจ าเป็นตอ้งใชส่้วนต่อประสานเพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านโตต้อบกบั
ขอ้มูลสารสนเทศเหล่านั้นได ้ส่วนต่อประสานท่ีปรากฏบนจอภาพจะมีมากมายหลายรูปแบบ เช่น 
รายการเลือกและสัญลกัษณ์รูปต่าง ๆ เป็นตน้ 
7. การเช่ือมโยง 
ไฟลส่ื์อประสมท่ีสร้างข้ึนอาจจะเป็นไฟลส่ื์อประสมธรรมดาท่ีใชเ้พียงส่วนต่อประสานใน
การท างาน ดงัเช่นการน าเสนอเน้ือหาท่ีบรรจุขอ้ความ ภาพ และเสียงคร้ังละสไลดเ์รียงตามล าดบั
ดว้ย 
8. โปรแกรม Power Point แต่หากเป็นไฟลส่ื์อประสมเชิงโตต้อบท่ีท าใหผู้ใ้ชค้ลิดปุ่มหรือ
สัญญาณรูป ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมโยงเพื่อน าไปเน้ือหาท่ีอ่ืน ๆ ได ้โดยการเช่ือมโยงน้ีจะสร้างการเช่ือมต่อ
ระหวา่งขอ้มูลตวัอกัษร ภาพ และเสียง โดยการใชสี้ ขอ้ความขีดเส้นใตห้รือภาพกราฟิกท่ีใชแ้ทน





ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2526: 154) ไดก้  าหนดขั้นตอนการสร้างชุดส่ือประสมหรือชุดการ
สอนไว ้10 ประการ ดงัน้ี 
1. การก าหนดหมวดหมู่ เน้ือหาและประสบการณ์ อาจก าหนดเป็นหมวดวชิาหรือบูรณาการ
แบบสหวทิยาการตามท่ีเหมาะสม 
2. ก าหนดหน่วยการสอน โดยแบ่งเน้ือหาวชิาออกเป็นหน่วยการสอน ประมาณเน้ือหาท่ีครู
สามารถถ่ายทอดความรู้แก่นกัเรียนไดใ้นหน่ึงสัปดาห์หรือสอนไดห้น่วยละคร้ัง 
3. ก าหนดหวัเร่ือง ครูจะตอ้งถามตวัเองวา่ในการสอนแต่ละหน่วยควรใหป้ระสบการณ์
อะไรแก่นกัเรียนบา้ง แลว้ก าหนดหวัเร่ืองออกมาเป็นหน่วยการสอนยอ่ย 
4. ก าหนดหลกัการและความคิดรวบยอด หลกัการและความคิดรวบยอดท่ีก าหนดข้ึน
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัหน่วย และหวัขอ้เร่ือง โดยสรุปรวมความคิดสาระ และหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัไว ้
เพื่อเป็นแนวทางจดัเน้ือหามาสอนใหส้อดคลอ้งกนั 
5. ก าหนดวตัถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้เร่ือง โดยเขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ี
ตอ้งมีเกณฑก์ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไวทุ้กคร้ัง 
6. ก าหนดกิจกรรมการเรียนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ซ่ึงจะเป็นแนว
ทางเลือกและผลิตส่ือการสอน กิจกรรมการเรียน หมายถึง กิจกรรมทุกอยา่งท่ีนกัเรียนปฏิบติั เช่น 
การอ่านบตัรค าสั่ง ตอบค าถาม เขียนภาพ การเล่นเกม การทดลองทางวทิยาศาสตร์ 
7. ก าหนดแบบประเมินผล ตอ้งประเมินใหต้รงกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยใช้
แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ ์เพื่อใหผู้ส้อนทราบวา่หลงัจากเรียนชุดส่ือประสมแลว้นกัเรียนได้
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคห์รือไม่ 
8. เลือกและผลิตส่ือการสอน วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิการท่ีครูใชถื้อเป็นส่ือการสอนทั้งส้ิน 
เม่ือผลิตส่ือการสอนแต่ละหวัขอ้เร่ืองแลว้ก็จดัส่ือการเรียนการสอนเหล่านั้นไวเ้ป็นหมวดหมู่ใน
กล่องท่ีเตรียมไว ้เพื่อน าไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตั้งไว ้
9. หาประสิทธิภาพของชุดส่ือประสม เพื่อเป็นการประกนัวา่ชุดส่ือประสมท่ีสร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพในการสอน ผูส้ร้างจ าตอ้งก าหนดเกณฑข้ึ์นโดยค านึงถึงหลกัการท่ีวา่การเรียนรู้เป็น
กระบวนการเพื่อช่วยใหก้ารเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนบรรลุผล 








เรียนรู้ เพราะท าใหเ้ขา้ใจเน้ือหาไดดี้ สร้างความสนใจ ให้ความรู้ท่ีถูกตอ้ง สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ป
ปฏิบติัในชีวติประจ าวนัได ้มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน (กรองกาญจน์ อรุณรัตน์ 2543) ตามท่ีสมเชาว ์
เนตรประเสริฐ (2545) กล่าววา่ การใชส่ื้อการสอน คือ การท าใหน้ามธรรมน าไปสู่การเป็นรูปธรรม 
ซ่ึงการน าเทคนิค และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาช่วยในการเรียนการสอนจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 
และเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนไดอ้ยา่งมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัช่วยใหค้รูผูส้อนสามารถปรับปรุง 
พฒันา เน้ือหาท่ีสอนใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนไดอี้กดว้ย   
จากความส าคญัของส่ือประสมดงัท่ีกล่าวมาขั้นตน้ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ในการท าวจิยัคร้ังน้ีจะ






Bill (1974) ไดท้  าการทดลองเสนอส่ิงเร้าท่ีเป็นรูปภาพ ส่ิงเร้าท่ีเป็นค า และส่ิงเร้าท่ีเป็น
รูปภาพทีมีค าก ากบั โดยการทดลองกบัเด็กจ านวน 30 คน ซ่ึงมีอายเุฉล่ีย 5 ปี 3 เดือน โดยใหจ้ า
รูปภาพหรือค าท่ีใชเ้ป็นค านามทัว่ไป การทดลองน้ีเป็นการทดสอบความจ า โดยน ารูปภาพหรือค าท่ี
เด็กยงัไม่เคยเห็นมาปะปนกบัรูปภาพหรือค าท่ีเคยดูทุก 2-4 ภาพ แลว้ใหน้กัเรียนตอบวา่ส่ิงเร้าท่ี
ปรากฏเป็นส่ิงเร้าเก่าหรือใหม่ ผลการทดสอบปรากฏวา่ กลุ่มท่ีเรียนจากส่ิงเร้าท่ีเป็นรูปภาพจะเกิด
การเรียนรู้ไดดี้ Lee (2000: 1330-A) ไดว้จิยัการศึกษาประสิทธิภาพของการใชส่ื้อกบัระบบ
การศึกษาในการใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง (English as a Second Language : ESL) โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อประเมินผลกระทบของส่ือประสมในการพฒันาความสามารถของผูเ้รียนและหา
ประสิทธิภาพของส่ือประสมจากการเรียนในระบบการศึกษา ESL ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์โดยแบ่งผูเ้รียนได ้2 กลุ่ม กลุ่มทดสองเรียนดว้ยส่ือประสม กลุ่มควบคุมเรียนโดยไม่มี
ส่ือประสม ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 




ท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ นกัเรียนเกรด 5 จ  านวน 46 คน โดยใหน้กัเรียนตอบค าถามแบบปลายเปิด 
ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนโดยใชส่ื้อประสมมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน




เรียนการสอน ซ่ึงท าใหค้รูบรรลุวตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้และท าใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน ในการท าวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดน้ าส่ือประสมมาสอดแทรกไวใ้นแผนการจดัการ
เรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั โดยส่ือประสมท่ีน ามาใชใ้นการทดลองนั้นมีอยู ่2  ประเภท
ดว้ยกนั คือ ประเภทส่ือกราฟิก เช่น บตัรค า แถบประโยค แผนภาพ รูปภาพ ใบงาน ใบความรู้ 
หนงัสือประวติัศาสตร์ หนงัสือแบบเรียน แหล่งเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นตน้ และ





พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 253) ใหค้วามหมายวา่ คุณลกัษณ์
หมายถึง เคร่ืองหมาย หรือส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นความดี หรือลกัษณะประจ าตวั 
มานิต มานิตเจริญ (2535: 219) ใหค้วามหมายวา่ คุณลกัษณ์หมายถึง เคร่ืองหมายแห่งความ
ดี ส่ิงท่ีเป็นลกัษณะประจ าตวั ลกัษณะท่ีดีใหคุ้ณ 
พรพรรณ สุทธานนท ์(2538: 25) ไดใ้หค้วามหมายคุณลกัษณ์วา่ หมายถึง แบบอยา่งแห่ง
พฤติกรรมหรือส่ิงท่ีปรากฏใหเ้ห็นและช้ีหรือแสดงถึงความดีหรือลกัษณะประจ าของบุคคล 
กว ีวงคพ์ุฒ (2539: 75) ใหค้วามหมายวา่คุณลกัษณ์หมายถึง การแสดงการกระท าตาม
คุณสมบติัของตนเองออกมาใหเ้ห็น 
สมจนัทร์  พรบุญ (2548: 19) ใหค้วามหมายวา่ คุณลกัษณ์ หมายถึง ส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นความดี




Webster’s Third New International Dictionary (1986: 177, อา้งถึงใน สมจนัทร์ พรบุญ 
2548: 19) ใหค้วามหมายวา่ คุณลกัษณ์ หมายถึง 
1. ลกัษณะนิสัย ลกัษณะคุณสมบติั หรือลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 
2. ลกัษณะของรูปร่าง รูปแบบ ปัจจยัซ่ึงเป็นลกัษณะเด่นแต่ละบุคคลใชใ้นการ
แบ่งแยกซ่ึงลกัษณะเฉพาะของส่ิงหรือบุคคลท่ีสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน 
จากความหมายของคุณลกัษณ์ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ คุณลกัษณ์ หมายถึงลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล ซ่ึงเป็นการแสดงออกท่ีสามารถสังเกตและเห็นไดท้ั้งทางดา้นพฤติกรรม และ






ทางเทคโนโลยอียา่งรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกบัการพฒันาทางดา้นจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยม ยงัไดก่้อใหเ้กิดปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของคนในประเทศจ านวนมากผล
ของความเจริญทางดา้นวตัถุท่ีขาดการพฒันาทางจิตใจเป็นท่ีมาของปัญหาสังคมท่ีดูเหมือนจะทวี
ความรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ อาทิ เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ความไม่ปลดอภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์น ปัญหาการทุจริตคอรัปชัน่ ปัญหาแหล่งอบายมุข แหล่งเริงรมย ์โสเภณีเด็ก การใชแ้รงงาน





การพฒันา คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์หแ้ก่เด็ก เยาวชน และประชาชนของ
ประเทศดนัจะช่วยใหเ้กิดการพฒันาจิตใจ และปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเ้ป็นไปในทางท่ีเหมาะสม 






บุคคลต่าง ๆ ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะหรือเจตนาจะพฒันาคนใหมี้ลกัษณะต่าง ๆ ดงัน้ี 
 กองวจิยัทางการศึกษา (2540: 3) ก าหนดทกัษะและลกัษณะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในสังคมยคุโลกาภิวตัน์ มี 3 ดา้นคือ 
  1. ทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต ไดแ้ก่ มีทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการคิด
และทกัษะการส่ือสาร 
  2. ทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการท างาน ไดแ้ก่ มีทกัษะการจดัการ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
ขยนั อดทน อดออมและประหยดั 
  3. ลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการท างานร่วมกนัในสังคม ไดแ้ก่ ควบคุมตนเองได ้มีความรับผิด
ขอบ มีวนิยัในตนเอง ช่วยเหลือผูอ่ื้น เสียสละ มุ่งมัน่พฒันา 
 กรมวชิาการ (2541: 9) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของพลโลกในอนาคต สรุปไดด้งัน้ี 
  1. สารมารถน าความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตประจ าวนัได้ 
 2. สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผลและเป็นระบบ 
 3. สามารถเขา้ใจ และยอมรับในความแตกต่างดา้นวฒันธรรม 
 4. สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและรับผดิชอบต่อบทบาทหนา้ท่ีของตนในสังคม 




 เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2545: 8-9) ไดใ้หแ้นวคิดคุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์
ไวเ้ป็น 4 มิติ ตงัน้ี 
 1. มิติดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ 





2. มิติดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ 
  2.1 เป็นผูรู้้จกัและเขา้ใจตนเองเป็นอยา่งดี 
30 
 
  2.2 เป็นผูรู้้จกัและเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.3 เป็นผูรู้้จกัและเขา้ใจสถานการณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
3. มิติดา้นความรู้ ไดแ้ก่ 
  3.1 รู้อยา่งลึกซ้ึงถึงแก่นสาระของวชิา 
  3.2 รู้รอบดา้นเชิงสหวทิยาการ 
  3.3 รู้ไกลไปถึงอนาคต 
4. มิติดา้นทกัษะความสามารถ ไดแ้ก่ 
  4.1 ทกัษะดา้นการคิด 
  4.2 ทกัษะการส่ือสาร 
  4.3 ทกัษะภาษาต่างประเทศ 
  4.4 ทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 4.5 ทกัษะทางสังคม (ทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะการปรับตวั ทกัษะการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น) 
  4.6 ทกัษะทางอาชีพ 
  4.7 ทกัษะทางสุนทรียะ 
  4.8 ทกัษะการจดัการ 
คุณลกัษณ์ทีพ่งึประสงค์ของนักเรียน 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนเป็นเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม ผูว้จิยัจึงศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางท่ีมาของ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียนได ้ดงัน้ี 
4.1 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นไปตามหมวด 4 ของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดว้เิคราะห์สาระบญัญติัแลว้ 
สรุปคุณลกัษณะของผูเ้รียนไว ้3 ประการ คือ ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข 
คนดี คือ คนท่ีด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพ มีจิตใจท่ีดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคท์ั้งดา้นจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออก เช่น มีวนิยั มีความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกลู มีเหตุผลรู้
หนา้ท่ี ซ่ือสัตย ์ขยนั ประหยดั มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอ่ื้น มี
ความเสียสละ รักษาส่ิงแวดลอ้ม สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข 
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คนเก่ง คือ คนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการด าเนินชีวติ โดยมีความสามารถดา้นใดดา้นหน่ึง
หรือรอบดา้น หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เช่น ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถดา้นภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา มี
ภาวะผูน้ า รู้จกัตนเอง ควบคุมตนเองได ้เป็นตน้ เป็นคนทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ทนัโลกเทคโนโลย ีมี
ความเป็นไทย สามารถพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ และน าประโยชน์ให้เกิดแก่ตน สังคม และ
ประเทศชาติได ้
คนมีความสุข คือ คนมีสุขภาพดี ทั้งกายและจิตใจ เป็นคนร่าเริงแจ่มใสร่างกายแขง็แรง มี
มนุษยส์ัมพนัธ์ มีความรักต่อสรรพส่ิง มีอิสระปลอดพน้จากการตกเป็นทาสของอบายมุข และ
สามารถด ารงตนไดเ้พียงพอแก่อตัภาพ 
ในขณะเดียวกนัในการด าเนินการตามหมวด 6 ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติได้
เสนอแนะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติัในหลกัการตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดา้น
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคด์งัน้ีคือ (กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 20) 
1. มีวนิยั ความรับผิดชอบ 
2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 
3. มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
4. ประหยดั ใชส่ิ้งของและทรัพยสิ์นอยา่งประหยดัและคุม้ค่าทั้งของตนเองและส่วนร่วม 
5. มีความกตญัญู 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก (กรมวิชาการ 2550) ดงัน้ี 










ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.)ท่ีมุ่งใหป้ระเทศไทยเกิดความรักความสามคัคี ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก คืนความสุขใหค้นไทย 
จึงไดก้ าหนดนโยบายเร่งด่วน ดงัน้ี 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
2. ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
3. กตญัญูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์
4. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางออ้ม 
5. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์หวงัดีต่อผูอ่ื้น เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 
7. เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขท่ีถูกตอ้ง 
8. มีระเบียบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ 
9. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบติัตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
10. รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รู้จกัอดออมไวใ้ชเ้ม่ือยามจ าเป็น มีไวพ้อกินพอใช ้ถา้เหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และพร้อมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เม่ือมีภูมิคุม้กนัท่ีดี 
11. มีความเขม้แขง็ทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา 




นกัเรียนอยูบ่า้ง ซ่ึงผูว้จิยัจะน าเสนอเพื่อประโยชน์ต่อการวิจยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 









อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบั 0.05 ในดา้นความเสมอภาคหรือความยติุธรรม 
1.3 นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นความเมตตากรุณา การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
และพฤติกรรมจริยธรรมดา้นอ่ืน ๆ 
1.4 นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมทางจริยธรรมทาง
สังคมแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นความซ่ือสัตย ์ความเสมอภาคหรือ
ความยติุธรรม ความเมตตา กรุณา และพฤติกรรมจริยธรรมดา้นอ่ืน ๆ 
1.5 นกัเรียนท่ีมีอาชีพหลกัของครอบครัวต่างกนั มีพฤติกรรมทางจริยธรรมทาง
สังคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นพฤติกรรมจริยธรรมดา้นอ่ืน ๆ 
1.6 นกัเรียนท่ีมีรายไดข้องครอบครัวต่างกนั มีพฤติกรรมทางจริยธรรมทางสังคม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุก ๆ ดา้น 
2. ดา้นแนวโนม้พฤติกรรมจริยธรรมทางสังคม 
2.1 แนวโนม้พฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมท่ีนกัเรียนแสดงออกมากท่ีสุด คือ การ
ผดิจริยธรรมทางเพศ และจะแสดงออกนอ้ยท่ีสุด คือ ความเสมอภาคหรือความยติุธรรม 
2.2 นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง มีแนวโนม้พฤติกรรมจริยธรรมทางสังคม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นความเสมอภาคหรือความยุติธรรมความ
เมตตากรุณา และพฤติกรรมดา้นอ่ืน ๆ 
2.3 นกัเรียนท่ีมีระดบัชั้นเรียนต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมจริยธรรมทางสังคม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นพฤติจริยธรรมดา้นอ่ืน ๆ 
2.4 นกัเรียนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมจริยธรรมทาง
สังคมต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในดา้นความเสมอภาคหรือความยุติธรรม ความ
เมตตากรุณา การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และพฤติกรรมจริยธรรมดา้นอ่ืน ๆ 
2.5 นกัเรียนท่ีมีอาชีพหลกัของครอบครัวต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมจริยธรรม
ทางสังคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
2.6 นกัเรียนท่ีมีรายไดข้องครอบครัวต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมจริยธรรมทาง
สังคมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในทุกดา้น 
จากเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปไดว้า่ คุณลกัษณ์ท่ีพึงประสงคข์อง
เด็กไทยนั้นก าลงัถดถอย อนัเน่ืองมาจากการพฒันาประเทศท่ีเนน้ในดา้นเศรษฐกิจและ
ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยแีต่ละเลยในการพฒันาดา้นจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม เกิดความไม่
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สมดุลกนั ส่งผลท าใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ มายมากในสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 




จดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ทกัษะทางสังคม 
ความหมายของทกัษะทางสังคม 
จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะทางสังคม พบวา่ มีผูใ้หค้วามหมายของค า
วา่ทกัษะทางสังคมไวด้งัน้ี คือ 
Jarolimek (1997: 7) กล่าววา่ ทกัษะทางสังคม หมายถึง การอยูร่่วมกนัและการท างาน
ร่วมกบับุคคลอ่ืน เคารพสิทธิของผูอ่ื้น เรียนรู้การควบคุมตนเอง ตดัสินใจดว้ยตนเองร่วมแสดง
ความเห็นและประสบการณ์กบัผูอ่ื้นได ้
องคก์ารอนามยัโลก (WHO 1994:1, อา้งถึงใน พิมพใ์จ บุญยงั 2540: 23) ใหค้วามหมายของ
ทกัษะทางสังคมไวว้า่ ทกัษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการกระท าหรือจดัการ
กบัความตอ้งการ และส่ิงทา้ทายในชีวติประจ าวนัไดส้ าเร็จ ท าใหส้ามารถปรับตวัและมีพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค ์
สุวมิล วอ่งวานิช (2549: 9-10)  ทกัษะทางสังคม หมายถึง ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้
สังคมและการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น เช่น ความมีกริยามารยาท ความมีมนุษยสัมพนัธ์ การปรับตวั 
ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตย ์ความเสียสละ ความมีสัมมาคารวะ ความเมตตากรุณา ความสุภาพ
อ่อนโยน พดูจาไพเราะ อ่อนนอ้มถ่อมตน เป็นตน้ 
ก าไลรัตน์ เยน็สุจิตร (2540 : 69-70) ใหค้วามหมายของทกัษะทางสังคมไวว้า่ ทกัษะทาง
สังคม หมายถึง คุณลกัษณะหรือความสามารถเชิงสังคมจิตวทิยา เป็นทกัษะภายในท่ีช่วยใหส้ามารถ
เผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะในการคิด
วเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล ทกัษะการตดัสินใจและคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรค ์ทกัษะการประมาณตน 




พิมพใ์จ บุญยงั (2540: 24) ใหค้วามหมายของทกัษะทางสังคมไวว้า่ ทกัษะทางสังคม 
หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจดัการกบัส่ิงกดดนัต่าง ๆ รอบตวัในชีวติประจ าวนัได้
ส าเร็จ เป็นความสามารถท่ีบุคคลสร้างข้ึนไดจ้ากการเรียนรู้ประสบการณ์และการฝึกฝน สามารถ
ปรับตวัและมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์น าไปสู่การมีพฤติกรรมท่ีดีทั้งร่างกาย จิตใจ และมีชีวติใน
สังคมอยา่งเป็นสุข 
วริิยะ บุญยะนิวาสน์ (2541: 18) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะทางสังคม หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลท่ีจะอยูร่่วมกนั ท างานร่วมกนัในลกัษณะของกลุ่ม หรือในสังคมไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งและรวดเร็ว ดว้ยการรู้จกับทบาทของผูน้ าและบทบาทของสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของกลุ่ม
หรือทกัษะทางสังคมไดจ้ากการเรียนรู้ และสามารถฝึกฝนจากประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความ
ช านาญได ้ถา้ปฏิบติัต่อกนัอยา่งถูกตอ้ง 
ลิลาสลกัษณ์ ชวัวลัลี (2542: 20) ไดใ้หค้วามหมายของทกัษะทางสังคมไวว้า่ คือ 
ความสามารถจดัการกบัอารมณ์ในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลไดดี้ สามารถอ่านสภาพการณ์
ทางสังคมและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งแม่นย  า มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีราบร่ืนได ้สามารถใชท้กัษะเหล่าน้ี
ในการชกัจูงและเป็นผูน้ าในการประนีประนอมและยติุขอ้โตแ้ยง้เพื่อการร่วมมือกนัและท างานเป็น
ทีมได ้
ญาดา หลาวเพช็ร (2544: 6) กล่าววา่ทกัษะทางสังคม หมายถึง การสร้างความสัมพนัธ์กบั
ผูอ่ื้นมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เป็นมิตรกบับุคคลอ่ืน และแสวงความร่วมมือจากผูอ่ื้นไดโ้นม้นา้วความ
คิดเห็นของผูอ่ื้นไดอ้ยา่งนุ่มนวลและไดผ้ล ท าใหเ้กิดความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติั
ภารกิจใหบ้รรลุเป้าหมาย มีการส่ือสารท่ีดี สามารถเจรจาต่อรอง แกไ้ขและหาทางยติุภารกิจให้
บรรลุเป้าหมาย มีการส่ือสารความหมายท่ีดี สามารถเจรจาต่อรอง แกไ้ขและหาทางยติุขอ้ขดัแยง้ได้
อยา่งเหมาะสม เตม็ใจใหค้วามช่วยเหลือ 
Hargie and Macarten (ศิริบงัอร เศรษฐบุปผา 2548: 9 อา้งอิงมาจาก Hargie and Macarten 
1986: 13) ทกัษะทางสังคม หมายถึง ทกัษะท่ีใชเ้ม่ือบุคคลมีการกระท าระหวา่งกนัในระดบัของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ทกัษะทางสังคมมีลกัษณะส าคญั 6 ประการคือ 
1. ทกัษะทางสังคมเป็นพฤติกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมาย และตอ้งมีความตั้งใจ 
2. ทกัษะทางสังคม เป็นพฤติกรรมทางสังคมท่ีผูอ่ื้นสามารถสังเกตได ้
3. พฤติกรรมท่ีแสดงออกจะตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
4. ทกัษะทางสังคมจะประกอบดว้ยพฤติกรรมทางสังคมหลาย ๆ อยา่งท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั เช่น การแสดงความรู้สึกสนใจผูอ่ื้น ประกอบดว้ย การยิม้ การผงกศีรษะ การจอ้ง
มอง และการใหค้  าพดู เป็นตน้ 
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5. ทกัษะทางสังคม เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ 
6. องคป์ระกอบสุดทา้ยของทกัษะทางสังคม ซ่ึงมีความส าคญั ตามทฤษฎีการเรียนรู้
ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura’s Social Learning Theory) เป็นความสมารถในการควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง และจะตอ้งรู้วา่เม่ือไหร่ควรพูด หรือจะท าอะไร ซ่ึงมีความหมายส าคญัพอ ๆ 
กบัความสามารถในการเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ ดว้ย 
นอกจากนั้น Lerner (1997: 616) ไดก้ล่าวถึงทกัษะทางสังคมวา่ หมายถึง ทกัษะท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนสามารถประสบผลส าเร็จในการปฏิสัมพนัธ์กบักลุ่มเพื่อนและครู ทกัษะทางสังคมยงัช่วย
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความส าเร็จในการแสดงออกในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สรุปไดว้า่ ทกัษะทางสังคม หมายถึงความสามารถในการอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข รู้จกั




ความสามารถในการขจดัปัญหา และด าเนินชีวไิดอ้ยา่งมีความสุข มีผูใ้หค้วามส าคญัของทกัษะทาง
สังคมไวด้งัน้ี 
สุขมุาล เกษมสุข (2535: 10-11, อา้งถึงใน เทียมจนัทร์ พิมพว์งค ์2541: 20-21) กล่าววา่ 
ทกัษะทางสังคมเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญัต่อมนุษย ์เพราะมนุษยไ์ม่สามารถอยูต่ามล าพงัได ้
ตอ้งมีเพื่อน มีกลุ่มสังคมท่ีจะด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัตั้งแต่สังคมครอบครัว ขยายออกไปจนเป็นสังคม
ใหญ่ ทุกสังคมตอ้งมีการติดต่อสัมพนัธ์กนั จึงมีความจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะทางสังคมทั้งส้ิน ทกัษะ
ทางสังคมมีความส าคญัดงัน้ี 
ความส าคญัดา้นส่วนบุคคล ช่วยใหบุ้คคลสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคม ไดอ้ยา่งมีความสุข 
ยิง่สภาพสังคมเปล่ียนแปลงมาก ทกัษะทางสังคมยิง่มีความจ าเป็นมากเท่านั้น บุคคลตอ้งสามารถ
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ส่ือความหมายท างานร่วมกนั แกปั้ญหาของตนเองและสังคมได ้สามารถ
ปรับตวัไดทุ้กสภาพแวดลอ้ม ส่ิงเหล่าน้ีเป็นทกัษะท่ีช่วยใหม้นุษยด์ ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข 
ความส าคญัดา้นสังคม สังคมใดมีสมาชิกท่ีเป็นผูมี้ทกัษะทางสังคมดี รู้จกัเสียสละประโยชน์
ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความคิดสร้างสรรค ์มีความเจริญมัน่คง แต่ถา้สังคมใดมีใน
ลกัษณะตรงกนัขา้ม สมาชิกขาดทกัษะทางสังคม ไม่สงบสุข และมีความเส่ือม 
ทกัษะทางสังคมมีความส าคญัต่อพฒันาการทางสังคมของเด็กเป็นอยา่งมาก และส่งผลต่อ









การท่ีนกัเรียนจะสามารถท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จ าเป็นท่ีจะตอ้ง
อาศยัทกัษะยอ่ย ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของทกัษะทางสังคม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
ทิศนา แขมมณี (2528: 16, อา้งใน สุรศกัด์ิ สุภารัตน์, 2540: 13-14) กล่าวถึงองคป์ระกอบ
ของทกัษะทางสังคมท่ีจะท าใหง้านของกลุ่มมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งมีทกัษะยอ่ย ๆ ดงัน้ี 
1. ทกัษะการวางแผน เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหน้กัเรียนสามารถท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลของกลุ่ม การวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ จะท าใหกิ้จกรรมกลุ่มมี
ชีวติ และท างานอยา่งเป็นขั้นตอน กิจกรรมสามารถด าเนินไปไดด้ว้ยความราบร่ืน 
2. ทกัษะในการส่ือความหมาย กล่าวคือ สมาชิกทุกคนตอ้งมีทกัษะท่ีส าคญัคือ ทกัษะการ
พดู การฟัง การเขียนและการอ่าน โดยเฉพาะทกัษะการฟังและพดูนั้นนบัวา่ส าคญัและจ าเป็นมากใน
การท างานกลุ่ม เพราะไม่วา่จะเป็นการปฏิบติังานหรือท ากิจกรรมใด ก็ตอ้งใชส้องทกัษะน้ี เพื่อหา
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
3. ทกัษะการจูงใจในการท างานกลุ่ม บรรยากาศของการท างานเป็นปัจจยัท่ีส าคญั เช่น การ
ยิม้แยม้แจ่มใสต่อกนั การยอมรับซ่ึงกนัและกนั กล่าวค าชมเชยและติเพื่อก่อให้แก่ซ่ึงกนัและกนั ส่ิง
เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่เป็นแรงจูงใจในการท างานร่วมกนั ดงันั้นทุกคนควรมีทกัษะในการจูงใจ อนั
ไดแ้ก่ การใชค้  าพแูละท่าทางท่ีน่ิมนวล การพดูดว้ยหลกัการและเหตุผลไม่ใช่การบงัคบัข่มขู่มีความ
จริงใจต่อกนั ตลอดจนรู้หลกัการในการติชมท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งแก่กนัและกนั 
4. ทกัษะการตดัสินใจ เป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานเพื่อใหก้ลุ่มบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนด ซ่ึงการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ประกอบดว้ย 
4.1 การศึกษาเร่ืองท่ีจะตดัสินใจอยา่งรอบคอบ 
4.2 การส ารวจเป้าหมายและคุณค่าท่ีเกิดจากการตดัสินใจในเร่ืองนั้น 
4.3 การชัง่น ้าหนกัระหวา่งคุณค่าและขอ้เสียท่ีอาจเกิดข้ึน เม่ือมีการตดัสินใจเลือก
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 





4.6 การส ารวจขอ้ดี ขอ้บกพร่องคร้ังสุดทา้ยก่อนการตดัสินใจ 




6. ทกัษะในการแกปั้ญหา การท างานทุกอยา่งยอ่มมีปัญหาและอุปสรรค ์แต่หากสมาชิก
ภายในกลุ่มมีทกัษะในการแกปั้ญหา ทุกอยา่งก็จะแกไ้ขไดโ้ดยง่าย งานของกลุ่มสามารถท่ีบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งง่ายดาย 
7. ทกัษะในการประเมินผลการท างานของกลุ่ม ทกัษะในเร่ืองน้ีมีความส าคญัอยา่งยิง่
ส าหรับการท างานเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่หวัหนา้กลุ่มจ าเป็นตอ้งมีทกัษะในดา้นน้ี จึงจะท าให้
การท างานของกลุ่มประสบความส าเร็จ 
Golcman (1998: 32-34) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทกัษะทางสังคมประกอบดว้ย 
1. การมีอิทธิพลเพื่อใชใ้นการชกัจูงโนม้นา้วในผูอ่ื้น (Influence) 
2. การมีทกัษะการส่ือสาร เปิดใจกวา้งฟังทุกเร่ืองราว และส่ือสารโตต้อบดว้ยความชดัเจน
ไม่ก ากวม 
3. การมีความเป็นผูน้ า สามารถยบัย ั้งและชกัน าคนและกลุ่มคนได ้(Leadership) 
4. สามารถเร่ิมตน้เปล่ียนแปลงหรือพลิกแพลงส่ิงต่างๆ ได ้(Change Catalysts) 
5. สามารถประสานร้อยร้าว แกไ้ขความไม่ลงรอยกนั (Conflict Management) 
6. สามารถสร้างสัมพนัธภาพใหแ้น่นแฟ้น (Building Bonds) 
7. ช่วยเหลือและร่วมมือ โดยท างานร่วมกบับุคคลอ่ืนท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั 
(Collaboration and Cooperation) 
8. การมีความสามารถในการดึงความสามารถของผูร่้วมงาน สร้างสรรคพ์ลงักลุ่มเพื่อมุ่งสู่
ความส าเร็จ (Team Capabilities)  
สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของทกัษะทางสังคมท่ีนกัศึกษาไดก้ล่าวมาขา้งตน้ส่วนใหญ่
คลา้ยคลึงกนักล่าวไดว้า่ ทกัษะทางสังคมเกิดจากความสามารถในการรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีกบั





ในการพฒันาทกัษะทางสังคมตอ้งอาศยัปัจจยัหลาย ๆ ดา้น มีผูก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 
วารี  ถีระจิตร (วริิยะ  บุญยะนิวาสน์ 2541: 2; อา้งอิงมาจากวารี ถิระจิตร 2530: 5) กล่าวถึง 
การพฒันาทกัษะทางสังคม วา่ในการสอนให้เกิดทกัษะทางสังคมดา้นน้ี ผูส้อนควรระลึกอยูเ่สมอวา่ 
สังคมของเราเป็นสังคมก าลงัเปล่ียนแปลง ดงัน้ี ควรจดัให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และ
น าไปปฏิบติัได ้โดยจดัใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการด ารงชีวติของผูเ้รียนใหไ้ดม้ากท่ีสุดผูส้อนและผูเ้รียน 
ควรจะน าไปปฏิบติักระท าฝึกฝนและแกปั้ญหาร่วมกนั 
ทิศนา  แขมมณี (วิริยะ  บุญยะนิวาสน์, 2541: 28; อา้งอิงมาจาก ทิศนา แขมมณี 2531: 20) 
กล่าววา่ ไดอ้ธิบายถึงการท างานกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการพฒันาทกัษะทางสังคมไวด้งัน้ี 
1. ทกัษะการวางแผน ทั้งผูน้  าและสมาชิกตอ้งร่วมกนัวางแผนภายใน การน าและควบคุม
ของผูน้ ากลุ่มด าเนินการ ดงัน้ี 
1.1 ก าหนดจุดประสงคท์างงานหรือกิจกรรมในกลุ่ม ซ่ึงตอ้งเป็นจุดประสงคท่ี์ดี 
คือ มีความชดัเจน สามารถปฏิบติัไดแ้ละสามารถสังเกตเห็นผลได ้
1.2 จดัท าเคา้โครง หรือโครงสร้างของงานอยางคร่าว ๆ 
1.3 ก าหนดวธีิการท างานท่ีสมาชิกทุกคนรับทราบ 
1.4 ก าหนดกฎเกณฑร์ะเบียบการท างาน 
1.5 ก าหนดแนวทางกวา้ง ๆ ในการประเมินผล 
2. ทกัษะการส่ือสารความหมาย สมาชิกทุกคนจะตอ้งมีทกัษะท่ีส าคญั คือ ทกัษะการพดูท่ีดี 
ทกัษะการฟังท่ีดี ทกัษะการเขียนท่ีดีและทกัษะการอ่านท่ีดี ส าหรับทกัษะการพดู และทกัษะการฟัง
นั้นส าคญัและจ าเป็นมากในการท างานกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นการปฏิบติังานหรือกิจกรรมใด ๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการอภิปราย สมาชิกจ าเป็นตอ้งใชอ้ยา่งมาก และตลอดเวลา เพราะการ
อภิปรายมกัจะเป็นกระบวนการเนน้เร่ืองการพดู การฟังเพื่อหาขอ้สรุปท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
3. ทกัษะการจูงใจ ระหวา่งมีการท างานหรืออภิปรายกลุ่มบรรยากาศของการท างานเป็น
ปัจจยัท่ีส าคญั เช่น การมีมนุษยท่ี์ดีต่อกนั ยิม้แยม้แจ่มใสต่อกนั ยอมรับซ่ึงกนัและกนั กล่าวค าชมเชย
และติเพื่อก่อให้แก่กนั ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นแรงจูงใจในการท างานร่วมกนั สมาชิกทุกคนควรมีทกัษะ
การจูงใจอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การใชค้  าพดูและท่าทางอยา่งน่ิมนวล การพดูดว้ยหลกัการและเหตุผลไม่ใช้






สงบ  สัพโส (2544: 86-87) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมดา้นความเอ้ือเฟ้ือ
และความมีระเบียบวนิยัของเด็กปฐมวยั ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมเกมการศึกษาเป็นรายกลุ่มเป็น
รายบุคคล และจดักิจกรรมการสอนปกติ โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียน
บา้นหวัยเก้ิง (วฒันเสรีราษฏร์บ ารุง) ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 
จ านวน 45 คน แลว้แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 45 คน แลว้แบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 45 ซ่ึงคดัเลือกมา
โดยการใชแ้บบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ แผนการจดั
ประสบการณ์เกมการศึกษา เกมการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมทางสังคม มีค่าความเช่ือมัน่ 
0.93 และแบบวดัพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวยั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.87 สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คือ T-test และ One-way Anova ผลการวจิยัพบวา่เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรม
เกมการศึกษารายกลุ่ม รายบุคคล และกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนปกติมีพฤติกรรมทางสังคมดา้นความ
เอ้ือเฟ้ือและความมีระเบียบวินยัสูงกวา่ก่อนการจดักิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัสถิติท่ีระดบั .05 โดย
กลุ่มท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมเกมการศึกษารายกลุ่มมีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมดา้นความเอ้ือเฟ้ือ
และความมีระเบียบวนิยัสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มอ่ืน 
Whittemberg  (1995: 1884-A) ไดศึ้กษาเพื่อประเมินผลของรูปแบบการช่วยฝึกทกัษะทาง
สังคมเม่ือเปรียบเทียบกบัรูปแบบการช่วยการควบคุมตนเองของเด็กท่ีมีความวิตกกงัวลทางสังคม 
โดยศึกษาจากนกัเรียนในระบบการศึกษาปกติชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  จ านวน 36 คน ชาย 14 คน 
และหญิง 22 คน ก าหนดใหเ้ด็กอยูใ่นกลุ่มฝึกควบคุมตนเอง 8 คน และกลุ่มฝึกประสบการณ์ 19 คน 
ซ่ึงไม่ไดรั้บการทดลอง ท าการทดลอง 10 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ชัว่โมง วธีิการศึกษาใชแ้บบวดัของ
นกัวจิยัหลายคนท่ีใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ กนั รวมทั้งการสัมภาษณ์และการสังเกต ผลการศึกษาสรุปได้
ดงัน้ี ผลการแทรกแซงช้ีแนะวา่การทดลองทั้ง 2 กลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพของตนเองข้ึนอยา่งประสบ
ความส าเร็จในดา้นปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมหลงัการทดลองทนัทีเม่ือเทียบกบัการควบคุมการประเมิน
อยา่งเดียว ผลท่ีไดรั้บน้ีหลงัการทดลองแลว้ 1 เดือน กลุ่มควบคุมตนเองรักษาความคงทนไวไ้ม่ได ้
การทดลองคร้ังท่ี  2 กลุ่มมีประสิทธิผลในการลดความวติกกงัวลของเด็กลงได ้เม่ือเทียบกบักลุ่ม
ควบคุมการประเมินเพียงอยา่งเดียวและผลท่ีไดรั้บน้ีรักษาความคงทนไวไ้ด ้เด็กท่ีไดรั้บการฝึก






ตวั ผลท่ีไดจ้ากกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่มรักษาความคงทนไวไ้ดต้ลอดเวลา ผลการสังเกตบ่งช้ีวา่ เด็กใน
รูปแบบช่วยการทดลองทั้ง  2 รูปแบบมีอตัราการปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน ๆ เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบักลุ่ม
เปรียบเทียบการประเมินเพียงอยา่งเดียว ผลจากการสัมภาษณ์ท่ีบนัทึกวดีีทศัน์ไวด้ว้ยพลวา่ ไม่มี
ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม 
จากการศึกษางานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศเก่ียวกบัทกัษะทางสังคม สรุปไดว้า่ 
ทกัษะทางสังคมสามารถพฒันาและฝึกฝนได ้โดยใชกิ้จกรรมสอดแทรกไวใ้นกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ เช่น เกมการศึกษา หรือกิจกรรมท่ีเนน้พฒันาทกัษะทางสังคมในขณะด าเนินการจดัการเรียน
การสอน เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีท าใหน้กัเรียนสามารถพฒันาทกัษะทางสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและคงทน 
ส าหรับงานวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีแนวคิดท่ีจะพฒันาทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความ
เมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์โดยยดึแนวคิดหลกัจากโครงการเร่งสร้างคุณลกัษณะท่ีดี
ของเด็กและเยาวชนไทย ซ่ึงเป็นโครงการวิจยัของ สุวมิล วอ่งวานิช (4529: 9-10) ทกัษะทางสังคม
ในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์น้ี นบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่ใน
การท่ีจะพฒันาเด็กไทยใหมี้คุณภาพและมีคุณลกัษณะท่ีดี สามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมี
ความสุข รู้จกัเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตวั มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ท างานกลุ่ม
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะในสถานการณ์ปัจจุบนัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมใน 3 ดา้นน้ี







องักฤษช่ือ จอห์น ล็อค (John Lock) ท่ีเห็นวา่ เด็กไม่มีเวลาและก าลงัในการท่ีจะเรียนรู้ไดท้ั้งหมด
ฉะนั้นเด็กจึงตอ้งสนใจแต่เฉพาะส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีสุด และท่ีเขาจะใชบ้่อยท่ีสุดในชีวติ ต่อมา จอห์น ดุยอ้ี 
(John Dewey) นกัปราชญช์าวสหรัฐอเมริกามีความเห็นในเร่ืองน้ีวา่ การใหก้ารศึกษาแก่เด็กนั้นควร
จะน าไปสู่ความเขา้ใจเร่ืองกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษยเ์พื่อการอยูร่อดของชีวิตตน กิจกรรมใหญ่ ๆ 
คือ การแสวงหาปัจจยัแห่งการด ารงชีพ อนัไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม กิจกรรมเหล่าน้ี
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เป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย ์จึงยอ่มจะท าใหเ้ด็กตอ้งการท่ีจะเรียนรู้เอง เห็นเอง รู้จกัเอง 
ฉะนั้นเด็กยอ่มจะเกิดความสนใจข้ึนโดยธรรมชาติ  
ความหมายของการบูรณาการ 
ค าวา่ บูรณาการ ตรงกบัภาษาองักฤษ “Integration” ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวโ้ดยทัว่ไปดงัน้ี 
ผกา สัตยธรรม (อา้งใน สายฝน ล้ีรัตนวลี, 2540: 10) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการ   
บูรณาการวา่ เป็นขบวนการท่ีท าใหบุ้คคลมีชีวติอยา่งสมบูรณ์หรือมีชีวิตท่ีสมดุลทุก ๆ ดา้น เป็น
ลกัษณะของการสอนท่ีจะช่วยใหบุ้คคลเป็นผูร้อบรู้ สามารถคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวางในหลายดา้น และ
น าความรู้ท่ีไดรั้บไปแกไ้ขปัญหาความทุกขใ์หล้ดนอ้ยลงหรือหมดไป ท าใหเ้กิดความสมดุลในชีวติ 
ซ่ึงความสมดุลในชีวติจะเกิดข้ึนไดเ้น่ืองมาจากการท่ีเขารู้จกัเผชิญและแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ครูจึงตอ้งเห็นความส าคญัท่ีจะตอ้งใชก้ระบวนการท่ีจะ
ช่วยใหเ้กิดความสมดุลของชีวติ เกิดความกา้วหนา้ และความสุขสงบในสังคม ซ่ึงจะตอ้งอาศยัการ
เรียนการสอนท่ีจะตอ้งน าเอาความรู้จากแขนงวชิาต่าง ๆ  มาเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงและผสมผสานกนัให้
กลมกลืนในการสอน และการเรียนรู้ท่ีจะท าใหผู้เ้รียนสามารถน าความรู้ต่าง ๆ ไปใชป้ระโยชน์ได้
จริงในชีวิตประจ าวนั 
ภู่พงศ ์ภู่อาภรณ์ (2541: 21) ไดก้ล่าวถึงการบูรณาการการศึกษาวา่ หมายถึง แนวคิดในการ
สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการศึกษากบัการด าเนินชีวติของมนุษย ์ทั้งในดา้นจุดมุ่งหมาย 
เน้ือหา การจดักิจกรรม ตลอดจนการวดัผลประเมินผล โดยมีเป้าหมายส าคญัสูงสุด คือ การ
แกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพชีวติของมนุษยโ์ดยส่วนร่วม 
วฒันาพร ระงบัทุกข ์(2542: 26) กล่าวถึงการสอนแบบบูรณาการไวว้า่ เป็นการน าศาสตร์
ต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ 
อรทยั มูลค า และคณะ(2543: 10) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการบูรณาการไวว้า่ หมายถึง 
การน าศาสตร์สาขาวชิาต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัมาผสมผสานเขา้กนัเพื่อประโยชน์ใน
การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
ทองอยู ่แกว้ไทรฮะ ([ออนไลน์]:2545: 2) ใหค้วามหมายของบูรณาการวา่ บูรณาการ คือ 
องคร์วม ไม่แยกส่วน เป็นการมองสรรพส่ิงต่าง ๆ เป็นภาพรวม เป็นความสมบูรณ์ ความสมดุล ชีวติ
ทั้งหมดไม่แยกส่วน เป็นองคร์วมของชีวติคน ซ่ึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสรรพส่ิงต่าง ๆ และ




Good (1973: 121) ไดอ้ธิบายการบูรณาการไวด้งัน้ี 
1. สภาพของการจดัรวมความรู้ในวชิาต่าง ๆ มาไวเ้ป็นหน่วยการเรียนเดียวกนัโดยจดัให้
สัมพนัธ์ดว้ยการสอดแทรกเน้ือหาวชิา 
2. กระบวนการหรือการจดัการเรียนการสอนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยใหมี้วชิาต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกนัในรูปของโครงการหรือกิจกรรม เช่น สอนเร่ืองคลองปานามา ก็จะประกอบดว้ยวชิา
ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ศิลปะ ภาษาองักฤษ และคณิตศาสตร์ รวมกนัอยูโ่ดยใหเ้ป็นไปในลกัษณะ
ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองคลองปานามา 
สุวทิย ์มูลค า (2543: 5) กล่าววา่ การบูรณาการ หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงศาสตร์หรือ
เน้ือหาวชิาต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัผสมผสานเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมี
ความหมาย มีความหลากหลายและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในชีวติประจ าวนั 
กรมวชิาการ (2544: 3) กล่าววา่ การบูรณาการ เป็นการจดัการเรียนรู้โดยใช ้ความรู้ความ
เขา้ใจและทกัษะในศาสตร์หรือวชิาต่าง ๆ มากกวา่ 1 วชิาข้ึนไปรวมเขา้ดว้ยกนัภายใตเ้ร่ืองราว 
โครงการหรือกิจกรรมเดียวกนั เพื่อแกปั้ญหา หรือแสวงหาความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
จากท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้า่ การบูรณาการ หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการรวมหรือ
เช่ือมโยงเน้ือหาสาระจากศาสตร์ต่าง ๆ ใหเ้ป็นกลุ่มการเรียนเดียวกนัเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมี
ความหมายและสอดคลอ้งกบัชีวติจริง 
กรมวชิาการ (2544: 2) กล่าววา่การสอนแบบบูรณาการเป็นการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งวชิาหลาย ๆ แขนงไวใ้นหน่วยการเรียนรู้เร่ืองเดียวกนั ใน
ลกัษณะเป็นสหวทิยาการ ท าใหผู้เ้รียนเกิดองคค์วามรู้แบบองคร์วม 
บูรชยั ศิริมหาสารคาม (2545: 27) กล่าววา่การสอนแบบบูรณาการ เป็นการสอนโดยใช้
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือวชิาใดวชิาหน่ึงเป็นแกนหลกั แลว้สอนใหเ้ช่ือมโยงใหส้ัมพนัธ์กบัเร่ืองหรือ
วชิานั้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งกลมกลืน เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาในชีวิตจริง 
จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การสอนแบบบูรณาการ หมายถึงความผสมผสาน
ของเน้ือหากิจกรรมและกระบวนการใหมี้ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงเขา้เป็นหน่วยเดียวกนัอยา่งสมดุล 
เพื่อท าใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม น าไปสู่การแกปั้ญหาต่าง ๆ และน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
รูปแบบของการบูรณาการ 
กรมวชิาการ (2544: 5) กล่าวถึงรูปแบบของการบูรณาการ ไวว้า่ การบูรณาการภายในวิชา 
เป็นการเช่ืองโยงการเรียนรู้ระหวา่งเน้ือหาในกลุ่มวชิา หรือรายวชิาเดียวกนัเขา้ดว้ยกนัเป็นการบูร
ณาการระหวา่งวชิาถือวา่เป็นการบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพมีอยู ่4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
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1. การบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Instruction)  เป็นการจดัการเรียนรู้โดยครูผูส้อน
วิชาใดวิชาหน่ึงไดน้ าเน้ือหาของวิชาอ่ืน ๆ เขา้มาบูรณาการกบัวิชาท่ีตนสอน เป็นการวางแผนการ
สอนและสอนโดยครูเพียงคนเดียว ผูส้อนสามารถจดัการเรียนรู้ต่างๆ กบัหวัขอ้เร่ืองสอดคลอ้งกบั
ชีวิตจริงหรือสาระท่ีก าหนดข้ึนมา เช่น เ ร่ือง น ้ า  พืช ผู ้สอนสามารถ เช่ือมโยงสาระ และ
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ เช่น การอ่าน การเขียน การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์ ท า
ใหผู้เ้รียนไดใ้ชท้กัษะกระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหาความจริงจากหวัขอ้เร่ืองท่ีก าหนด 
2. การบูรณาการแบบคู่ขนาน (Parallel Instruction) เป็นการจดัการเรียนรู้โดยครูตั้งแต่สอง
คนข้ึนไปสอนต่างวชิากนั แต่วางแผนการสอนดว้ยกนั เพื่อรวมองคป์ระกอบของหวัเร่ือง (Theme) 
ความคิดรวบยอด (Concept) หรือปัญหา (Problem) แลว้ครูแยกสอนในแต่ละวชิา ช้ินงานท่ีให้
นกัเรียนข้ึนอยูก่บัครูในแต่ละวชิา แต่ทั้งหมดตอ้งสะทอ้นถึง หวัเร่ือง ความคิดรวบยอด หรือปัญหา
ท่ีระบุไวร่้วมกนั 
3. แบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary Instruction) เป็นการสร้างหวัเร่ือง (Theme) ข้ึน
มาแลว้น าเน้ือหาจากวชิาต่าง ๆ มาโยงสัมพนัธ์กบัหวัเร่ืองนั้น ซ่ึงบางคร้ังเราอาจจะเรียกวธีิบูรณา
การแบบน้ีวา่ สหวทิยาการแบบมีหวัขอ้ (Themetic Interdisciplinary Studies) หรือ การบูรณาการท่ี
เนน้การน าไปใชเ้ป็นหลกั (Application-First Approach) การบูรณาการแบบสหวทิยาการ เป็นการ










3.6 การตั้งช่ือเร่ืองตอ้งทนัสมยั และน่าสนใจย ัว่ยใุหผู้เ้รียนอยากรู้ อยากเรียน เช่น 
“บา้นแสนสุข” “โรคร้ายท่ีใกลต้วั” นกัสืบชุมชนคน้หาคนดี” ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม” 
4. การบูรณาการแบบพหุวทิยาการ (Multidisciplinary Instruction) ครูหลายคน จากหลาย




สาขาวชิาต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั และก าหนดวา่จะแบ่งโครงงานนั้น ออกเป็นโครงงานยอ่ยใหผู้เ้รียน
ปฏิบติัในแต่ละรายวชิาตามโครงงานยอ่ยนั้น 
5. การบูรณาการแบบขา้มวชิา หรือร่วมกนัสอนเป็นคณะ (Trans Disciplinary Instruction) 
วธีิการน้ีครูวชิาต่าง ๆ จะร่วมกนัสอนเป็นคณะหรือเป็นทีม มีการวางแผน ปรึกษาหารือร่วมกนัโดย
ก าหนดหวัเร่ือง ความคิดรวบยอด (Concept) หรือปัญหา (Problem) ร่วมกนัแลว้สอนเป็นคณะโดย
ผูเ้รียนกลุ่มเดียวกนั 
หลกัการส าคัญทีต้่องค านึงในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 




2. การส่งเสริมใหน้กัเรียนไดร่้วมท างานกลุ่มดว้ยตนเอง โดยการส่งเสริมใหมี้กิจกรรมกลุ่ม
ลกัษณะต่าง ๆ หลากหลายในการเรียนการสอน และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดล้งมือท ากิจกรรม
ต่าง ๆ อยา่งแทจ้ริงดว้ยตนเอง 
3. จดัประสบการณ์ต่าง ๆ แก่ผูเ้รียน โดยใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม
เขา้ใจง่าย ตรงกบัความเป็นจริง สามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัอยา่งไดผ้ลและส่งเสริมใหมี้
โอกาสไดป้ฏิบติัจริงจนเกิดความสามารถและทกัษะท่ีติดเป็นนิสัย 
4. จดับรรยากาศในชั้นเรียนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกกลา้คิดกลา้ท า โดยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีโอกาสท่ีจะแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองต่อสาธารณชน หรือเพื่อนร่วมชั้น ทั้งน้ี
เพื่อสร้างเสริมความมัน่ใจให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน 











การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถเช่ือมโยงเน้ือหาสาระ หรือศาสตร์ต่าง ๆ เขา้
ดว้ยกนั ซ่ึงก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการเรียนของผูเ้รียน (อรทยั มูลค าและคณะ  2543: 12) 
1. ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้เขา้กบัวถีิชีวิตได ้เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิต
จริงจ าเป็นจะตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะจากหลายวชิาร่วมกนัแกปั้ญหา 
2. ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดรวบยอดในศาสตร์ต่าง ๆ ท าใหเ้กิด
การเรียนรู้ท่ีมีความหมาย 
3. ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งวชิาต่าง ๆ กบัชีวติจริง 
4. ช่วยขจดัความซ ้ าซอ้นของการสอนตามเน้ือหาวชิาต่าง ๆ ในหลกัสูตรเป็นการเรียนรู้ท่ีมี
บรรยากาศเป็นธรรมชาติสอดคลอ้งกบัชีวติจริง 
5. ช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสประยกุตใ์ชค้วามคิด ประสบการณ์ความสามารถ และทกัษะต่าง ๆ 





เก่ียวขอ้ง ท าใหเ้ป็นผูท่ี้มีทศันะกวา้งไกล จิตใจไม่คบัแคบ 
2. ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมการเรียนรู้ไดก้วา้งขวาง หลากหลายรูปแบบ 












3. ความกวา้งขวางของการบูรณาการหลกัสูตรเขา้ดว้ยกนั อาจท าใหผู้เ้รียนขาดความลึกซ้ึง
ในการเรียนรู้ไดค้รบทั้งสามพิสัยของการเรียนรู้ (พุทธิพิสัย ทกัษะพิสยั และจิตพิสัย) เพราะถา้
ผูส้อนไม่เอาใจใส่ทุมเทใหก้ารบูรณาการการเรียนการสอนแลว้ ผูเ้รียนอาจมองไม่เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ของเน้ือหาวชิาต่าง ๆ ไดต้ามท่ีผูส้อนตอ้งการ 
4. สภาพการจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนัมกัจะก าหนดเวลาท่ีตายตวัแน่นอน เช่น เป็น
รายคาบ 50 นาที หรือ 1 ชัว่โมง อาจจะไมส่อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนตามวธีิการน้ี 
(อรทยั มูลค า และคณะ 2543: 14-15) 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการสอนแบบบูรณาการ 
พิษณุ เดชโช (2540: 85) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อส่ิงแวดลอ้มของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีเรียนวชิาสังคมศึกษา โดยการสอนแบบบูรณาการท่ีใชเ้ทคนิคการ
พฒันาแบบยัง่ยนื พบวา่ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนแตกต่างกนัอยา่งไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ และกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีเจตคติต่อส่ิงแวดลอ้มสูงกวา่กลุ่มควบคุม 
รังสรรค ์นกสกุล (2543: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เจตคติต่อการเรียนและลกัษณะนิสัยของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ในวชิา ง 013 งานช่าง
พื้นฐาน ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนตน้ พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2523) ระหวา่ง 
การสอนแบบบูรณาการกบัการสอนตามคู่มือครู พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของวชิา ง. 013 งาน
ช่างพื้นฐานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ลกัษณะนิสัยในการท างานของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
พรนิภา สมาเอน็ (2545: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน การคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในวชิาสังคมศึกษา ระหวา่งการ
สอนแบบบูรณาการตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติกบัตามแนวคู่มือครู พบวา่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนแบบบูรณาการ สรุปไดว้า่ การสอนแบบ
บูรณาการท าให้นกัเรียนมองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งวชิาท่ีเรียนกบัรายวชิาอ่ืน ๆ การจดัการเรียน
การสอนบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดว้างไวแ้ละนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน ส าหรับ
การท าวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัเลือกการแบบบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion Instruction)  เป็นการ








นกัจิตวทิยาและนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าววา่ “ความเสียสละ” หรือ (Altruism) 
หมายถึง ผูท่ี้ใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้น หรือผูท่ี้เห็นแก่ประโยชน์ของผูอ่ื้น ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายของ
ความเสียสละไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 
วารินทร์ ม่วงสุวรรณ (2547: 8) ไดใ้หนิ้ยามความเสียสละไวว้า่ เป็นความรู้สึกภายในตวั
บุคคลท่ีไวต่อความตอ้งการความช่วยเหลือของผูอ่ื้น ในขณะท่ีไดพ้บสถานการณ์ท่ีก่อใหเ้กิด
ความรู้สึกดงักล่าวบุคคลจะแสดงพฤติกรรมในทางท่ีดี โดยการสละทรัพย ์ส่ิงของ ก าลงักาย เวลา
หรือความสุขส่วนตวั เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บความสุขและพน้จากความล าบาก หรือไดรั้บส่ิงท่ี
เขาตอ้งการ 
บรรทม มณีโชติ (2530: 25-26) ไดส้รุปจริยธรรมดา้นความเสียสละไวว้า่ หมายถึงการ
แสดงออกของบุคคลในพฤติกรรมต่อไปน้ี  
1. การใหปั้น หมายถึง การช่วยเหลือหรือใหผู้อ่ื้นในดา้นทรัพย ์ส่ิงของ ความรู้ และแรงงาน 
2. การเห็นแก่ส่วนร่วม หมายถึง การอุทิศตนท างานเพื่อสังคมและส่วนรวม 
3. ความมีน ้าใจ หมายถึง ความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้นในดา้นการพดูและการกระท า โดยให้
ก าลงัใจและแสดงความเห็นใจผูอ่ื้น 
4. การไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น หมายถึง การสละทรัพย ์ส่ิงของและแรงงานของตนเองเท่ากนั
หรือมากกวา่ 
 นริศรา รีชาร์ดสัน (2546 : 5) ใหค้วามหมายความเสียสละ คือการใหส่ิ้งท่ีตนมีอยู ่หรือส่ิงท่ี
ตนเองไดรั้บใหแ้ก่ครู เพื่อน ผูอ่ื้น และส่วนรวมดว้ยความเตม็ใจ ไม่หวงัผลตอบแทน 
จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ความเสียสละหมายถึง การละความเห็นแก่ตวั 






1. การใหท้างกาย เช่น 
- ช่วยเหลือผูอ่ื้นท าธุรการงานท่ีไม่มีโทษ 
 - ช่วยเหลืองานสาธารณประโยชน์ 
2. การใหด้ว้ยวาจา เช่น 
 - ช่วยเหลือใหค้  าแนะน าทั้งในทางโลก และทางธรรม 
 - ช่วยเจรจาเอาเป็นธุระใหส้ าเร็จประโยชน์ 
3. การใหท้างก าลงัสติปัญญา เช่น 
 - ช่วยแสดงความเห็นอยา่งตรงไปตรงมา 
 - ช่วยแกปั้ญหาเดือดร้อนแก่คนท่ีไม่ท าผดิ 
 - ช่วยคิดหาแนวทางท่ีถูกท่ีชอบ 
 - ช่วยเพิ่มพนูความรู้ใหแ้ก่ผูอ่ื้นตามก าลงัสติปัญญา 
4. การใหด้ว้ยก าลงัทรัพย ์เช่น 
 - แบ่งปันเคร่ืองอุปโภค บริโภคใหแ้ก่ผูข้ดัสนท่ีสมควรให้ 
 - แบ่งปันเงินทองใหแ้ก่ผูข้ดัสนท่ีสมควรให้ 
 - สละทรัพยเ์พื่อสาธารณกุศล 
5. การใหท้างใจ เช่น 
 - ยนิดีเม่ือเห็นผูอ่ื้นมีความสุข 
 - ไม่อาฆาตจองเวร 
 - ใหอ้ภยัในความผิดของผูอ่ื้นท่ีส านึกผดิ 
 - ไม่สมน ้าหนา้ผูอ่ื้นเม่ือเพล่ียงพล ้า 
 - ไม่โลภอยากไดข้องของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 
   ความส าคัญของความเสียสละ 
พระราชวสุิทธิโมลี (2526: 100) กล่าวถึงความเสียสละมีคุณค่าทางจริยธรรมไวด้งัน้ี 
1. ท  าใหส้ังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
2. ท  าใหส้ังคมช่วยเหลือกนั รักและสามคัคีกนั 
3. เกิดสวสัดิภาพและความมัน่คงในสังคม 
4. คนในสังคมเกิดความอบอุ่น ไม่รู้สึกวา้เหว ่
5. เกิดความเจริญมัน่คงแก่ประเทศชาติ 




พระเทพวมิลโมลี (2528: 42-44) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของคุณธรรมดา้นความเสียสละไว้
ดงัน้ี ธรรมดาคนเราท่ีอยูใ่นสังคมจะตอ้งรู้จกัเป็นคนเสียสละในคราวท่ีควรเสียสละจะตอ้งเป็นคน
เสียสละใหปั้นส่ิงของต่าง ๆ ของตนแก่คนท่ีควรแบ่งปันซ่ึงเป็นการแสดงน ้าใจเพื่อผกูมิตรไมตรี
เพราะค าพงัเพยวา่ “บริวารมาเพราะน ้าใจมี บริวารหนีเพราะน ้าใจลด บริวารหมดเพราะน ้าใจแหง้” 
และไดก้ล่าวถึงการเสียสละอารมณ์ไวว้า่เป็นการช าระลา้งมลทินในจิตใจของเราใหส้ะอาดปลอด
โปร่งแจ่มใสท าใหเ้กิดความสุขใจในชีวติประจ าวนั การเสียสละอารมณ์ขุ่นขอ้งหมองใจ เป็น
ส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับคนท่ีใชชี้วติเกลือกลั้วอยูก่บัความคิดท่ีสับสนวุน่วายของโลกตลอดเวลา ถา้
เก็บอารมณ์ขุ่นขอ้งไวม้าก จะท าใหจิ้ตใจคนเราหยอ่นสมรรถภาพเสียคุณภาพของความเป็นคนดี 
การเสียสละในทศันะอสิลาม 
การเสียสละตามแนวคิดของ อีหม่ามหะสัน อลับนันา (ซ่ึงแปลโดย ตสันีม เจะ๊หวงั, ม.ป.ป.
ออนไลน์) ไดก้ล่าวถึงชนิดต่าง ๆ ของการเสียสละในค าพดูของท่านท่ีครอบคลุมวา่ ฉนัมีความ
ตอ้งการใหมี้การเสียสละร่างกาย ทรัพยสิ์น เวลา และยอมเสียสละทุกส่ิงในหนทางอนัเป็นเป้าหมาย 
แลว้อะไรคือเป้าหมายท่ีระบุในชนิดต่าง ๆ ของการเสียสละ ท่านไดแ้บ่งการเสียสละออกเป็น
ประเภทต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. การเสียสละร่างกาย  
การเสียสละร่างกายในวถีิทางของอลัลอฮ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัในระดบัท่ีสูงสุดในศาสนา
อิสลาม นั้นก็คือการเสียชีวติในหนทางของอลัลอฮ ดว้ยการต่อสู้กบัศตัรูของอลัลอฮ เพื่อท่ีจะเชิดชู
ด ารัสของพระองค ์ ใหสู้งส่งเหนือส่ิงต่าง ๆ ในโลกน้ี  
 การเสียสละร่างกายนั้นถือเป็นบทบญัญติัศาสนา และเป็นส่ิงท่ีศาสนาส่งเสริม ดงัมี
หลกัฐานปรากฏทั้งในอลักุรอานและซุนนะฮของท่านรอซูล ศอ็ลลลลัลอฮุอาลยัฮิวาซลัลมัในเร่ืองน้ี
ดงัด ารัสของอลัลอฮ (ซ.บ) 
 ความวา่  และส่วนผูท่ี้เสียชีวติ (จากการเสียสละ) ในหนทางของอลัลอฮ  เขาจะกลบัไป
ยงัอลัลอฮในสภาพผูท่ี้รับชะฮีด   แน่นอนเขาจะไดรั้บอภยัโทษจากพระองคจ์ากบาปท่ีเขาไดก้ระท า
ไวใ้นทางดา้นหลงัตวับุคคล  และไม่เฉพาะพระองคจ์ะอภยัโทษต่อบาปท่ีเขาไดก่้อข้ึน
เท่านั้น   พระองคย์งัอภยัโทษต่อญาติใกลชิ้ดของเขาอีกต่างหาก  
ซูเราะห์อลับากอเราะห์  2: 216 
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           จากพระด ารัสของพระองคข์า้งตน้น้ีช้ีชดัใหเ้ห็นวา่  การต่อสู้นั้นเป็นบทบญัญติัท่ีถูกประทาน
ลงมาใหส้ าหรับมุสลิมในการเผชิญหนา้กบัศตัรูท่ีเป็นผูท่ี้ปฏิเสธศรัทธาต่ออลัลอฮ การต่อสู้จะ
เกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ไดค้วบคู่กบัการเสียสละ หรืออยูบ่นพื้นฐานการเสียสละคร้ังยิง่ใหญ่               
2. การเสียสละทรัพยสิ์นในหนทางของอลัลอฮ         
การเสียสละทรัพยสิ์นในหนทางของอลัลอฮ เป็นรูปแบบหน่ึงของการเสียสละท่ีส าคญั
อยา่งยิง่ในการยนืหยดัสัจธรรม  และการเสียสละทรัพยสิ์นยงัเป็นการค ้าจุนศาสนาอิสลามและยงั
ช่วยเหลือผูท่ี้มีความตอ้งการ ส าหรับการเสียสละถือวา่เป็นบทบญัญติัศาสนา และยงัเป็นส่ิงท่ีศาสนา
ส่งเสริมใหผู้ศ้รัทธากระท าโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหนทางของอลัลอฮ ดัง่มีหลกัฐานในอลักุรอาน    
           ความวา่  “พวกท่านจะไม่ไดรั้บความดีจนกวา่จะบริจาคส่ิงท่ีพวกเจา้รักก่อนและส่ิงใดท่ีพวก
ท่านบริจาคแน่แทอ้ลัลอฮทรงทราบดี    
ซูเราะห์อลัอิมรอน  3: 92  
                     
3. การเสียสละเวลาและการทุ่มเทในหนทางของอลัลอฮ                       
 อลักุรอานและอซัซุนนะฮไดใ้หค้วามส าคญักบัเวลาหลาย ๆ ดา้นและหลายรูปแบบแรกๆ 
คือการใหค้วามส าคญัดว้ยการแจกแจงถึงความส าคญัของเวลาและความโปรดปราณอนัยิง่ใหญ่
ของอลัลอฮท่ีมีอยูใ่นเวลา  โดยอลักุรอานไดน้ าเสนอใหเ้ห็นถึงความส าคญัอนัใหญ่หลวงและพระ
ด ารัสของพระองคโ์องการท่ีวา่  
ความวา่ “และพระองคคื์อผูท้รงบนัดาลใหมี้กลางคืนและกลางวนั หมุนเวยีนแทนกนั 
ส าหรับผูป้รารถนาจะใคร่ครวญหรือปรารถนาจะขอบคุณ     
ซูเราะห์อลัฟุรกอน  25:  62 
พระองคอ์ลัลอฮฺทรงท าใหก้ลางคืนมาแทนท่ีกลางวนั   และกลางวนัมาแทนท่ีกลางคืน
หมุนเวยีนสับเปล่ียนอยา่งน้ีก็เพราะวา่   หากผูใ้ดพลาดจากการประกอบการงานในเวลาใดเวลา
หน่ึง  เขาจะไม่มีโอกาสเพื่อท่ีจะพยายามท างานท่ีพลาดไปทดแทนในอีกเวลาหน่ึงได ้และรายงาน
จากติรมีซีร์   จากอบัดุลลออฮฺบินมสัอูดรอดิยลัลอฮุอนัฮู ไดก้ล่าววา่                                                   
               ความวา่ “ ท่านรอซูล  ศอ็ลลลัลอฮุอาลยัฮิวาซลัลมั กล่าววา่ บ่าวคนหน่ึงจะไดก้า้วเทา้ของ
เขาออกไปในวนักิยามะฮฺ   จนกวา่เขาจะถูกถามเก่ียวกบั 5 เร่ือง (1) เก่ียวกบัอายขุองเขาวา่เขาใชม้นั
หมดไปทางใด (2) เก่ียวกบัความหนุ่มสาวของเขา วา่เขาใชม้นัหมดไปทางใด (3) เก่ียวกบัทรัพยสิ์น
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ของเขา วา่เขาไดม้าอยา่งไร (4) และจ่ายทรัพยน์ั้นไปในหนทางใด (5) และเก่ียวกบัความรู้ของเขา วา่
เขาใชท้  าอะไร ” 
วธีิการท่ีจะฝึกฝนและขดัเกลาจิตใจใหเ้ป็นคนท่ีมีความเสียสละ มีน ้าใจ และรักในการให ้
พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
ประการท่ีหน่ึง  ใหมี้จิตส านึกอยูเ่สมอวา่ อลัลอฮฺ คือ ผูป้ระทานใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งแก่มนุษย์
อยา่งลน้เหลือ ทรัพยสิ์นท่ีเราไดม้าก็มาจากการประทานของอลัลอฮฺ ดงันั้นเราก็จะตอ้งเป็นผูห้ยบิยืน่




ประทานใหข้องพระเจา้ของเจา้นั้น มิไดถู้กหา้มแก่ผูใ้ดเลย (ไดก้นัทุกคน) 
ประการท่ีสอง  ยดึแบบอยา่งของท่านนบีในความเสียสละและความมีน ้าใจของท่านท่ีได้
ปฏิบติัเป็นตวัอยา่งในการเสียสละส่ิงท่ีท่านเองก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชม้นั  
      ประการท่ีสาม  น าแบบอยา่งของบรรดาเศาะฮาบะฮฺท่ีไดเ้สียสละทรัพยสิ์น เงินทอง เพื่อ
ส่วนรวม ดงัเหตุการณ์ก่อนเดินทางไปยงัเมืองตะบูกเพื่อท าสงคราม  ท่านนบีไดเ้รียกร้องใหบ้รรดา
เศาะฮาบะฮฺบริจาคทรัพยสิ์น ท่านอุมรัจึงไดม้าหาท่านนบีพร้อมกบัทรัพยสิ์นอนัมากมาย ท่านนบีจึง
ถามเขาวา่ แลว้ท่านเหลืออะไรไวแ้ก่ครอบครัวของท่าน เขาตอบวา่ ฉนัเหลือคร่ึงหน่ึงจากทรัพยสิ์น
ของฉนัแก่พวกเขา  จากนั้นท่านอบูบกัรก็ไดม้าหาท่านนบีพร้อมกบัทรัพยสิ์นของเขาทั้งหมด  
ท่านนบีจึงถามเขาวา่ แลว้ท่านเหลืออะไรไวแ้ก่ครอบครัวของท่าน เขาตอบวา่ ฉนัเหลืออลัลอฮฺและ
รอซูลแก่พวกเขา 
       ประการท่ีส่ี  ใหมี้ความรู้สึกวา่อยากไดผ้ลบุญ และการตอบแทนท่ีดี อนัมากมายมหาศาลท่ี
จะตามมา หลงัจากท่ีมีการเสียสละใหแ้ก่ผูอ่ื้น ดงัโองการท่ีอลัลอฮฺไดต้รัสวา่ 
ความวา่ และพวกเจา้จะตอ้งไม่บริจาคส่ิงใด นอกจากเพื่อแสวงหาความโปรดปราน
ของอลัลอฮฺเท่านั้น และส่ิงดีใด ๆ ท่ีพวกเจา้บริจาคไป มนัจะถูกตอบแทนโดยครบถว้นแก่พวกเจา้
และพวกเจา้จะไม่ถูกอยติุธรรม 














ความวา่ และส่ิงใดท่ีพวกเจา้ไดบ้ริจาคไปนั้น พระองคจ์ะทรงทดแทนมนั และพระองคน์ั้น
ทรงเป็นผูท่ี้ดีเลิศแห่งบรรดาผูป้ระทานปัจจยัยงัชีพคนอ่ืนๆ 
 (สะบะอ ์39) 
จากหลกัค าสอนของอิสลามขา้งตน้ทั้งจากอลักุรอาน อลัหะดีษ และตวัอยา่งจากบรรดา   
เศาะฮาบะฮฺในเร่ืองของความเสียสละและความมีน ้าใจนั้น ท าใหเ้ราไดข้อ้คิดและบทเรียนท่ีดี ๆ ท่ี
สามารถน าไปใชใ้หเ้ห็นเป็นรูปธรรมมากยิง่ข้ึน ซ่ึงพวกเราทุกคนต่างก็ทราบกนัดีวา่ ความเสียสละ
นั้นสามารถท่ีจะกระท าไดใ้นหลาย ๆ รูปแบบแลว้แต่ความสามารถของแต่ละบุคคล เช่น ความ
เสียสละทางดา้นทรัพยสิ์นเงินทอง ความเสียสละทางดา้นอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ความเสียสละ
ทางดา้นความรู้และเวลา หรือความเสียสละทางดา้นแรงกายและใจ ซ่ึงส่ิงเหล่าคิดวา่สามารถกระท า
ไดไ้ม่ยากนกั หากเรามาช่วยกนัรณรงคใ์หส้ังคมของเรามีความตระหนกัในความเสียสละและความ
มีน ้าใจ แน่นอนสังคมของเราก็จะมีแต่ความสงบสุข 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัความเสียสละ 
 
นริศรา ริชาร์ดสัน (2546: 78) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใหเ้หตุผลเชิงจริยธรรมดา้น
ความเสียสละของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวดัธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 235 คน พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการใหเ้หตุผลเชิง
จริยธรรมดา้นความเสียสละของนกัเรียน แสดงวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 บางคนก็มีการให้
เหตุผลเชิงจริยธรรมดา้นความเสียสละไม่เหมาะสม 
พชัรี ศกัดี (2547: 54) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาความเสียสละของนกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจ 
ต่างกนัในการเขา้ร่วมกิจกรรมยวุกาชาดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวดัพรหม 
สุวรรณสามคัคี สังกดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2546 จ านวน 20 คน ผลการวจิยัพบวา่ นกัเรียน
54 
 
ท่ีไดรั้บการพฒันาความเสียสละดว้ยแผนกิจกรรมยวุกาชาดมีความเสียสละหลงัเขา้ร่วมกิจกรรม   
ยวุกาชาดสูงกวา่ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรมยวุกาชาดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
Leighton ( 1991: 2334) ศึกษาการเสียสละและการใหอ้ภยัท่ีมีต่อการร้ังสติเก่ียวกบัความ
รุนแรง โดยศึกษาวธีิการบางอยา่งท่ีกระตุน้ให้เกิดความรุนแรง โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนท่ีหน่ึง เป็นการวิเคราะห์กลไกของผูรั้บบาป ส่วนท่ีสองเป็นการศึกษาความคิดรวบยอดของการ
ใหอ้ภยัในแง่เน้ือหา และวธีิการ โดยแปลความหมายการกระท าของผูรั้บบาป และการปฏิบติัการให้










พระศรีวสุิทธิกว ี(2527: 22)  (อา้งใน กนกวรรณ ววิฒัน์ธนดิษฐ,์ 2545: 12) ไดใ้ห้
ความหมายของความเมตตากรุณาไวว้า่ เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ ความเหยือ่ใยปรารถนาจะให้
สัตวท์ั้งปวงมีความสุข กรุณา คือ ความสงสารตอ้งการช่วยใหผู้อ่ื้นท่ีไดรั้บทุกข ์พน้ทุกข ์
ประยงค ์สุวรรณบุบผา (2547: 56) กล่าววา่ เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรี
จิต ประสงคใ์หผู้อ่ื้น สัตวอ่ื์นเป็นสุข มีไมตรีจิตคิดท าประโยชน์ใหแ้ก่มนุษยแ์ละปวงสัตวท์ัว่ไป 
ส่วนกรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยใหพ้น้ทุกข ์ใฝ่ใจในส่ิงท่ีจะปลดเปล้ืองความทุกขย์ากเดือดร้อน
ของปวงมนุษยแ์ละสรรพสัตวถ์ว้นหนา้ 
ธิดา เลิศพรประสพโชค (2547: 4) ไดส้รุปความหมายของเมตตากรุณาไวว้า่ ความเมตตา
กรุณา หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกสงสาร เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น รู้จกัการให้อภยัซ่ึงกนัและกนั 
รู้จกัการแบ่งปัน และยนิดีช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 





ธีริศรา บุญรุ่ง (2549: 11) ไดส้รุปความหมายของเมตตาไดว้า่ ความเมตตา คือ ความ
ปรารถนาดีท่ีจะช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกข ์และมีความสุข ส่วนกรุณา คือ ความสงสารคิดจะช่วยให้
ผูอ่ื้นไดพ้น้ทุกข ์
จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้า่ ความเมตตา คือ ความรู้สึกอยากใหผู้อ่ื้นพน้ทุกขแ์ละมี




ฟ้ืน ดอกบวั (2542: 297) กล่าววา่ หากทุกคนมีเมตตาต่อกนั การล่วงละเมิดศีล 5 ก็จะไม่
เกิดข้ึน กล่าวคือเม่ือมีเมตตาปราณีต่อผูอ่ื้นก็จะท าร้ายผูอ่ื้นหรือสัตวอ่ื์น เม่ือมีเมตตาก็จะไม่ลกัไม่
โกงทรัพยข์องผูอ่ื้น เพราะจะท าใหเ้ขาเดือดร้อน เม่ือมีเมตตาก็จะไม่แยง่คู่ครองของผูอ่ื้น เพราะเป็น
การท าลายเกียรติของผูอ่ื้น เม่ือมีเมตตาก็จะไม่หลอกลวง ไม่ใส่ร้ายไม่ท าใหผู้อ่ื้นเขา้ใจผิด เม่ือมี
เมตตาก็จะไม่คา้ฝ่ินหรือเฮโรอีน ยาบา้ใหแ้ก่ใครเพราะจะท าใหค้นอ่ืนเดือดร้อน เพราะฉะนั้นเมตตา
จึงเป็นรากฐานของธรรมทั้งหลาย คนเม่ือมีเมตตา ก็ยอ่มมีความปรารถนาดี ซ่ึงกนัและกนัจึงไม่
เบียดเบียนท าร้ายกนัในทุกรูปแบบ เม่ือคนเราไม่เบียดเบียนท าร้ายกนั สังคมก็สงบสุข 
พระราชสุทธิญาณมงคล (2544: 249) กล่าววา่ เมตตาท าใหเ้กิด (1)  เขา้ใจกนั (2) ท าให้เห็น
ใจกนัและ (3) ท าใหพ้ึ่งพากนัได ้
ประยงค ์สุวรรณบุบผา (2547: 56) กล่าววา่ เมตตาธรรมควรจะเป็นนิโรธและพื้นฐานให้คน
ไทยและชาวโลกทุกเช้ือชาติ ศาสนา ไดด้ าเนินชีวติอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข เพราะเมตตาธรรม
เป็นสากลท่ีทุกศาสนาตอ้งยึดเป็นขอ้วตัรปฏิบติัของศาสนิกชนอยูแ่ลว้จึงถือเป็นจุดร่วมกนัทุก
ศาสนา ท่ีศาสนิกชนทัว่โลกจะยดึถือปฏิบติัร่วมกนัไดแ้ละมีผลท าใหเ้กิดสันติสุขทั้งในระดบั
ครอบครัว ชุมชน และสังคมในท่ีสุด 
นนัทสาร สีสลบั (2544: 20) กล่าววา่ เมตตาธรรมควรจะเป็นนิโรธและพื้นฐานใหค้นไทย
และชาวโลกทุกเช้ือชาติ ศาสนา ไดด้ าเนินชีวิตอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข เพราะเมตตาธรรม เป็น
ธรรมสากลท่ีทุกศาสนาตอ้งยดึเป็นขอ้วตัรปฏิบติัของศาสนิกชน จึงถือเป็นจุดร่วมกนัศาสนาท่ี      
ศาสนิกและมีผลท าใหเ้กิดสันติสุขทั้งในระดบัครอบครัว ชุมชน และสังคม 
จากความส าคญัของความเมตตากรุณาท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความเมตตากรุณา
เป็นหลกัธรรมใหค้นเราน ามาประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงาม มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น มี




เจริญ ไวรวจันกุล (2531: 208-209) ความเมตตา-กรุณา หมายถึง มีการให ้กล่าววาจา
เหมาะสม การประพฤติและแสดงออกเป็นเพื่อนท่ีเหมาะสม ลกัษณะพฤติกรรมบ่งช้ี ไดแ้ก่ 
1. เสียสละในส่วนแบ่งของตนใหก้บัผูท่ี้ขาดแคลน และมีความจ าเป็นมากกวา่ 
2. เลือกรับฟังในค าพดูท่ีก่อใหเ้กิดไมตรี 
3. เสนอตวัช่วยเหลือแนะน าทบทวนใหแ้ก่ผูท่ี้ยงัไม่เขา้ใจ 
4. แสดงความยนิดีในความสุข ความส าเร็จของผูอ่ื้น 
5. ใหเ้พื่อนหยบิยมืหนงัสือเคร่ืองเขียนเม่ือตนไม่จ  าเป็นตอ้งใช ้
6. ไม่รังแกสัตว ์หรือเพื่อน 
7. พดูสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทัว่ไป 
8. แสดงความเคารพนอบนอ้ม 




13. ไม่น าเอาค าพดูท่ีไม่ดีจากคนอ่ืนมาเล่าใหเ้พื่อนฟัง 
14. แสดงความเป็นเพื่อน 
15. แนะน าอธิบายคนอ่ืน ๆ ในการเรียนและการปฏิบติัตน 
16. พดูจาเป็นการใหก้ าลงัใจแก่เพื่อน 
17. ลงมือช่วยเพื่อนเม่ือไดรั้บการขอ้ร้อง 
18. เม่ือท างานร่วมกนัก็รับผิดและช่วยกนัแกไ้ขร่วมกนั 
19. ไม่น าเอาผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นผลงานของตนเอง 
20. บ  าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
21. พดูชกัชวนใหผู้อ่ื้นใหป้ฏิบติัเพื่อส่วนรวม 
22. พดูมีเหตุผล 
23. เม่ือท างานเป็นกลุ่มก็ไม่น าผลงานของกลุ่มมาเป็นผลงานของตนเอง 
24. ไม่พดูจาใหก้ลุ่มหมดก าลงัใจในการท างาน 
25. ไม่น าเอาของส่วนรวมมาใชป้ระโยชน์ส่วนตวั 




ประภาศรี สีหอ าไพ (2540: 63) กล่าววา่ ความเมตตากรุณาตอ้ง 
1. แบ่งปันในส่ิงท่ีตนมีอยูจ่นเกินความจ าเป็นอยา่งเหมาะสมตามก าลงัของตน 
2. เสียสละในส่ิงท่ีตนมีใหผู้ท่ี้จ  าเป็นกวา่ แมจ้ะท าใหต้นขาดส่ิงนั้นไป 
3. ช่วยเหลือเม่ือเห็นผูอ่ื้นประสบทุกขภ์ยัดว้ยความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกลู 
4. ยนิดีกบัความสุขความส าเร็จท่ีผูอ่ื้นไดรั้บ 
5. เห็นใจ ปลอบโยน ใหก้ าลงัใจเม่ือเห็นผูอ่ื้นทุกข ์ทรมาน และหาทางช่วยเหลือเท่าท่ี
จะท าได ้
6. ใหอ้ภยัผูท่ี้ท  าผดิ ไม่ผกูอาฆาตพยาบาท 
7. ไม่ขดูรีดเอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น 
8. บ  าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวงัผลตอบแทน 
จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความเมตตากรุณา คือ พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวกบั
การแสดงความช่วยเหลือผูอ่ื้นใหมี้ความสุขและช่วยใหผู้อ่ื้นพน้ทุกขต์ามความสามารถของตน 
กนกวรรณ ววิฒัน์ธนศิษฎ ์(2545: 31-32) สรุปคุณลกัษณะความเมตตากรุณา ดงัน้ี 
1. ไม่ฆ่า ข่มเหง รังแก ตลอดจนท าร้ายดว้ยลกัษณะต่าง ๆ ต่อมนุษย ์และสัตว ์
2. เสียสละทรัพยสิ์นส่วนตวัใหก้บัผูท่ี้ขาดแคลน และมีความจ าเป็นกวา่ 
3. ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 
4. มีการทางกาย วาจา ท่ีแสดงต่อผูอ่ื้นดว้ยความสุภาพ 
5. ไม่ข่มขู่ ดูหม่ิน เสียดสี พดูจาดว้ยความกร้ิวโกรธเคียดแคน้ 
ความเมตตากรุณาในทัศนะอิสลาม 




อลัลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสไวใ้นอลั - กุรอาน  






อาละอิมรอน อายะฮท่ี์  159  
 
อลัลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงตรัสอีกวา่ 
ความวา่ : "และเรามิไดแ้ต่งตั้งเจา้มาเพื่ออ่ืนใดเลยนอกจากเพื่อสร้างเมตตาธรรมแก่โลกทั้ง
ผองเท่านั้น" 
 อลั-อมับียาอ ์อายะฮท่ี์  107  
และอลัลอฮฺ  (ซ.บ.) ทรงตรัสอีกวา่ 
ความวา่ : "และเมตตาธรรมของขา้นั้นแผไ่พศาลยงัทุกส่ิง ซ่ึงขา้จะประทานพระเมตตาน้ีแก่
บรรดาผูท่ี้ย  าเกรงทุกคน" 
อลั-อะร๊อฟ อายะฮท่ี์ 156 
  เมตตาธรรมในกรอบของอลั-หะดีษ 
เล่าจากอบีอุรอยเราะฮ ์(ร.ด.) วา่ ท่านนบีมูฮ  าหมดั (ซ.ล.)ไดก้ล่าววา่ : อลัลอฮฺไดท้รง
บนัดาลใหค้วามเมตตานั้นมีหน่ึงร้อยส่วน  และพระองคท์รงเก็บไวเ้กา้สิบเกา้ส่วน พระองคไ์ดท้รง
ประทานลงมาในหนา้พื้นแผน่ดินเพียงหน่ึงส่วน และจากส่วนเดียวน้ีเองท่ีบรรดาสรรพส่ิงต่าง ๆ มี
ความเมตตาต่อกนัแมแ้ต่สัตวม์นัจะยกกลีบเทา้ข้ึนใหพ้น้จากลูกของมนัเพราะกลวัจะเกิดอนัตรายแก่
ลูกนอ้ย    
 (รายงานโดยบุคคอรียแ์ละมุสลิม) 
 
ท่านนบีมูฮ  าหมดั  (ซ.ล.) ไดก้ล่าววา่: "ผูใ้ดไม่เมตตาต่อเพื่อนมนุษยพ์ระองคอ์ลัลอฮฺก็จะไม่
ทรงเมตตาเขา"  
  (รายงานโดยบุคอรียแ์ละมุสลิม) 
 
ท่านนบีมูฮ  าหมดั  (ซ.ล.)  ไดก้ล่าววา่ : "พวกท่านจงมีเมตตาต่อผูท่ี้อยูใ่นผนืแผน่ดินเถิด ผูท่ี้
อยูใ่นฟากฟ้าจกัเมตตาต่อพวกท่าน"   
 (รายงานโดย  อฏั-เฏาะบะรอนียแ์ละอลั-ฮากีม) 
 
ท่านนบีมูฮ  าหมดั  (ซ.ล.)  ไดก้ล่าววา่ : "ผูใ้ดไร้เมตตาธรรม ผูน้ั้นยอ่มมิไดรั้บเมตตาตอบ"    
 (รายงานโดย บุคอรียแ์ละมุสลิม) 
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ท่านนบีมูฮ  าหมดั (ซ.ล.)  ไดก้ล่าววา่ :  "ผูใ้ดไม่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย ์อลัลอฮฺก็จะไม่เมตตา
แก่เขาเช่นกนั"    
(รายงานโดย  บุคอรียแ์ละมุสลิม) 
 






คุณลกัษณะ يمحرلا نحمرلا   (ผูท้รงเมตตากรุณา ผูท้รงปราณี) ท่ีถูกกล่าวไวใ้นซูเราะฮ ์         
อลั-ฟาตีหะฮน์ั้น มีนยัยะท่ีสัมพนัธ์กบั   ينلماعلا بر (พระเจา้แห่งสากลโลก) อยา่งลงตวั ทั้งน้ีการ
บริหารจดัการกิจการหน่ึง ๆ ควรประกอบดว้ยคุณสมบติัสองประการคือ ความเมตตากรุณา และ
ความเขม้แขง็เด็ดขาด หากมีแต่ความกรุณาแต่ไม่เด็ดขาด เขม้แขง็ก็ถือเป็นความอ่อนแออยา่งหน่ึง 
หากความเขม้แขง็มีมาก แต่ปราศจากความเมตตากรุณาก็ดูเป็นความโหดร้ายป่าเถ่ือน 
เมตตาธรรมเป็นคุณธรรมท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีมุสลิมทุกคนจ าเป็นตอ้งมี เน่ืองดว้ยเมตตา
ธรรมน้ีเองท าให้จิตใจของมุสลิมเกิดความผอ่งใสมีจิตวิญญาณอนับริสุทธ์ิอยูเ่สมอ การแสดงความ
เมตตาให้เป็นท่ีประจกัษส์ามารถกระท าไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น การอภยัแก่ผูท่ี้ผดิพลาด การ




ดงัปรากฏในหะดีษของท่านนบีมูฮ  าหมดั (ซ.ล.) ท่ีระบุวา่ : ชายผูห้น่ึงเกิดความกระหายน ้า
เขาจึงไดล้งไปในบ่อน ้าและด่ืมน ้าเพื่อดบัความกระหาย คร้ันเม่ือเขาปีนป่ายข้ึนมาถึงปากบ่อก็พบ
สุนขัตวัหน่ึงก าลงัเลียดินดว้ยความกระหายน ้าเป็นยิง่นกั ในท่ีสุดชายผูน้ั้นจึงตดัสินใจลงไปในบ่อ
น ้าอีกคร้ังหน่ึง ใชร้องเทา้นของตนตกัน ้าจนเตม็แลว้แลว้คาบรองเทา้ไวก้บัปาก ปีนป่ายข้ึนมาจาก
บ่อ น าน ้าในรองเทา้ใหสุ้นขัตวันั้นไดด่ื้ม ซ่ึงการกระท าอนัเกิดจากความเมตตาของชายผูน้ี้ท่ีมีต่อ
สัตวร่์วมโลกเป็นผลท าใหอ้ลัลอฮฺทรงอภยัโทษแก่เขาในท่ีสุด      





  ท่านนบีมูฮ  าหมดั (ซ.ล.) ไดก้ล่าววา่ : "อนัท่ีจริงอลัลอฮฺจะทรงเมตตาต่อบรรดาผูมี้เมตตา
จากปวงบ่าวของพระองคเ์ท่านั้น"    
 (รายงานโดยบุคอรีย)์ 
ดงันั้นการแสดงความเมตตาโดยสุจริตใจของบุคคลท่ีมีต่อผูอ่ื้นนั้น จริง ๆ แลว้ คือ การ
เมตตาต่อตวัเอง ในเม่ือบุคคลหน่ึงแสดงออกถึงความมีเมตตาต่อผูอ่ื้นแลว้ ผลแห่งความเมตตานั้น
ยอ่มสะทอ้นกลบัมายงับุคคลผูน้ั้น ทั้งน้ีดว้ยเหตุแห่งการกระท าจึงไดรั้บผลลพัธ์ตอบแทน
เช่นเดียวกนั กล่าวคือไดรั้บความเมตตาจากอลัลอฮฺซ่ึงเป็นความหวงัสูงสุดส าหรับผูศ้รัทธาทุกคน 
ในทางกลบักนัหากบุคคลใดไร้ความเมตตา บุคคลผูน้ั้นยอ่มมิไดรั้บเมตตาตอบเช่นเดียวกนั  ดงัท่ี
ท่านนบีมูฮ  าหมดั (ซ.ล.)  ไดก้ล่าววา่ : ผูใ้ดไร้เมตตาธรรมผูน้ั้นยอ่มมิไดรั้บเมตตาตอบ   
 (รายงานโดยบุคอรียแ์ละมุสลิม) 
 ความเมตตานั้นนอกจากแสดงออกดว้ยการกระท าแลว้ยงัแสดงออกมาจากค าพูดดว้ยการ
พดูจาไพเราะ ใชน้ ้าเสียงท่ีอ่อนโยน มีปิยวาจาเพื่อแสดงออกถึงความเมตตา ค าพดูท่ีดีก่อใหเ้กิดการ
สงเคราะห์และสมานไมตรีซ่ึงกนัและกนั คนเราจะดีหรือจะเสียเหตุเพราะวาจาเป็นส าคญั 
  พระนามของอลัลอฮฺ  يمحرلا نحمرلا (ผูท้รงเมตตากรุณา ผูท้รงปราณี) บ่งบอกถึงลกัษณะวา่
พระองคเ์ป็นผูท้รงเอ็นดูเมตตาต่อบ่าวและมนุษยช์าติ แต่อยา่งไรก็ตามการท่ีมนุษยจ์ะหยบิยืน่ความ
เมตตามอบใหผู้อ่ื้นเป็นส่ิงของ หรือให้อภยัในความผดิอยา่งใดอยา่งหน่ึงนั้น  ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะปฏิบติั
กนัไดง่้าย ๆ เพราะการกระท าเหล่าน้ีขดักบัความรู้สึกของมนุษยท่ี์แสดงออกไปในทางแสวงหา 
กอบโกย แต่การมีความเมตตาก็ไม่ใช่เร่ืองเกินเลยท่ีมนุษยจ์ะท าไม่ได ้ มนุษยต์อ้งรู้จกัฝึกท่ีจะเป็นผู ้
เมตตาบุคคลอ่ืน  ความเมตตานั้นตอ้งเกิดข้ึนจากหวัใจท่ีบริสุทธ์ิจากปัญญา โดยไม่หวงัส่ิงใดตอบ
แทนใด ๆ ทั้งส้ิน 
เมตตาธรรมยอดแห่งคุณธรรม  
บุคลิกภาพท่ีดีของมุสลิมนั้นจะตอ้งมีลกัษณะท่ีสุภาพอ่อนโยน เป็นผูมี้เมตตาธรรมซ่ึงจะท า






ตอ้งการไดย้นิไดฟั้งแต่ส่ิงท่ีดี ๆ ส่ิงท่ีมีคุณค่า ฟังแลว้รู้สึกช่ืนใจ มีก าลงัใจ เกิดความรู้สึกท่ีดี ๆ ใน
ขณะเดียวกนัมนุษยทุ์กคนไม่ประสงคท่ี์จะไดย้นิไดฟั้งในส่ิงท่ีจะก่อใหเ้กิดความเจบ็ปวดหวัใจ หาก





อาศยั ผูใ้ดก็ตามท่ีไม่ใหค้วามเมตตาต่อผูน้อ้ย และไม่ใหเ้กียรติต่อผูอ้าวโุส เขาผูน้ั้นจะไม่ถือวา่เป็น
ประชาชาติของท่านนบีมูฮ  าหมดั (ซ.ล.) อยา่งสมบูรณ์ ท่านนบี (ซ.ล.) ไดก้ล่าววา่ ไม่ถือวา่เป็น
ประชาชาติของเรา ผูท่ี้ไม่สงสารผูน้อ้ยของเรา และไม่ใหเ้กียรติแก่ผูอ้าวโุสของเรา 
ท่านนบีมูฮ  าหมดั (ซ.ล.) ไดท้  าแบบอยา่งไวแ้ก่เราไดป้ฏิบติัในเร่ืองของการใหค้วามเมตตา 
ใหค้วามรักกบัผูเ้ยาวใ์นครอบครัว โดยท่านจูบหลานของท่านคือ ฮาซนั บุตรท่านอาลี ซ่ึงไดมี้ท่าน
อกัเราะ บุตร ฮาบิสอตัตะมีมียน์ัง่อยูด่ว้ย ท่านอกัเราะไดก้ล่าววา่ แทจ้ริงฉนัมีบุตรสิบคน ฉนัไม่เคย
จูบใครเลยแมแ้ต่คนเดียว ท่านรอซูล ไดม้องไปยงัเขา แลว้ท่านกล่าววา่ ผูใ้ดไม่มีเมตตา เขาจะไม่ได้
รับความเมตตา โดยเหตุน้ีเอง จ าเป็นท่ีเราตอ้งใหค้วามเมตตาแก่มนุษยทุ์กคน เพื่อให้เกิดความรัก
ความสมานฉนัท ์ความสันติสุขในสังคมอยา่งแทจ้ริง 
ใครบา้งท่ีพึงใหค้วามเมตตา  
1. บิดา มารดา โดยแสดงความกตญัญูกตเวที มีความเมตตาและปฏิบติัต่อท่านอยา่ง
อ่อนโยน 
2. ญาติพี่นอ้ง โดยใหค้วามรัก ความเมตตา และสานสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัและกนั 
3. ผูน้ า คือ สัญลกัษณ์ของความเป็นเอกภาพของสังคมมุสลิมจึงตอ้งแสดงออกถึงความรัก 
ความมีเมตตา และใหเ้กียรติ ดว้ยการเช่ือฟัง และปฏิบติัตามในทุกเร่ือง ยกเวน้เร่ืองท่ีขดัแยง้กบั
ศาสนา 
4. ผูท้รงความรู้ คือ ทายาทผูสื้บมรดกความดีงามจากเหล่าศาสดา จึงตอ้งมีความเมตตา และ
ยกยอ่งใหเ้กียรติในฐานะผูใ้ห้แสงสวา่งแก่สังคม 
5.เพื่อนบา้น โดยการแสดงออกถึงความมีเมตตา มีไมตรีจิต มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และไม่
สร้างความเดือนร้อนร าคาญแก่กนัและกนั 
6. มุสลิมทัว่ไป เพราะมุสลิมทั้งหลายลว้นเป็นพี่นอ้งกนั จึงตอ้งมีความรัก ความเมตตา รัก
ใคร่ สามคัคี และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
62 
 
7. มนุษยท์ัว่ไป ตอ้งมอบความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดีใหแ้ก่มนุษยทุ์กคน ไม่วา่จะ
เป็นเช้ือชาติ ศาสนาใด เพราะเผา่พนัธ์ุมนุษยล์ว้นสืบทอดจากบรรพบุรุษเดียวกนั คือ ดาอมั และ    
ฮาวา 
8. สังคม คือกลุ่มคนท่ีอยูร่่วมกนั ซ่ึงตอ้งมีความเมตตา และใหเ้กียรติต่อกนัและกนัเพื่อให้
สังคมมีความสงบและสันติสุข 
9. สรรพส่ิงทัว่ไป โดยการแสดงออกถึงความมีเมตตาต่อทุกสรรพส่ิง แมก้ระทัง่สัตวก์็ตาม 






ครอบครัวนั้นเกิดความรักใคร่ปรองดอง เป็นครอบครัวท่ีมีแต่ความสุข อ่ิมเอิบดว้ยอุ่นไอรัก 
4. การแสดงความเมตตาให้เป็นท่ีประจกัษส์ามารถกระท าไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น การอภยั
แก่ผูท่ี้ผดิพลาด การสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั การช่วยเหลือผูอ่้อนแอ การเยยีวยารักษาผูป่้วย การ
ปลอบประโลมผูท่ี้เศร้าหมอง เป็นตน้ 
5. เมตตาธรรม เป็นคุณธรรมส าคญัส าหรับผูป้กครองในทุกระดบัชั้น และถือเป็นพนัธกิจ
ส าหรับผูศ้รัทธาทุกคน ท่ีจะตอ้งก าชบักนัทั้งในส่วนของสังคมผูศ้รัทธา และสังคมโดยรวมเป็น
ส าคญัโดยยดึเมตตาธรรมเป็นท่ีตั้ง 
6. เมตตาธรรมประหน่ึงสายธารท่ีหล่อเล้ียง ค ้าจุนใหส้ังคมเกิดความเป็นเอกภาพ ภราดร
ภาพและสันติภาพอยา่งแทจ้ริง ดว้ยการท่ีทุกคนคิดดี พดูดี ปรารถนาดีต่อกนัในทุกมิติของชีวติ  
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัความเมตตากรุณา 
ภกหยุน่ เจนเจริญวงศ ์(2530: 76) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบการพฒันาจริยธรรมดา้นความเมตตา
กรุณาของนกัเรียน จากการอ่านหนงัสือภาพท่ีน าเสนอพฤติกรรมของตวัละครเอกในทางบวกและ
ทางลบ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 105 คน พบวา่ นกัเรียนท่ีไดอ่้าน
หนงัสือภาพท่ีมีพฤติกรรมของตวัละครเอกทั้งในทางบวกและทางลบ มีการพฒันาจริยธรรมดา้น




ธีริศรา บุญรุ่ง (2549: 77) ไดศึ้กษาการสร้างคู่มือพฒันาความเมตตากรุณาของเด็กปฐมวยั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเด็กปฐมวยั ชาย-หญิง อายรุะหวา่ง 4-6 ปี โรงเรียน วดัปทุม
วนาราม ประกอบดว้ยนกัเรียนชั้นอนุบาลปีที 1 จ  านวน 23 คน และนกัเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2 จ  านวน 
28 คน จากการศึกษาพบวา่ คะแนนความเมตตากรุณาของเด็กปฐมวยัชั้นอนุบาลปีท่ี 1 และปีท่ี 2 
ก่อนและหลงัการใชคู้่มือพฒันาความเมตตากรุณา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 









จุลจกัร โนพนัธ์ุ (2529: 41) กล่าววา่ มนุษยสัมพนัธ์ หมายถึง ลกัษณะท่าทีหรือการกระท า
ของบุคคลต่อบุคคลหรือต่อเพื่อในขณะด าเนินกิจกรรมของกลุ่มใหไ้ปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดและมี
พฤติกรรมบ่งช้ีดา้นมนุษยสัมพนัธ์หลายประการดว้ยกนั เช่น ความใจกวา้ง ความเห็นอกเห็นใจและ
การติดต่อส่ือสาร 
ลาวณัย ์มหาทุมะรัตน์ 2549: 16) ไดใ้หค้วามหมายมนุษยสัมพนัธ์วา่ หมายถึง ศาสตร์และ
ศิลปะในการติดต่อเสริมสร้างสัมพนัธ์กบับุคคล เพื่อใหเ้กิดความรักใคร่ นบัถือ ความร่วมมืออนัดี
ต่อกนั และสามารถอยูร่่วมกนัท างานร่วมอยา่งเป็นสุข 
กณัณิกา นิลวงษ ์(2530: 38) ไดก้ล่าววา่ มนุษยสัมพนัธ์ คือ ลกัษณะท่าทีหรือการกระท า
ของนกัเรียนต่อเพื่อน ในขณะด าเนินกิจกรรมกลุ่มไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด และมีพฤติกรรมบ่งช้ีดา้น
มนุษยสัมพนัธ์ คือ ความมีใจกวา้ง ความเห็นความอกเห็นใจ และการติดต่อส่ือสาร 
กฤษณา ศกัด์ิศรี (2534: 22) ไดก้ล่าวถึงมนุษยสัมพนัธ์ไวว้า่ “มนุษยสัมพนัธ์” ตรงกบั
ภาษาองักฤษวา่ Human Relation นั้นแยกศพัท ์ไดเ้ป็น 2 ค า มนุษย ์(Human) + สัมพนัธ์ (Relation)  
Human “มนุษย”์ หมายถึง ลกัษณะความเป็นมนุษย ์ลกัษณะของมนุษยชาติ บุคคลผูมี้จิตใจ
สูง (Characteristic of Mankind or Person) 
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Relation “สัมพนัธ์ หมายถึง ความสัมพนัธ์ ผกูพนั เก่ียวขอ้งกนั ความเก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนั 
“Human Relation” “มนุษยสมัพนัธ์” จึงหมายถึงการติดต่อเก่ียวขอ้งกบัของมนุษย ์
จากความหมายต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้น้ี สรุปไดว้า่ มนุษยสัมพนัธ์เป็นศาสตร์และศิลปะใน
การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล ทั้งบุคคลทัว่ ๆ ไป และบุคคลในองคก์ารเพื่อการ
ส่ือสารท่ีเขา้ใจเกิดความรักใคร่นบัถือ ร่วมมือร่วมใจกนัด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหบ้รรลุ





จรูญ ทองถาวร ( 2527: 3) ไดว้เิคราะห์บุคคลจ านวน 10,000 คน และสรุปไดว้า่ การ
ฝึกอบรมทางดา้นเทคนิค มนัมองของคน และทกัษะในการท างานนั้น ท าใหค้นประสบความส าเร็จ
เพียง 15% เท่านั้น แต่ปัจจยัต่าง ๆ ดา้นบุคลิกภาพ การปฏิบติัต่อผูอ่ื้นนั้น ท าใหบุ้คคลประสบ
ความส าเร็จถึง 80 % นอกจากน้ี แฮลโลแรน ไดก้ล่าวถึง ความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ในแง่บริบท
ของการท างานร่วมมือใหดี้ข้ึน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีส าคญัคือ ผลงานความกา้วหนา้และความ
พอใจในการท างานของบุคคล (นวลลออ สุภาผล. 2534: 9, อา้งอิงมาจาก Hallon.1978: 5-6) 
และฮอยท ์มิสเคล ยงักล่าววา่ มนุษยสัมพนัธ์ ช่วยลดปัญหาพื้นฐานทุกประการในหน่วยงาน เกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการท างานมากข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่แมใ้นบุคคลท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
มีความมัน่ใจในการเขา้สังคม ก็ยงัเกิดความขาดความมัน่ใจในการท างาน (นวลลออ สุภาผล. 2535: 
8; อา้งอิงมาจาก Hoyt Misket. n.d)  
สรุปไดว้า่ มนุษยสัมพนัธ์มีความส าคญัต่อการอยูร่่วมกนัของบุคคลในสังคม ช่วยใหเ้กิด
ความเขา้ใจอนัดี ท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั และมีความส าคญั
ต่อความส าเร็จและความลม้เหลวในการท างานของบุคคลและหน่วยงาน การสร้างบรรยากาศของ









เสนอ อินทรสุขศรี (2524: 21-22) ไดก้ล่าวถึงการสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัเพื่อนมีหลกัท่ีควร
ปฏิบติั 
1. อยา่ท าตวัใหญ่โตเหนือผูอ่ื้น รู้จกัถ่อมตวัและยกยอ่งผูอ่ื้น ใหถื้อเสมอวา่ทุกคนนั้น
เหมือนกนัหมด มีสิทธิและความปรารถนาทุกอยา่งเช่นเดียวกบัเรา 
2. รู้จกัท่ีจะสนใจในเร่ืองหรือส่ิงท่ีเพื่อนสนใจ 
3. รู้จกัท่ีจะชมเชยผลงานของเขาดว้ยน ้าใสใจจริง 
4. รู้จกัวา่ส่ิงใดควรพดูหรือไม่ควรพดูในเร่ืองหรือการกระท าของผูอ่ื้น 
5. เม่ือร่วมสนทนากบัผูใ้ดพึงเป็นนกัฟังท่ีดี อยา่ท าตนเองเป็นผูพ้ดูเพียงฝ่ายเดียวให้โอกาส
ผูอ่ื้นไดพ้ดูบา้ง 
6. รู้จกัใหอ้ภยัในความผดิพลาดของผูอ่ื้น 
7. รู้จกัใชถ้อ้ยค าและน ้าเสียงอนัถูกตอ้งในการพดูจาหรือสนทนา 
8. รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา พึงนึกเสมอวา่ส่ิงท่ีตนไม่ชอบไม่พึงพอใจ ผูอ่ื้นก็ไม่ชอบไม่พึง
พอใจเช่นเดียวกนั 
9. ไม่เป็นคนเห็นแก่ตวั พึงท าตนเป็น “ผูใ้ห”้ มากกวา่ท่ีจะเป็น “ผูรั้บ” 
10. รู้จกัสนบัสนุนยกยอ่งเพื่อน ชมเชยเม่ือเขาท าความดีความถูกตอ้ง ตกัเตือนแนะน าเม่ือ
เขาท าผดิ 
11. เช่ือถือไวว้างใจผูอ่ื้น ไม่ระแวงสงสัยใดๆ ไปเสียทุกอยา่ง 
12. หาโอกาสท่ีจะไปหาสู่ พูดคุย และร่วมงานกบัผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจอยูเ่สมอ 
13. รู้จกัจ  าวนัเกิด วนัส าคญัของเพื่อน เม่ือถึงวนันั้นอาจแสดงความยนิดีดว้ยวาจาหรือดว้ย
อกัษรท่ีจะแสดงวา่เรายงัจ าได ้และเห็นวา่เขาเป็นเพื่อนท่ีดีความส าคญัอยูเ่สมอ 
สรุปหลกัการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ควรจะตอ้งประกอบดว้ย การใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นอยา่ง
จริงใจ รู้จกัถ่อมตวัและยกยอ่งผูอ่ื้น ยิม้แยม้แจ่มใส แสดงอธัยาศยัไมตรีเป็นมิตรกบับุคคลทัว่ไป









กฤษณา ศกัด์ิศรี (2534: 31) ไดก้ล่าวถึงแนวทางคิดพื้นฐานของวชิามนุษยสัมพนัธ์ไว ้5 
ประการ คือ 
1. บุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนั (Individual Differences) กล่าวคือ บุคคลยอ่มมีลกัษณะ
พิเศษเฉพาะตวัและมีความแตกต่างกนัตามส่ิงแวดลอ้มและพนัธุกรรม การวินิจฉยัหรือตดัสินใจ   
ใด ๆ ควรจะตอ้งใหค้วามสนใจ และก็ไม่ควรละเลยต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
2. บุคคลจะมีลกัษณะหลากหลายอยา่งประกอบกนัจะแยกจากกนัไม่ได ้กล่าวคือ มนุษยมี์
องคป์ระกอบหลายอยา่งทั้งเร่ืองกายภาพ ชีวติ การท างาน ประสบการณ์ ทกัษะ อยูใ่นตวัจะแยกจาก
กนัมิได ้และมีส่วนกระทบถึงกนั 
3. พฤติกรรมของบุคคลยอ่มมีสาเหตุ (Caused Behavior) พฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออก
ยอ่มมีสาเหตุจากแรงจูงใจอยา่งหน่ึง และการสร้างแรงจูงใจสามารถท าใหบุ้คคลเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม หรือแสดงพฤติกรรมอนัพึงประสงคไ์ด้ 
4. ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(Human Dignity) มนุษยเ์ป็นสัตวมี์สมอง มีจริยา มารยาท 
วฒันธรรม ศีลธรรม ตอ้งการโอภาปราศรัยดว้ยการเคารพซ่ึงกนัและกนั มีศกัด์ิศรีแห่งความเป็น
มนุษยเ์ท่าเทียมกนั 
การวดับุคลกิภาพด้านมนุษยสัมพนัธ์  
จุลจกัร โนพนัธ์ุ (2529: 41) และกณัณิกา นิลวงษ ์(2530: 39) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัวดับุคลิกภาพ
ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ พบวา่ พฤติกรรมท่ีบ่งช้ีถึงความมีมนุษยสัมพนัธ์ของนกัเรียนต่อเพื่อนในขณะ
ด าเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อใหไ้ปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดนั้น มีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
1. ความใจกวา้ง หมายถึง ลกัษณะนิสัยอยา่งหน่ึงของบุคคลท่ีแสดงออกมาโดยพร้อมท่ีจะ
รับความคิดใหม่ ๆ หรือแนวทางในการแกปั้ญหาอ่ืน ๆ การรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากตน
หรือขอ้วพิากษว์จิารณ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัตนได ้การให้อภยัในความผดิพลาดท่ีมิไดเ้ป็นไปโดยเจตนา
ของผูอ่ื้นการยอมรับความเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ การใหเ้หตุผลและความจริงในการ
แกปั้ญหาสนบัสนุนความเช่ือมัน่และการกระท าของคนอ่ืน การพิจารณาส ารวจและใชค้วามคิดของ
ผูอ่ื้น เท่า ๆ กนั ความคิดของตนเอง การเสียสละเม่ือเกิดความขดัแยง้ภายในกลุ่ม 
2. ความเห็นอกเห็นใจ หมายถึง การท่ีบุคคลแสดงออกมาโดยการสนใจปัญหาและความ
ตอ้งการของผูอ่ื้น ควรใหค้วามช่วยเหลือผูอ่ื้นเม่ือประสบความทุกขย์าก การไม่เห็นแก่ตน การไม่มุ่ง
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ท าลายผูอ่ื้น การเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น การรู้จกัใชก้ลวธีิต่าง ๆ การเคารพในบุคลิกภาพของผูอ่ื้น 
การจิตใจยุติธรรมในการเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืน 
3. การติดต่อส่ือสาร หมายถึง การกระท าท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจในความคิดของกนัและกนั 
ทั้งโดยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร โดยมีการเสนอความคิดเห็นในท่ีประชุมใหต้รงประเด็นพดูให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจง่าย กล่าวสรุปผลการประชุมได ้ช้ีแจงใหเ้พื่อนเขา้ใจไดง่้าย พดูประนีประนอมได ้
ควบคุมการสนทนาไปสู่เป้าหมายอยา่งรวดเร็ว วจิารณ์เพื่อนไดอ้ยา่งน่ิมนวลเขียนตอบปัญหาไดต้รง
จุด คนอ่ืนอ่านเขา้ใจตรงกนั พดูคุยเพื่อลดความตึงเครียดไดแ้ละใหข้อ้มูลอยา่งตรงไปตรงมา 
ความมีมนุษยสัมพนัธ์ในทศันะอสิลาม 
ซุฟอนั อุสมาน (ม.ป.ป. ออนไลน์) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัความมีมนุษยสัมพนัธ์ตามทศันะ
อิสลามไวด้งัน้ี  
ความประเสริฐของการเช่ือมมนุษยสัมพนัธ์ระหวา่งเครือญาติ 
1. จากอะนสั บิน มาลิก เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ แทจ้ริงท่านรอซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั 
กล่าววา่  
ความวา่ "ผูใ้ดท่ีประสงคท่ี์จะใหต้นเองมีความกวา้งขวางในปัจจยัยงัชีพของเขา หรือขยาย
ก าหนดความตายของเขาออกไปอีก ก็ใหเ้ขาจงเช่ือมสัมพนัธ์กบัเครือญาติของเขา" 
 (บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 5986, มุสลิม: 2557) 
 
 2. จากอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ จากท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั กล่าว
วา่ 
ความวา่ "แทจ้ริง ค าวา่ เราะหิม (เครือญาติ) เป็นส่วนหน่ึงของ อรัเราะหฺมาน (ช่ือหน่ึง
ของอลัลอฮฺ แปลวา่ ผูท้รงเมตตา) อลัลอฮฺทรงมีด ารัส (กบัเราะหิม) วา่ ผูใ้ดท่ีเช่ือมสัมพนัธ์กบัเจา้ก็
จงต่อ (ความเมตตาจากอลัลอฮฺ) ใหเ้ขา ผูใ้ดท่ีตดัขาดกบัเจา้ก็จงตดั (ความเมตตา) กบัเขา" 
(บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 5988, มุสลิม: 2554) 
 
3. และจากท่านอบัดุลลอฮฺ บิน อมัรฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ จากท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสัลลมั กล่าววา่ 
ความวา่ "ผูเ้ช่ือมสัมพนัธ์ (ท่ีแทจ้ริง) ไม่ใช่ผูท่ี้ตอบรับความสัมพนัธ์ท่ีผูอ่ื้นยืน่มาให ้แต่ผูท่ี้
เช่ือมสัมพนัธ์ (ท่ีแทจ้ริง) คือ ผูท่ี้ไปเช่ือมสัมพนัธ์เม่ือคนอ่ืนตดัขาดความสัมพนัธ์กบัเขา" 




1. จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮา กล่าววา่ 
ความวา่ มีหญิงคนหน่ึงมาหาฉนัพร้อมกบับุตรสาวสองคน เธอไดข้อจากฉนัแต่ทวา่ฉนัไม่มี
อะไรจะใหน้างนอกจากอินทผลมัหน่ึงเมด็ ดงันั้นฉนัจึงไดใ้หอิ้นผลมัเมด็นั้นแก่นาง แลว้นางไดแ้บ่ง
ใหก้บับุตรสาวทั้งสองคนของนาง ต่อมานางไดลุ้กออกไป แลว้ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสัลลมั ก็ไดเ้ขา้มาหาฉนัพอดี ฉนัจึงเล่าเหตุการณ์นั้นให้ท่านฟัง แลว้ท่านกล่าววา่ "บุคคลใดถูก
ทดสอบดว้ยส่ิงหน่ึงในการเล้ียงดูบุตรสาว แต่เขายงัคงเล้ียงดูบุตรสาวดว้ยดีตลอด พวกนางจะเป็น
ส่ิงท่ีปกป้องเขา (คือ เป็นสาเหตุใหเ้ขาปลอดภยั) จากไฟนรก"  
               (บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 5995, มุสลิม: 2629) 
 
2. จากอุสมะฮฺ บิน ซยัดฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุมา กล่าววา่ ความวา่ ท่านรอซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะสัลลมัเคยน าฉนั (ขณะยงัเด็ก) แลว้ใหน้ัง่บนตกัของท่าน และไดน้ าอลัหะสัน (หลานของ
ท่านนบี) มานัง่บนตกัของท่านอีกขา้งหน่ึง แลว้ท่านไดโ้อบกอดเราทั้งสอง จากนั้นท่านไดก้ล่าว
วา่ "โออ้ลัลอฮฺไดโ้ปรดประทานความเมตตาแก่ทั้งสองดว้ย เพราะฉนัไดเ้มตตาเอ็นดูพวกเขาทั้ง
สอง" 
 (บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 6003) 
 
ความประเสริฐของผูท่ี้อุปการะเล้ียงดูเด็กก าพร้า 
จากท่านสะหฺล เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ กล่าววา่ ท่านรอซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั ได้
กล่าววา่ ความวา่ "ฉนัและผูอุ้ปการะเล้ียงดูเด็กก าพร้าจะอยูใ่นสวรรคเ์ช่นน้ี แลว้ท่านไดชู้น้ิวช้ีกบั
น้ิวกลางของท่าน และไดก้างออกระหวา่งสองน้ิวเล็กนอ้ย (หมายถึงจะไดอ้ยูก่นัอยา่งใกลชิ้ด)"  
(บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 5304, มุสลิม: 2983) 
 
ความประเสริฐของการสานต่อมนุษยสัมพนัธ์กบัเพื่อนของบิดา 
จากอิบนุอุมรั เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุมา กล่าววา่ ฉนัไดย้นิท่านรอซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสัลลมั กล่าววา่ 
ความวา่ "แทจ้ริงส่วนหน่ึงจากท่ีสุดของความดี คือ ความสัมพนัธ์ของชายคนหน่ึงกบั
ครอบครัวของเพื่อนรักของบิดาของเขาท่ีไดเ้สียชีวติไป"  





จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ กล่าววา่ ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั 
ไดก้ล่าววา่  ความวา่ "ผูท่ี้ช่วยเหลือหญิงหมา้ยและคนยากจน (เขาจะไดรั้บผลานิสงค)์ ดงัผูท่ี้ต่อสู้ใน
หนทางของอลัลอฮฺ หรือ ผูท่ี้ละหมาดในยามค ่าคืน หรือผูท่ี้ถือศีลอดในยามกลางวนั"  
 (บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 5353, มุสลิม: 2982) 
 
ความประเสริฐของการเล้ียงดูบุตรสาว 
            จากท่านอะนสั บิน มาลิก  เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ กล่าววา่ ท่านรอซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสัลลมั ไดก้ล่าววา่ 
ความวา่ "ผูใ้ดอุปถมัภเ์ด็กหญิงสองคนจนกระทั้งทั้งสองโตเป็นผูใ้หญ่ ฉนัน้ีจะไปหาเขา    
(ผูอุ้ปถมัภ)์ ในวนักียามะฮฺ" โดยท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั กล่าวพลางก ามือ 
 (บนัทึกโดย มุสลิม: 2631) 
 
ความประเสริฐของการสร้างมนุษยสัมพนัธ์กบัเพื่อนบา้น 
 อลัลอฮฺ ทรงตรัสวา่  ความวา่“และจงเคารพสักการะอลัลอฮฺเถิดและอยา่ใหมี้ส่ิงหน่ึงส่ิงใด
เป็นภาคีกบัพระองคแ์ละจงท าดีต่อผูบ้งัเกิดเกลา้ทั้งสองและต่อผูเ้ป็นญาติท่ีใกลชิ้ดและเด็กก าพร้า
และผูข้ดัสนและเพื่อนบา้นใกลเ้คียงและเพื่อนท่ีห่างไกลและเพื่อนเคียงขา้งและผูเ้ดินทางและผูท่ี้มือ
ขวาของพวกเจา้ครอบครอง (หมายถึงทาสและบ่าวไพร่) แทจ้ริงอลัลอฮฺไม่ทรงชอบผูย้โสผูโ้ออ้วด” 
(อนันิสาอ:์ 36) 
 
จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮา จากท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั กล่าว
วา่ ความวา่ "ญิบรีลยงัคงยนืยนัสั่งเสียฉนัอยูต่ลอดเวลาเก่ียวกบัเพื่อนบา้น จนกระทั้งฉนัคิดไปวา่ 
ญิบรีลจะใหเ้พื่อนบา้นสามารถรับมรดกกนัได"้  
(บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 6014, มุสลิม: 2624) 
 
จากอบีชุร็อยหฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ แทจ้ริงท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั กล่าววา่ 
ความวา่ "ขอสาบานดว้ยอลัลอฮฺวา่เขาผูน้ั้นยงัไม่ถือวา่เป็นผูศ้รัทธา  ขอสาบานดว้ยอลัลอฮฺ
วา่เขาผูน้ั้นยงัไม่ถือวา่เป็นผูศ้รัทธา ขอสาบานดว้ยอลัลอฮฺวา่เขาผูน้ั้นยงัไม่ถือวา่เป็นผูศ้รัทธา"    




(บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 6016) 
 
จากอะนสั บิน มาลิก เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ กล่าววา่ จากท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั 
กล่าววา่   ความวา่ "ผูห้น่ึงผูใ้ดในหมู่พวกท่านจะยงัไม่ถือวา่มีศรัทธา (ท่ีสมบูรณ์) จนกวา่เขาจะรักพี่
นอ้ง(มุสลิม) ของเขา - หรือท่านกล่าววา่ (จนกวา่เขาจะรัก) เพื่อนบา้นของเขา  ดงัท่ีเขารักตวัของเขา
เอง" 
(บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 13, มุสลิม: 45) 
 
ความประเสริฐของความเมตตาต่อคนอ่ืน 
จากญะรีรฺ บิน อบัดุลลอฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ กล่าววา่ ท่านรอซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสัลลมั กล่าววา่  
ความวา่ "อลัลอฮฺจะไม่ทรงเมตตาส าหรับผูท่ี้ไม่มีความเมตตาต่อคนอ่ืน"   




 อลัลอฮฺ ทรงมีด ารัสวา่ ความวา่ “อลัลอฮฺมิไดท้รงหา้มพวกเจา้เก่ียวกบับรรดาผูท่ี้มิได้
ต่อตา้นพวกเจา้ในเร่ืองศาสนา และพวกเขามิไดข้บัไล่พวกเจา้ออกจากบา้นเรือนของพวกเจา้ ในการ




 จากอสัมาอ ์บินตฺ อะบีบกัรฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุมา กล่าววา่ ความวา่ มารดาของฉนัซ่ึงเป็นผู ้
ตั้งภาคีไดม้าหาฉนั ในช่วงท่ีท่านรอซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั ยงัมีชีวติ ฉนัจึงปรึกษาถาม
ท่านรอซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั  โดยฉนักล่าววา่ มารดาของฉนัไดม้าหาฉนั ซ่ึงเธอเป็นท่ีรัก
ยิง่ ฉนัจะติดต่อสัมพนัธ์กบัมารดาของฉนัไดไ้หม ท่านตอบวา่ "ได ้จงติดต่อสัมพนัธ์กบัมารดาของ
เธอเถิด" 






จาก อนันุอฺมาน บิน บะชีรฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุมา กล่าววา่ ท่านรอซูล ไดก้ล่าววา่  
ความวา่ "พวกท่านจะเห็นบรรดาผูศ้รัทธา ในความเมตตากนัในหมู่พวกเขา ในความรักกนัในหมู่
พวกเขา ในความเอน็ดูกนัในหมู่พวกเขา ดงัเรือนร่างท่ีมีอวยัวะหน่ึงเจบ็ปวด ร่างกายทั้งหมดก็มี
ความรู้สึกอดนอนและป่วยไขไ้ปดว้ย"  
(บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 6011 มุสลิม: 2586) 
 
ความประเสริฐของการมีมนุษยสัมพนัธ์และประพฤติดีต่อสตรีและคนใช ้
  จากอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ กล่าววา่ ท่านรอซูล ไดก้ล่าววา่ 
ความวา่ "จงดูแลบรรดาสตรีดว้ยดีเถิด เพราะสตรีนั้นถูกสร้างจากกระดูกซ่ีโครง และส่วนท่ีงอท่ีสุด
คือส่วนบน หากพยายามท าใหม้นัตรงมนัก็จะหกั แต่หากปล่อยไวม้นัก็จะโคง้งอ ดงันั้นจงดูแล
บรรดาสตรีดว้ยดีเถิด"  
(บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 3331, มุสลิม: 1468) 
 
จากอะนสั เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ กล่าววา่ ความวา่ ฉนัไดรั้บใชท้่านรอซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสัลลมั เป็นเวลา 10 ปี ท่านไม่เคยกล่าวแก่ฉนัวา่ อุฟ (หมายถึงค าหยาบ) และก็ไม่เคยกล่าวกบัฉนั
เลยวา่ ท าไมเจา้ท าอยา่งน้ี และท าไมเจา้ไม่ท าอยา่งนั้น  
(บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 6038, มุสลิม: 2309) 
 
ความประเสริฐของการมีมนุษยสัมพนัธ์และประพฤติดีต่อผูอ้ยูภ่ายใตก้ารปกครอง 
จากอบัดุลลอฮฺ บิน อุมรฺั เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุมา กล่าววา่ ฉนัไดย้นิท่านรอซูล ศอ็ลลลัลอฮุ 
อะลยัฮิวะสัลลมั กล่าววา่ ความวา่ “ทุก ๆ คนในหมู่พวกท่านนั้นถือเป็นผูป้กครองและทุก ๆ คนใน
หมู่พวกท่านก็ตอ้งถูกสอบสวนในการปกครองดูแลของเขา ดงันั้นผูน้ าก็ คือ ผูป้กครองผูค้นซ่ึงก็
จะตอ้งถูกสอบสวนในการด าเนินการปกครอง ผูช้าย (สามี) ก็มีหนา้ท่ีปกครองครอบครัวของตน ซ่ึง
ก็ตอ้งถูกสอบสวนเก่ียวกบัครอบครัวของตน ผูห้ญิง (ภรรยา)  ก็มีหนา้ท่ีปกครองดูแลบา้นของสามี
รวมทั้งลูก ๆ ซ่ึงก็จะถูกสอบสวนเก่ียวกบัพวกเขา (ลูก ๆ ) ทาสก็เป็นผูป้กครองดูแลทรัพยข์องนาย 
พึงทราบไวด้ว้ยวา่ ทุก ๆ คนเป็นผูป้กครองดูแลและทุกคนก็ตอ้งสอบสวนจากการปกครองดูแล
ขา้งตน้”   




จากมะอฺกิล บิน ยะสาร เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ กล่าววา่ ฉนัไดย้นิท่านรอซูล ศอ็ลลลัลอฮุ       
อะลยัฮิวะสัลลมั กล่าววา่ ความวา่ “ไม่มีบ่าวคนใดท่ีอลัลอฮฺไดท้รงแต่งตั้งใหป้กครองประชาชน 
แลว้เขาเสียชีวติ ในวนัท่ีเขาตายไปนั้นเขายงัอยูใ่นสภาพท่ีหลอกลวงราษฎรของเขา อลัลอฮฺจะทรง
หา้มเขาเขา้สวรรค”์  
(บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 7150, มุสลิม: 142) 
 
ความประเสริฐของการประพฤติดีต่อพี่นอ้งมุสลิม ตลอดจนช่วยเหลือ บรรเทาทุกข ์และ
ปกปิดส่ิงบกพร่องของเขา 
 จากอบัดุลลอฮฺ บิน อุมรฺั เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุมา แทจ้ริงท่านรอซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยั           
ฮิวะสัลลมั กล่าววา่  ความวา่ “มุสลิมนั้นเป็นพี่นอ้งกนั เขาจะไม่อธรรมซ่ึงกนัและกนั และจะไม่ท า




 (บนัทึกโดย อลับุคอรีย:์ 2442, มุสลิม: 2580) 
 
จากอบู สะอีด อลัคุดรีย ์เราะฎิยลัลอฮฺ อนัฮุ กล่าววา่ ความวา่ คร้ังหน่ึงขณะท่ีพวกเราก าลงั
เดินทางพร้อมกบัท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั นั้น มีชายคนหน่ึงเดินทางมาโดยพาหนะ
ของตนแลว้หนัไปทางขวาและทางซา้ย ท่านรอซูล ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั จึงกล่าววา่ “ใครท่ีมี
ท่ีนัง่บนพาหนะวา่ง ก็จงใหค้นท่ีไม่มีท่ีนัง่ไดน้ัง่บา้ง และใครท่ีมีเสบียงเหลือก็แบ่งแก่ผูท่ี้ไม่มี
เสบียง”  อบูสะอีดกล่าววา่ ดงันั้นเขาไดก้ล่าวถึงชนิดของทรัพยสิ์น จนกระทัง่พวกเราเห็นวา่ ไม่มี
ใครในหมู่พวกเรามีสิทธิเหนือส่ิงท่ีเหลือนั้น  
(บนัทึกโดย มุสลิม: 1728) 













นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ความคิดสร้างสรรคข์องกลุ่มทดลองแตกต่างและสูงกวา่กลุ่มควบคุม
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนความมีมนุษยสัมพนัธ์ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
พบวา่ทั้ง 2 กลุ่มมีมนุษยสัมพนัธ์เพิ่มข้ึนไม่แตกต่างกนั 
กณัณิกา นิลวงษ ์(2530: 55) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษและ
มนุษยสัมพนัธ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมแบบล่าค าตอบและกิจกรรม
ตามคู่มือครู พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านโดยใชกิ้จกรรมแบบล่าค าตอบมีมนุษยสัมพนัธ์
ดีกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านโดยใชกิ้จกรรมตามคู่มือครูอยา่งมีนยัสถิติท่ีระดบั .01 
กนิษฐา ดอกทุเรียน (2550: 83)ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบผลการใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่ม
ระหวา่งทฤษฎีการใหค้  าปรึกษาแบบเผชิญความจริงกบัทฤษฎีการใหค้  าปรึกษาแบบเกสตลัท ์ต่อการ
มีมนุษยสัมพนัธ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการค าให้
ปรึกษาแบบกลุ่มระหวา่งทฤษฎีการใหค้  าปรึกษาแบบเผชิญความจริง ระหวา่งก่อนกบัหลงัให้
ค  าปรึกษา มีคะแนนมนุษยสัมพนัธ์ดา้นความใจกวา้ง ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความรับผดิชอบ 
ดา้นการควบคุมตนเองและโดยรวมทุกดา้นเพิ่มข้ึน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีแบบเกสตลัทมี์คะแนนมนุษยสัมพนัธ์ดา้นความใจกวา้ง 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นการควบคุมตนเองและโดยรวมทุกดา้นเพิ่มข้ึน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นกัเรียนท่ีไดรั้บการใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎี      
เผชิญความจริงและนกัเรียนท่ีไดรั้บการใหค้  าปรึกษาแบบเกสตลัท์ มีมนุษยสัมพนัธ์เพิ่มข้ึนดา้น
ความใจกวา้ง ดา้นการติดต่อส่ือสาร ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นการควบคุมตนเองและโดยรวมทุก
ดา้นไม่แตกต่างกนั 
Glaess (1966: 113 –A) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในหอพกั
หญิงของวทิยาลยั กลุ่มทดลองจ านวน 9 คน ถูกเลือกโดยเพื่อนใชว้ธีิสังคมมิติและจะเป็นผูร่้วมงาน







Shoudt (1976: 754A) ไดใ้ชบ้ทบาทสมมุติในการฝึกทกัษะปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมเพื่อ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัเรียนอนุบาล จ านวน 75 คน ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
ฝึกโดยใชบ้ทบาทสมมุติมีนิสัยเอ้ือเฟ้ือเพิ่มข้ึนมากกวา่กลุ่มท่ีไม่ไดรั้บการฝึก อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  
Allen (1986: 2936A) ไดศึ้กษาผลของกลุ่มฝึกมนุษยสัมพนัธ์ระยะสั้นท่ีมีต่อทกัษะการ
ตอบสนองแบบเอ้ืออ านวย (Facilitative Responding) ของนกัศึกษาครูจ านวน 77 คน แบ่งเป็นคน
ทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองไดรั้บการฝึกดา้นการตอบสนองแบบเอ้ืออ านวย 
ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มทดลองมีทกัษะการตอบสนองแบบเอ้ืออ านวยมากกวา่กลุ่มควบคุม อยา่งมี





การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน  (The Flipped Classroom) 
 
 ความหมายของห้องเรียนกลับด้าน 
 หอ้งเรียนกลบัดา้น The Flipped Classroom เป็นวธีิการเรียนแนวใหม่ท่ีฉีกต าราการสอน
แบบเดิม ๆ  Flipped Classroom เป็นการเรียนแบบ "กลบัหวักลบัหาง" หรือ "พลิกกลบั" โดยเปล่ียน
รูปแบบวธีิการสอนจากแบบเดิมท่ีเร่ิมจากครูสอนในห้องเรียน นกัเรียนกลบัไปท าการบา้นส่ง
เปล่ียนเป็นนกัเรียนเป็นผูค้น้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง ผา่น "เทคโนโลย"ี ท่ีครูจดัหาใหก่้อนเขา้ชั้น
เรียน และมาท ากิจกรรม โดยมีครูคอยแนะน าในชั้นเรียนแทน โดยส่ิงท่ีเป็นหวัใจส าคญัของ 









ระดบัมธัยมปลายท่ีโรงเรียน Woodland Park High School เมือง Woodland Park รัฐ Colorado 
สหรัฐอเมริกา โดยครูสอนวิทยาศาสตร์สองคนช่ือ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams ราวปี 
ค.ศ. 2007 ท่ีเขาไดเ้ร่ิมท าการบนัทึกเทปวดีิโอซ่ึงเป็นเน้ือหาสาระการสอนเพื่อใหน้กัเรียนน าไป
ศึกษาดว้ยตนเองท่ีบา้น แลว้ใหผู้เ้รียนน าเอาผลการศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองน ากลบัมาสู่กระบวนการ
อภิปราย 
แนวคิดหลกัของห้องเรียนกลับด้าน 
คือ "เรียนท่ีบา้น-ท าการบา้นท่ีโรงเรียน" เป็นการน าส่ิงเดิมท่ีเคยท าในชั้นเรียนไปท าท่ีบา้น 
และน าส่ิงท่ีเคยถูกมอบหมายใหท้ าท่ีบา้นมาท าในชั้นเรียนแทน โดยยดึหลกัท่ีวา่เวลาท่ีนกัเรียน
ตอ้งการพบผูส้อนจริง ๆ คือ เวลาท่ีเขาตอ้งการความช่วยเหลือ เขาไม่ไดต้อ้งการใหผู้ส้อนอยูใ่นชั้น
เรียนเพื่อสอนเน้ือหาต่าง ๆ  เพราะเขาสามารถศึกษาเน้ือหานั้น ๆ ดว้ยตนเอง  
 จุดร่วมของประเภท Flipped ต่าง ๆ เหล่าน้ี คือ การผสมผสานการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการ
เรียนการสอนกบัวธีิท่ีท าใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้โดยมีนกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง มีองคป์ระกอบ
ส าคญัท่ีเกิดข้ึน 4 องคป์ระกอบท่ีเป็นวฎัจกัร (Cycle) หมุนเวยีนกนัอยา่งเป็นระบบ ซ่ึงองคป์ระกอบ
ทั้ง 4 ท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่  
 1. การก าหนดยทุธวธีิเพิ่มพนูประสบการณ์ ( Experiential Engagement) โดยมีผูส้อนเป็นผู ้
ช้ีแนะวธีิการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนเพื่อเรียนเน้ือหาโดยอาศยัวธีิการท่ีหลากหลายทั้งการใชกิ้จกรรมท่ี
ก าหนดข้ึนเอง เกม สถานการณ์จาลอง ส่ือปฏิสัมพนัธ์ การทดลอง หรืองานดา้นศิลปะแขนงต่าง ๆ 
 2. การสืบคน้เพื่อให้เกิดมโนทศัน์รวบยอด (Concept Exploration) โดยผูส้อนเป็นผูค้อย
ช้ีแนะใหก้บัผูเ้รียนจากส่ือหรือกิจกรรมหลายประเภทเช่น ส่ือประเภทวิดีโอบนัทึกการบรรยาย การ
ใชส่ื้อบนัทึกเสียงประเภท Podcasts การใชส่ื้อ Websites หรือส่ือออนไลน์ Chats 
 3. การสร้างองคค์วามรู้อยา่งมีความหมาย (Meaning Making) โดยผูเ้รียนเป็นผูบู้รณาการ
สร้างทกัษะองคค์วามรู้จากส่ือท่ีไดรั้บจากการเรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างกระดานความรู้
อิเล็กทรอนิกส์ (Blogs) การใชแ้บบทดสอบ (Tests) การใชส่ื้อสังคมออนไลน์และกระดานส าหรับ
อภิปรายแบบออนไลน์ (Social Networking and Discussion Boards) 
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 4. การสาธิตและประยกุต ์(Demonstration and Application) เป็นการสร้างองคค์วามรู้โดย
ผูเ้รียนเองในเชิงสร้างสรรค ์โดยการจดัท าเป็นโครงงาน (Project) และผา่นกระบวนการน าเสนอ
ผลงาน (Presentations) ท่ีเกิดจากการรังสรรคง์านเหล่านั้น 
 ห้องเรียนกลบัด้านกบัการเรียนแบบรอบรู้ 
การเรียนแบบรอบรู้หรือการเรียนใหรู้้จริง (Mastery Learning) ซ่ึงเป็นการเรียนท่ีช่วยเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน เพิ่มความร่วมมือระหวา่งผูเ้รียน เพิ่มความมัน่ใจในตนเองของ
ผูเ้รียนและช่วยให้โอกาสแก่ผูส้อนไดป้รับปรุงแกไ้ขตนเองในการเรียนรู้ใหบ้รรลุผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ลกัษณะส าคญัของการเรียนแบบรู้จริง (Mastery Learning) คือ  
1. ผูส้อนก าหนดวตัถุประสงคอ์ยา่งละเอียดในการเรียนรู้เน้ือหาสาระ มีการจดักลุ่ม
วตัถุประสงคแ์ละตอ้งบ่งบอกส่ิงส าคญัท่ีผูเ้รียนจะตอ้งกระท าใหไ้ดเ้พื่อแสดงวา่ตนไดเ้กิดการเรียนรู้
จริงในสาระนั้น ๆ  
 2. ผูส้อนมีการวางแผนการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนแต่ละคนใหส้ามารถตอบสนองความถนดัท่ี
แตกต่างกนัของผูเ้รียน ซ่ึงอาจใชส่ื้อการเรียนรู้ วธีิสอน หรือเวลาท่ีแตกต่างกนั เพื่อช่วยใหผู้เ้รียน
บรรลุวตัถุประสงคท์างการเรียนท่ีก าหนด 
 3. ผูส้อนแจง้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจในจุดมุ่งหมาย วธีิการเรียน ระเบียบกติกา ขอ้ตกลงต่าง ๆ ใน
การท างานใหช้ดัเจน 
 4. หากผูเ้รียนไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวผู้ส้อนตอ้งมีการวนิิจฉยัปัญหาและ
ความตอ้งการของผูเ้รียน 
 5. ผูเ้รียนด าเนินการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดจนบรรจุครบทุก
วตัถุประสงค ์
 6. ผูเ้รียนมีการด าเนินการเรียนรู้ตามแผนการเรียนท่ีผูส้อนจดัใหมี้การประเมินการเรียนตาม
วตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้ โดยผูส้อนคอยดูแลและใหค้ าปรึกษาเป็นรายบุคคล 









 1. เพื่อเปล่ียนวธีิการสอนของผูส้อนจากการบรรยายหนา้ชั้นเรียนหรือจากผูส้อนไป 
เป็นผูฝึ้กท ากิจกรรมอ่ืนในชั้นเรียนให้แก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
 2. เพื่อใชเ้ทคโนโลยกีารเรียนท่ีผูเ้รียนสมยัใหม่ชอบ โดยใชส่ื้อ ICT  
 3. ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีงานยุง่ ดงันั้นจึงตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือในการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ท





 6. ช่วยใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนเพิ่มข้ึน  
ขอ้จ ากดั 
 ขอ้จ ากดัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของการจดัการเรียนการสอนห้องเรียนกลบัดา้นคือ ตวัผูส้อน        
ผูส้อนส่วนใหญ่กงัวลวา่ถา้ตวัเองไม่ไดพ้ดู ไม่ไดย้ืนสอนอยูห่นา้ชั้นแลว้ ผูเ้รียนจะไม่ไดรั้บความรู้ 
เด็กจะไม่เรียน หรือเรียนรู้ไม่ไดแ้ละท่ีส าคญั คือ ผูส้อนไม่เขา้ใจหวัใจส าคญั 2 อยา่งของการจดัการ
เรียนการสอนแบบน้ี คือ 
 1. ไม่เขา้ใจหวัใจของการเรียนการสอนท่ีวา่ เรียนท่ีบา้น ท าการบา้นท่ีโรงเรียน  
 2. ไม่เขา้ใจเร่ืองการ “เรียนท่ีบา้น ท าการบา้นท่ีโรงเรียน 
 
  ข้อเปรียบเทียบของการเรียนแบบเดิมกบัการเรียนแบบกลับด้าน 
 รูปแบบของการจดัการเรียนรู้แบบกลบัดา้น ( Flipped Learning) กบัรูปแบบการจดัการ









 ลกัษณะส าคัญของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน 
1. สอนใหผู้เ้รียนรับผดิชอบการเรียนของตนเอง เม่ือใชห้้องเรียนกลบัดา้นและเรียนให้รู้
จริง บรรยากาศในห้องเรียนเปล่ียนไป ชีวติครูเปล่ียนไป และพฤติกรรมของผูเ้รียนก็เปล่ียนไป ใน
หอ้งเรียนแบบเดิม ผูเ้รียนนัง่ฟัง รับค าสั่ง และรับถ่ายทอด แลว้ตอบขอ้สอบเพื่อพิสูจน์วา่ตนได้
เรียนรู้ สภาพเช่นน้ีไดผ้ลต่อผูเ้รียนส่วนนอ้ย เด็กอีกจ านวนหน่ึงหมดความสนใจ และหลุดไปจาก
กระบวนการเรียนรู้ แต่ในหอ้งเรียนแบบกลบัดา้นและเรียนใหรู้้จริง ผูเ้รียนรับผดิชอบต่อการเรียน
ของตนเอง การเรียนไม่ใช่ส่ิงท่ีกระท าต่อผูเ้รียน แต่กลายเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนเป็นเจา้ของ เป็นผูก้ระท า 
และจะเป็นทกัษะท่ีติดตวัตลอดไป เม่ือกลบัทางหอ้งเรียนในช่วงแรก ผูเ้รียนอาจไม่คุน้ และอาจ
ต่อตา้น แต่เม่ือด าเนินการไประยะหน่ึง ผูเ้รียนจะเห็นคุณค่า และจะเปล่ียนเป็นเจา้ของการเรียนรู้
ของตนอยา่งขมีขมนั 
 2. ท าใหห้อ้งเรียนเตม็ไปดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เม่ือผูเ้ขียนทั้งสองเร่ิมหอ้งเรียนกลบั
ดา้นและเรียนให้รู้จริง ทั้งสองไม่รู้วา่จะเกิดอะไรข้ึน และเม่ือด าเนินการ จึงพบวา่เป็นวิธีท าใหก้าร
เรียนเป็นกิจกรรมเฉพาะตวัของผูเ้รียนแต่ละคน ท่ีมีกิจกรรมเรียนรู้แตกต่างกนัในห้องเรียนเดียวกนั
เวลาเดียวกนั และผูเ้รียนแต่ละคนเรียนดว้ยอตัราเร็วท่ีแตกต่างกนั และครูก็ดูแลผูเ้รียนดว้ยมาตรฐาน
ท่ีแตกต่างกนัได ้โดยมีมาตรฐานขั้นต ่าไวก้  ากบัผูเ้รียนท่ีเรียนชา้และไม่ถนดัในวชิานั้น ผูเ้รียนท่ีมี
ความถนดัและตั้งใจเรียนต่อทางใดทางหน่ึงก็จะไดรั้บการ ส่งเสริมใหเ้อาดีดา้นนั้นยิง่ ๆ ข้ึน 
 3. การเรียนรู้เป็นศูนยก์ลางของหอ้งเรียนในหอ้งเรียนแบบเก่า ผูส้อนเป็นจุดสนใจของ
หอ้งเรียน แต่ในห้องเรียนกลบัทางและเรียนใหรู้้จริงจุดสนใจอยูท่ี่ส่ิงท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ หรือยงัไม่รู้ 
ในหอ้งเรียนแบบน้ี ผูเ้รียนมาเขา้หอ้งเรียนพร้อมกบัเป้าหมายของการเรียนรู้ ผูส้อนเป็นผูจ้ดัส่ิงของ
หอ้งเรียนและส่ิงอานวยความสะดวกต่อการเรียน รวมทั้งช่วยแนะน าใหผู้เ้รียนวางแผนการเรียนรู้
ของตน หอ้งเรียนเปล่ียนจากท่ีรับถ่ายทอด (ความรู้) มาเป็นท่ีพดูคุยแลกเปล่ียน เพื่อการเรียนรู้ และ
เพื่อแสดงวา่ตนไดเ้รียนรู้ตามวตัถุประสงคอ์ยา่งรู้จริง นกัเรียนอยูใ่นสภาพเป็นเจา้ของกระบวนการ
เรียนรู้ ไม่ใช่เพียงผูรั้บถ่ายทอดสาระ ผูเ้ขียนทั้งสองเปล่ียนช่ือหอ้งเรียน (Classroom) เป็น พื้นท่ี
ส าหรับการเรียนรู้ (Learning Space) 
 4. การเรียนรู้แบบกลบัทางและเรียนใหรู้้จริงใหบ้ริการ Feedback แก่ผูเ้รียนในทนัที และลด
เอกสารท่ีผูส้อนตอ้งท าการประเมินอยา่งไม่เป็นทางการ เพื่อ Feedback แก่เด็กในทนัทีท่ีเด็กท า
กิจกรรมในหอ้งเรียน ช่วยให้ผูเ้รียนไดรู้้ความกา้วหนา้ในการเรียนของตนทนัที และครูก็ไม่ตอ้ง
ตรวจการบา้นกองโต ผูเ้รียนจะเอาช้ินผลงานมาคุยกบัครู เก่ียวกบัวตัถุประสงคแ์ละประเด็นหลกั




ใหเ้ขา้ใจชดัข้ึน หรือเพื่อขจดัความเขา้ใจผดิ ผูเ้รียนท่ีเขา้ใจแจ่มแจง้แลว้ และแสดงความหวัไวใน
เร่ืองนั้น ผูส้อนก็สามารถพดูคุยเพื่อร่วมกนัวางแผนการเรียนขั้นต่อไป เพื่อใหท้า้ทายยิ่งข้ึน เขา้ใจได้
ลึกและมีมุมมองท่ีกวา้งและเช่ือมโยงยิง่ข้ึน มีคอมพิวเตอร์ทดสอบความเขา้ใจบทเรียนใหผู้เ้รียน
สอบเอง แลว้ไดรั้บคะแนนสอบในทนัที ผูเ้รียนกบัผูส้อนสามารถทบทวนค าตอบร่วมกนัเพื่อท า
ความเขา้ใจ ผูส้อนจะเห็นประเด็นท่ีผูเ้รียนมีความเขา้ใจผิดซ ้ า ๆ กนัหลายคน และน ามาปรับปรุง
บทเรียนของตนได ้และน ามาใชอ้อกแบบการเรียนซ่อมได ้จุดส าคญัของวธีิการเรียนแบบใหม่คือ 
ผูเ้รียนจะมีความรู้เร่ืองนั้นถูกตอ้งและเพียงพอส าหรับเป็นพื้นความรู้สู่บทเรียนต่อไป 
 5. การเรียนแบบรู้จริง ช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสไดเ้รียนเสริม ในชั้นเรียนตามปกติ มีผูเ้รียน
บางคนไม่ผา่นการทดสอบในรอบแรก ซ่ึงหากเป็นชั้นเรียนตามปกติ การสอนก็ด าเนินต่อไป และ
ผูเ้รียนท่ีเรียนไม่ทนัก็จะค่อย ๆ ลา้หลงัยิง่ข้ึน ๆ จนเบ่ือเรียน แต่ในห้องเรียนแบบรู้จริง ผูเ้รียนจะ
เรียนเร่ืองเดิมใหม่ จนกวา่จะรู้จริง และผูส้อนก็จะรู้วา่จะตอ้งช่วยเหลือนกัเรียนคนใด ในเร่ืองใด คือ
ครูเอาใจใส่นกัเรียนเป็นรายคน เม่ือผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนเหล่าน้ีไดแ้กค้วามเขา้ใจผดิของตน ก็จะ
สามารถเรียนบทเรียนต่อไปไดค้ล่องแคล่วข้ึน 
 6. การเรียนแบบรู้จริงเปิดช่องใหผู้เ้รียนเรียนรู้สาระดว้ยหลากหลายวธีิ  ใชท้ฤษฎี UDL 
(Universal Design for Learning)ในการจดัการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกเรียนดว้ยวธีิ
ท่ีตนถนดัท่ีสุด เช่น บางคนชอบเรียนจากวดีิทศัน์ บางคนชอบเรียนจากต าราเรียน บางคนชอบคน้
จากอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ผูส้อนก็ส่งเสริม ท าใหผู้เ้รียนรู้สึกมีอิสระ และรู้สึกวา่การเรียนเป็นเร่ือง
ของตนเอง เป็นความรับผดิชอบของตนเอง การเปิดอิสระให้ผูเ้รียนไดเ้ลือกวธีิเรียนน้ี ช่วยใหผู้เ้รียน
คน้พบวธีิเรียนท่ีใหผ้ลดีท่ีสุดต่อตนเอง คือไดฝึ้กทกัษะการเรียนรู้นัน่เอง เม่ือเปิดอิสระเช่นน้ี ผูเ้รียน
จะทดลองวธีิการต่าง ๆ หลากหลายแบบ บางคนชอบเรียนไปก่อนล่วงหนา้ บางคนชอบท า
แบบฝึกหดั บางคนชอบท าแลบ ก็ไดเ้รียนตามแบบท่ีตนชอบ 
 7. การเรียนแบบรู้จริงเปิดช่องใหผู้เ้รียนแสดงภูมิรู้ไดห้ลากหลายแบบ การสอบแบบเดิมก็
เช่นเดียวกนั ไม่ใช่วธีิการทดสอบภูมิรู้ท่ีเหมาะต่อผูเ้รียนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ผูเ้รียนบางคนอาจ
แสดงความรู้ความเขา้ใจไดดี้โดยการตอบขอ้สอบตามปกติ แต่บางคนอาจแสดงความเขา้ใจไดดี้กวา่ 
โดยการอภิปรายดว้ยวาจากบัผูส้อน หรือบางคนชอบการทดสอบโดยน าเสนอดว้ย Power Point 
หรือบางคนอาจเขียนเรียงความอธิบายความเขา้ใจ ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจท่ีสุดคือ มีผูเ้รียนขอท าวดีิโอเกม




 8. การเรียนแบบรู้จริงเปล่ียนบทบาทของผูส้อน ผูส้อนไดใ้ชเ้วลาใหเ้กิดคุณค่าต่อผูเ้รียน
มากท่ีสุด เพื่อช่วยใหเ้วลาในหอ้งเรียนเป็นเวลาท่ีศิษยเ์กิดการเรียนรู้แบบรู้จริง  
9. การเรียนแบบรู้จริงช่วยใหผู้เ้รียนเห็นคุณค่าของการเรียน ไม่ใช่รับจา้งมาโรงเรียน 
โดยทัว่ไป ผูเ้รียนมาโรงเรียนโดยหวงัไดเ้กรด ผา่นการท่องจ าเน้ือวชิา ไม่ใช่หวงัไดเ้รียนรู้ ผูเ้รียนใน
ชั้นเรียนแบบกลบัทางและเรียนใหรู้้จริง จะเร่ิมตน้ดว้ยความไม่พอใจวธีิเรียนแบบใหม่ท่ีไม่ถ่ายทอด
วชิาใหโ้ดยตรง แต่ในท่ีสุดผูเ้รียนเหล่าน้ีจะค่อย ๆ เปล่ียนไปเป็นผูเ้รียนท่ีมีทกัษะแห่ง “ผูเ้รียนรู้”  
 10. ชั้นเรียนง่าย และจดัใหเ้หมาะต่อผูเ้รียนเป็นรายคนไดง่้าย หอ้งเรียนแบบน้ีเร่ิมตน้ท่ี
โรงเรียนบา้นนอก ท่ีเป็นโรงเรียนเล็ก ไม่มีเคร่ืองมือครบครัน และเร่ิมตน้ท่ีชั้นเรียนเคมี ซ่ึงถือเป็น
วชิาอนัตราย ท่ีจะเกิดอุบติัเหตุเป็นอนัตรายต่อผูเ้รียน แต่ก็ท  าไดส้ าเร็จในโรงเรียนบา้นนอก 
 11. วธีิเรียนแบบกลบัดา้นและเรียนใหรู้้จริงช่วยเพิ่มเวลาพบหนา้ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน
เม่ือเร่ิมการเรียนวธีิน้ี ผูป้กครองผูเ้รียนบางคนเป็นห่วงวา่ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนจะ
ลดลง ซ่ึงในทางเป็นจริงกลบัตรงกนัขา้ม ผูส้อนกบัผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนัมากข้ึน และเป็นการ
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนมากข้ึน ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนดีข้ึน และความเครียด
ลดลง เพราะเด็กเขา้ถึงเน้ือหาไดเ้ม่ือตอ้งการ 24 ชัว่โมงต่อวนั และ 7 วนัต่อสัปดาห์ 
 12. การเรียนแบบรู้จริงช่วยใหผู้เ้รียนทุกคนอยูก่บัการเรียน หลกัการเรียนแบบ Brain-Based 
มีวา่ “สมองท่ีพฒันา คือสมองของคนท่ีก าลงัท างาน” ในหอ้งเรียนแบบเดิม ผูท่ี้ท  างานคือผูส้อน แต่
ในหอ้งเรียนแบบกลบัดา้นและเรียนใหรู้้จริง ผูท้  างานคือผูเ้รียน 
 13. การเรียนแบบรู้จริงท าให้การลงมือท าเป็นการเรียนแบบท่ีเหมาะต่อผูเ้รียนแต่ละคน ใน




ปล่อยใหผู้เ้รียนทดลองทางห้องปฏิบติัการดว้ยตนเอง โดยผูส้อนคอยช่วยเหลือแนะน าเป็นรายคน 
 ประโยชน์ทีเ่กดิจากการจัดการเรียนรู้แบบกลบัด้าน 
 1. เพื่อเปล่ียนวธีิการสอนของผูส้อน จากการบรรยายหนา้ชั้นเรียนหรือจากผูส้อนไปเป็น   
ผูฝึ้ก ฝึกการท าแบบฝึกหดัหรือท ากิจกรรมอ่ืนในชั้นเรียนใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลหรืออาจเรียกวา่
เป็นครูติวเตอร์ 




 3. ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีงานยุง่ ผูเ้รียนสมยัน้ีมีกิจกรรมมาก ดงันั้นจึงตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือใน
การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทสอนท่ีสอนดว้ยวิดีทศัน์อยูบ่นอินเทอร์เน็ต (Internet) ช่วยใหผู้เ้รียนเรียน
ไวล่้วงหนา้หรือเรียนตามชั้นเรียนไดง่้ายข้ึน รวมทั้งเป็นการฝึกผูเ้รียนใหรู้้จดัการจดัเวลาของตนเอง 
 4. ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีเรียนอ่อนใหข้วนขวายหาความรู้ ในชั้นเรียนปกติผูเ้รียนเหล่าน้ีจะถูก
ทอดทิ้งแต่ในห้องเรียนกลบัดา้นผูเ้รียนจะไดรั้บการเอาใจใส่จากครูมากท่ีสุดโดยอตัโนมติั 
 5. ช่วยเหลือผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัใหก้า้วหนา้ในการเรียนตามความสามารถ
ของตนเอง เพราะผูเ้รียนสามารถฟัง - ดูวดีิทศัน์ไดเ้องจะหยดุตรงไหนก็ได ้กรอกลบั (Review) ก็ได้
ตามท่ีตนเองพึงพอใจท่ีจะเรียน 
 6. ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถหยดุและกรอกลบัหาครูของตนเองได ้ท าใหผู้เ้รียนจดัเวลาเรียน
ตามท่ีตนพอใจ เบ่ือก็หยดุพกัได ้สามารถแบ่งเวลาในการดูเป็นช่วงได ้
 7. ช่วยใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนเพิ่มข้ึน ตรงกนัขา้มกบัการท่ีเรียนแบบ
ออนไลน์ การเรียนแบบห้องเรียนกลบัดา้นยงัเป็นรูปแบบการเรียนท่ีผูเ้รียนยงัคงมาโรงเรียนและ
ผูเ้รียนพบปะกบัผูส้อน หอ้งเรียนกลบัดา้นเป็นการประสานการใชป้ระโยชน์ระหวา่งการเรียนแบบ
ออนไลน์ และการเรียนระบบพบหนา้ ช่วยเปล่ียนและเพิ่มบทบาทของผูส้อนให้เป็นทั้งพี่เล้ียง 
(Mentor) เพื่อน เพื่อนบา้น (Neighbor) และผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) 
 8. ช่วยใหผู้ส้อนรู้จกัผูเ้รียนดีข้ึน หนา้ท่ีของครูไม่ใช่เพียงช่วยใหผู้เ้รียนไดค้วามรู้หรือ
เน้ือหา แต่ตอ้งกระตุน้ให้เกิดแรงบนัดาลใจ (Inspire) ใหก้ าลงัใจ รับฟังและช่วยเหลือ ส่งเสริม
ผูเ้รียนซ่ึงเป็นมิติส าคญัท่ีจะช่วยเสริมพฒันาการทางการเรียนของผูเ้รียน 
 9. ช่วยเพิ่มปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนผูเ้รียนดว้ยกนัเอง จากกิจกรรมทางการเรียนท่ีผูส้อน
จดัประสบการณ์ข้ึนมานั้น ผูเ้รียนสามารถท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัไดดี้ เป็นการ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ของผูเ้รียนท่ีเคยเรียนตามค าสั่งผูส้อนหรือท างานให้เสร็จตามก าหนด เป็น
การเรียนเพื่อตนเองไม่ใช่คนอ่ืน ส่งผลต่อผูเ้รียนท่ีเอาใจใส่การเรียน ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน
ดว้ยกนัจะเพิ่มข้ึนโดยอตัโนมติั 




 11. เป็นการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการหอ้งเรียน ช่วยเปิดช่องใหค้รูสามารถจดัการชั้น




 12. เปล่ียนค าสนทนากบัพอ่แม่ ประสานความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 
ซ่ึงการรับทราบและแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกนัจะท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีได ้
 13. ช่วยใหเ้กิดความโปร่งใสในการจดัการศึกษา การใชห้้องเรียนแบบกลบัทางโดยน า
สาระค าสอนไปไวใ้นวดีิทศัน์น าไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เป็นการเปิดเผยเน้ือหาสาระทางการ
เรียนใหส้าธารณชนไดท้ราบ สร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพการเรียนการสอนให้ผูป้กครองทราบ 
 ในการท าวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น (The 
Flipped Classroom) มาใชป้ระกอบในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ในขั้นการจดั
กิจกรรมนั้นผูว้ิจยัออกแบบการสอนโดยใหน้กัเรียนไปศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ในชุมชนท่ีนกัเรียนอาศยั
อยู ่เช่น ปราชญชุ์มชน อินเทอร์เน็ตชุมชน ห้องสมุดสาธารณะ ใบความรู้ท่ีครูแจก และแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชนล่วงหนา้ จากนั้นใหน้กัเรียนน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปศึกษา มาน าเสนอ อภิปรายใน
ชั้นเรียนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กบันกัเรียนคนอ่ืน ๆ ต่อไป 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
สุภาพร สุดบนิด (2556: 171) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบ ความรับผดิชอบต่อการ
เรียน เจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัทาง (Flipped Classroom) และการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลบัทาง (Flipped Classroom) มีความรับผดิชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียนและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
วรวรรณ เพชรอุไร (2556: 20) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนแบบห้องเรียน
กลบัดา้นในวชิาสมบติัทางกายภาพของยางและพอลิเมอร์ของนกัศึกษาปริญญาตรีสาขาวชิา
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ ในภาคการศึกษาท่ี 2 / 2556 พบวา่นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 2 คน
ท่ีเคยสอบไม่ผา่นเกณฑใ์นรายวชิาน้ีเม่ือภาคการศึกษาท่ี 2 / 2555 มีผลการเรียนดีข้ึนและสามารถ
สอบผา่นเกณฑก์ารประเมินในภาคการศึกษาน้ี จากการประเมินตนเองของนกัศึกษาเม่ือส้ินสุดการ
เรียนการสอนพบวา่ นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในรายวิชาน้ีในระดบัมาก  
ฉนัททิ์พย ์ลีลิตธรรม (2556: 125) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการ
เรียนรู้ในห้องเรียนกลบัทางร่วมกบัเทคโนโลยกีารเรียนรู้แบบภควนัตภาพ (Ubiquitous)โดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบวา่ การประเมินกรอบแนวคิดการ
เรียนรู้ท่ีสังเคราะห์ข้ึน จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง 10 ท่าน โดยการใชแ้บบสอบถามท่ีสร้างข้ึน 
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1. ทฤษฎต้ีนไม้จริยธรรมส าหรับคนไทยของ ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ 
เป็นทฤษฎีทางจิตวทิยาทฤษฎีแรกของนกัการศึกษาไทยท่ีสร้างข้ึน บุคคลผูร้วบรวมเขียน
เป็นทฤษฎี  คือ  ศาสตราจารย ์ ดร.ดวงเดือน  พนัธุมนาวนิ  กรอบแนวคิดท่ีเป็นจุดเด่นของทฤษฎีน้ีมี
ความวา่  ลกัษณะพื้นฐานและองคป์ระกอบทางจิตใจซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา  เพื่อ
ส่งเสริมใหบุ้คคลเป็นคนดีและคนเก่ง (ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ และเพญ็แข ประจนปัจจนึก 2538) 
ส่วนของล าตน้ท่ีสมบูรณ์  เปรียบเสมือนลกัษณะทางจิตใจ  ซ่ึงเป็นสาเหตุของพฤติกรรมท่ีดี
มี  5 ประการ  คือ 
ประการท่ี 1  มีทศันคติ  ค่านิยมท่ีดี  และคุณธรรม 
ประการท่ี 2  มีเหตุผลเชิงจริยธรรม 
ประการท่ี 3  ลกัษณะมุ่งอนาคต  คาดการณ์ไกล 
ประการท่ี 4  เช่ืออ านาจในตน 
ประการท่ี 5  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
ลกัษณะทางจิตใจทั้ง  5  ประการน้ี  ถา้มีมากในบุคคลใด  บุคคลนั้นจะเป็นผูมี้พฤติกรรม
เก่งและดีอยา่งสม ่าเสมอ 
ส่วนของรากตน้ไม ้ เปรียบเสมือนลกัษณะทางจิตท่ีเป็นพื้นฐานท่ีจะชอบไชหาอาหาร
เล้ียง  ล าตน้ใหส้มบูรณ์มี  5  ประการ  คือ 
ประการท่ี  1 สติปัญญา 
ประการท่ี  2 ประสบการณ์ทางสังคม 
ประการท่ี  3 สุขภาพจิตดี 
บุคคลท่ีมีลกัษณะพื้นฐานทางจิตทั้งสามประการนั้นสูง  และเหมาะสมกบัอาย ุเปรียบไดก้บั
คนท่ีเป็นบวัเหนือน ้าในพุทธศาสนา ซ่ึงพร้อมจะรับการพฒันา ทฤษฎีตน้ไม ้จริยธรรมของคนไทย
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จึงใหข้อ้สรุปวา่  ถา้ตอ้งการพฒันาคนให้เป็นคนเก่งและดี  จะตอ้งพฒันาลกัษณะจิตใจทั้ง 8 
ประการท่ีระบุไวท่ี้ล าตน้และรากตน้ไม ้
การสอน "คุณธรรม จริยธรรม" เป็นความตอ้งการท่ีคนรุ่นหน่ึงจะช้ีน าคนอีกรุ่นหน่ึง โดย
ครูมีความเช่ือวา่ประสบการณ์ของตนอาจสร้างความเขา้ใจเร่ือง คุณธรรม/จริยธรรม (หรือความ
ดี ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม) อยา่งถ่องแทใ้นระดบัหน่ึง และตอ้งการให้เยาวชนเช่ือดีและ
เหมาะสมกบัเยาวชน 
การยดึหลกัคุณธรรม จริยธรรม ท าใหม้นุษยมี์ความสุข  ความสวย  และความงาม โดยท่ี
ความสุขนั้นควรเป็นความสุขแบบเรียบง่ายและย ัง่ยนื 
คุณสมบติัอนัเป็นความพร้อมท่ีจะพฒันา  จริยธรรมของบุคคลประกอบดว้ย   
1.  ความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของชีวติและหลกั จริยธรรม ทุกคนไดมี้โอกาสเรียนรู้มาตั้งแต่
วยัตน้ของชีวติจากการเล้ียงดู การศึกษาอบรม และจากประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยอาจเป็น
ในวถีิทางท่ีต่างกนั ซ่ึงเป็นผลใหบุ้คคลมีพฒันาการทางจริยธรรมต่างกนั จากกฎเกณฑก์ารตดัสินท่ี
ต่างกนั 
2.  ความใฝ่ธรรม มนุษยมี์ธรรมชาติ ของการแสวงหาความถูกตอ้งเป็นธรรมหรือความดี
งามตั้งแต่วยัทารก คุณสมบติัน้ีท าใหบุ้คคลนิยมคนดี ชอบสังคมท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม ตอ้งการท่ีจะ
พฒันาตนเองให้เป็นคนดี 
อยา่งไรก็ตามประสบการณ์ในชีวติจากการเล้ียงดูและเจริญเติบโตในสภาพแวดลอ้มท่ี
ส่งเสริมคุณธรรม  เป็นปัจจยัส าคญัใหบุ้คคลพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองใหมี้จริยธรรมสูงกวา่ 
3.  ความรู้จกัตนเองของบุคคล  
ความรู้จกัตนเองของบุคคล คือ สร้างความสามารถในการพิจารณาให้รู้อิทธิพลของความดี
และความไม่ดีของตนใหช้ดัเจน ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คคลสามารถเสริมสร้างความดีของตนใหมี้พลงัเขม็











1.  การศึกษาเรียนรู้ กระท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี  
1.1 การศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดว้ยการหาความรู้จากการอ่านหนงัสือเก่ียวกบั
ปรัชญาศาสนา วรรณคดีท่ีมีคุณค่า หนงัสือเก่ียวกบัจริยธรรมทัว่ไป และจริยธรรมวชิาชีพ  
1.2 การเขา้ร่วมประชุมสัมมนา เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์เก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม และการคบหาบณัฑิตผูใ้ส่ใจดา้นจริยธรรม 
1.3   การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวติและจากประสบการณ์ในสถานท่ีปฏิบติังาน 
ประสบการณ์จริงเป็นโอกาสอนัประเสริฐในการเรียนรู้จริยธรรมแห่งชีวิต ท่ีช่วยใหผู้เ้รียน
เรียนรู้ไดอ้ยา่งลึกซ้ึงทั้งดา้นเจตคติและทกัษะการแกปั้ญหาเชิง จริยธรรม อยา่งไรก็ตามข้ึนอยูก่บั
ความพร้อมของบุคคล  ผูมี้ความพร้อมนอ้ยอาจจะไม่ไดป้ระโยชน์จากการเรียนรู้อนัมีค่าน้ีเลย  




การวเิคราะห์ตนเองกระท าไดด้ว้ยหลกัการต่อไปน้ี  
2.1 การรับฟังความคิดเห็นเชิงวพิากษจ์ากค าพดูและอากปักิริยาจากบุคคลรอบขา้ง 
เช่น จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อนร่วมงาน จากผูใ้กลชิ้ดหรือบุคคลในครอบครัว 
2.2 วเิคราะห์ตนเองเก่ียวกบัความคิด ความตอ้งการเจตคติการกระท า และผลการ
กระท า ทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
2.3 คน้หาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น จากต ารา บทความ รายงานการวจิยั










3.1 การฝึกวนิยัขั้นพื้นฐาน เช่น ความขยนัหมัน่เพียร การพึ่งตนเอง ความตรงต่อ
เวลา ความรับผิดชอบ การรู้จกัประหยดัและออม ความซ่ือสัตย ์ความมีสัมมาคารวะ ความรักชาติฯ 
3.2 การรักษาศีลตามความเช่ือในศาสนาของตน ศีลเป็นตวัก าหนดท่ีจะท าใหง้ด
เวน้ในการท่ีจะกระท าชัว่ร้ายใด ๆ อยูใ่นจิตใจ ส่งผลใหบุ้คคลมีพลงัจิตท่ีเขม้แขง็รู้เท่าทนัความคิด
สามารถควบคุมตนได ้  
3.3 การท าสมาธิ เป็นการฝึกใหเ้กิดการตั้งมัน่ของจิตใจท าใหเ้กิดภาวะมีอารมณ์
หน่ึงเดียวของกุศลจิต เป็นจิตใจท่ีสงบผอ่งใสบริสุทธ์ิเป็นจิตท่ีเขม้แขง็ มัน่คง แน่วแน่ ท าใหเ้กิด
ปัญญาสามารถพิจารณาเห็นทุกอยา่งตรงสภาพความเป็นจริง 
3.4 ฝึกการเป็นผูใ้ห้ เช่น การรู้จกั ใหอ้ภยั รู้จกัแบ่งปันความรู้ ความดีความชอบ 
บริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ อุทิศแรงกายแรงใจช่วยงานสาธารณะประโยชน์โดยไม่หวงั
ผลตอบแทนใด ๆ 
ผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎีตน้ไมจ้ริยธรรมส าหรับคนไทยมาเป็นแนวในการท าวิจยัในคร้ังน้ี ซ่ึงใน
ทฤษฎีน้ีระบุไวช้ดัเจนวา่ จิตใจและพฤติกรรมมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงและพฒันาได้
เช่นเดียวกบัสรรพส่ิงทั้งหลายในโลกน้ี ดงันั้นการท่ีเราให้นกัเรียนไดฝึ้กตนเองในดา้นคุณธรรม




สามารถปฏิบติัไดค้วบคู่กบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั แต่มิใช่เป็นการกระท าในลกัษณะเสร็จ
ส้ิน ตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นนิสัย  เพราะจิตใจของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา   
เฉกเช่น กระแสสังคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
2. ทฤษฎกีารเรียนรู้อย่างมีความหมายของ ออซูเบล (Ausubel ) 
 ธนมิตร สารพดัวเิศษ (2555 ออนไลน์) ออซูเบล  เป็นนกัจิตวทิยาแนวปัญญานิยมท่ี
แตกต่างจากเพียเจตแ์ละบรูเนอร์ เพราะออซูเบลไม่ไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะสร้างทฤษฎีท่ีอธิบายการ
เรียนรู้ไดทุ้กชนิด  
 ทฤษฎีของออซูเบลเป็นทฤษฎีท่ีหาหลกัการอธิบายการเรียนรู้ท่ีเรียกวา่ "Meaningful 
Verbal Learning" เท่านั้น โดยเฉพาะการเช่ือมโยงความรู้ท่ีปรากฎในหนงัสือท่ีโรงเรียนใชก้บั
ความรู้เดิมท่ีอยูใ่นสมองของผูเ้รียนในโครงสร้างสติปัญญา (Cognitive Structure) หรือการสอนโดย
วธีิการใหข้อ้มูลข่าวสาร ดว้ยถอ้ยค า ทฤษฎีของออซูเบล เนน้ความส าคญัของการเรียนรู้อยา่งมีความ
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เขา้ใจและมีความหมาย การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนรวมหรือเช่ือมโยง (Subsumme) ส่ิงท่ี
เรียนรู้ใหม่หรือขอ้มูลใหม่ ซ่ึงอาจจะเป็นความคิดรวบยอด(Concept) หรือความรู้ท่ีไดรั้บใหม่ใน
โครงสร้างสติปัญญากบัความรู้เดิมท่ีอยูใ่นสมองของผูเ้รียนอยูแ่ลว้ ทฤษฎีของออซูเบลบางคร้ัง
เรียกวา่ "Subsumption Theory"         
 ออซูเบล ไดแ้บ่งการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภทดงัต่อไปน้ี 
1. การเรียนรู้โดยการรับอยา่งมีความหมาย 
2. การเรียนรู้โดยการรับแบบท่องจ าโดยไม่คิดหรือแบบนกแกว้นกขนุทอง 
3. การเรียนรู้โดยการคน้พบอยา่งมีความหมาย 
4. การเรียนรู้โดยการคน้พบแบบท่องจ าโดยไม่คิด หรือแบบนกแกว้นกขนุทอง  
 ออซูเบลใหค้วามหมายการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ( Meaningful Verbal Learning) วา่ 
เป็นการเรียนท่ีผูเ้รียนไดรั้บมาจากการท่ีครูอธิบายส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ใหท้ราบและผูเ้รียนรับฟังดว้ย
ความเขา้ใจ โดยผูเ้รียนเห็นความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเรียนรู้กบัโครงสร้างพุทธิปัญญาท่ีไดเ้ก็บไวใ้น
ความทรงจ า และจะสามารถน ามาใชใ้นอนาคต ออซูเบลไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ทฤษฎีน้ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อท่ีจะอธิบายเก่ียวกบัพุทธิปัญญา 
 ตวัแปรท่ีมีความส าคญัในการเรียนรู้ โดยการรับอยา่งมีความหมาย ออซูเบลไดอ้ธิบายวา่ 
การเรียนรู้อยา่งมีความหมายข้ึนอยูก่บัตวัแปร 3 อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 




 3. ความตั้งใจของผูเ้รียนและการท่ีผูเ้รียนมีความรู้ คิดท่ีจะเช่ือมโยงส่ิงท่ีเรียนรู้ใหม่ใหมี้
ความสัมพนัธ์กบัโครงสร้างพุทธิปัญญา ท่ีอยูใ่นความทรงจ าแลว้ 
 นอกจากตวัแปรทั้ง 3 อยา่งดงักล่าว ออซูเบลกล่าววา่ การสอนจะตอ้งค านึงถึงวยัของ









 ออซูเบลไดแ้บ่งการเรียนรู้อยา่งมีความหมายออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. Subordinate Learning เป็นการเรียนรู้โดยการรับอยา่งมีความหมาย โดยมีวธีิการ 2 
ประเภท คือ 
  1.1 Deriveration Subsumption   เป็นการเช่ือมโยงส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ใหม่กบั
หลกัการหรือกฎเกณฑท่ี์เคยเรียนมาแลว้ โดยการไดรั้บขอ้มูลมาเพิ่ม เช่น มีคนบอก แลว้สามารถดูด
ซึมเขา้ไปในโครงสร้างทางสติปัญญาท่ีมีอยูแ่ลว้อยา่งมีความหมาย โดยไม่ตอ้งท่องจ า 
  1.2 Correlative Subsumption เป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมายเกิดจากการขยายความ 
หรือปรับโครงสร้างทางสติปัญญาท่ีมีมาก่อนใหส้ัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีจะเรียนรู้ใหม่ 
 2. Superordinate Learning เป็นการเรียนรู้โดยการอนุมาน โดยการจดักลุ่มส่ิงท่ีเรียนใหม่
เขา้กบัความคิดรวบยอดท่ีกวา้งและครอบคลุมความคิดยอดของส่ิงท่ีเรียนใหม่ เช่น สุนขั แมว หมู 
เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 
 3. Combinatorial Learning เป็นการเรียนรู้หลกัการ กฎเกณฑต่์าง ๆ เชิงผสม ในวชิา
คณิตศาสตร์ หรือ วทิยาศาสตร์ โดยการใชเ้หตุผล หรือการสังเกต เช่น การเรียนรู้เก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งน ้าหนกักบัระยะทางในการท่ีท าใหเ้กิดความสมดุล 
 Advance Organizer  
 ออซูเบลไดเ้สนอแนะเก่ียวกบั Advance Organizer  เป็นเทคนิคท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้
อยา่งมีความหมายจากการสอนหรือบรรยายของครู โดยการสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งความรู้ท่ีมี
มาก่อนกบัขอ้มูลใหม่ หรือความคิดรวบยอดใหม่ ท่ีจะตอ้งเรียน จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่ง
มีความหมายท่ีไม่ตอ้งท่องจ า หลกัการทัว่ไปท่ีน ามาใช ้คือ การจดั เรียบเรียง ขอ้มูลข่าวสารท่ี
ตอ้งการให้เรียนรู้ ออกเป็นหมวดหมู่   น าเสนอกรอบ หลกัการกวา้งๆ ก่อนท่ีจะใหเ้รียนรู้ในเร่ือง
ใหม่   แบ่งบทเรียนเป็นหวัขอ้ท่ีส าคญั และบอกใหท้ราบเก่ียวกบัหวัขอ้ส าคญัท่ีเป็นความคิดรวบ
ยอดใหม่ท่ีจะตอ้งเรียน  
 ออซูเบลถือวา่ Advance Organizer มีความส าคญัมากเพราะเป็นวธีิการสร้างการเช่ือม
ช่องวา่งระหวา่งความรู้ท่ีผูเ้รียนไดรู้้แลว้ (ความรู้เดิม) กบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ ท่ีจ  าเป็นจะตอ้ง เรียนรู้
เพื่อผูเ้รียนจะไดมี้ความเขา้ใจเน้ือหาใหม่ไดดี้และจดจ าไดไ้ดดี้ข้ึน ฉะนั้นครูควรจะใชเ้ทคนิค      
Advance Organizer ช่วยผูเ้รียนในการเรียนรู้ทั้งประเภทการรับอยา่งมีความหมายและการคน้พบ
อยา่งมีความหมาย   
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 สรุปไดว้า่ การเรียนรู้อยา่งมีความหมาย (Mearningful Verbal Learning) ของออซูเบล  
เป็นทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญา แต่จะแตกต่างจากทฤษฎีของ เพียเจต ์ท่ีเนน้ความส าคญัของผูเ้รียน และ
ของ บรูเนอร์ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเรียนรู้โดยการคน้พบดว้ยตนเอง (Discovery) ส าหรับออซูเบลจะ
สนบัสนุนทั้ง Discovery และ Expository Technique ซ่ึงเป็นการสอนท่ีครูใหห้ลกัเกณฑ์ และ
ผลลพัธ์ ออซูเบลมีความเห็นวา่ส าหรับเด็กโต (อายเุกิน11หรือ 12 ปี)นั้น การจดัการเรียนการสอน
แบบ Expository Technique น่าจะเหมาะสมกวา่เพราะผูเ้รียนวยัน้ีสามารถเขา้ใจเร่ืองราว ค าอธิบาย
ต่าง ๆได ้  แต่ควรเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย โดยการเรียนรู้ส่ิงใหม่ มีการเช่ือมโยงพื้น
ฐานความรู้เดิมท่ีมีมาก่อนกบัส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ใหม่ จากการวจิยัพบวา่ วธีิน้ีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ไดเ้ร็วและจ าไดน้าน ส่วนการเรียนรู้แบบ Discovery จะช่วยในการถ่ายโยงความรู้ไดดี้ เพราะจะตอ้ง 









บทที ่ 3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาผลของการสอน
แบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้น
ทกัษะทางสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังน้ีบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ผูว้จิยัจึง













ประวติั ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนเอกชนสามญัควบคู่ศาสนา ในเขตอ าเภอ       




กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2557 ของโรงเรียนอลั-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี สังกดัส านกังาน




ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีเลือกสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม  (Cluster Random  
Sampling) เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนอลั-กุรอาน
และภาษากาลามุลลอฮฺ  ต าบลยามู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชน
จงัหวดัปัตตานี  จ านวน 60 คน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 หอ้ง ๆ ละ 30 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
จ านวน 1 หอ้งเรียนและกลุ่มควบคุมจ านวน 1 หอ้งเรียน 
การเลือกโรงเรียน 
ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัเลือกโรงเรียนเพื่อใชใ้นการทดลอง มีขั้นตอนการเลือกดงัน้ี 
1. ส ารวจโรงเรียนท่ีจะน ามาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในเขตอ าเภอยะหร่ิง สังกดัส านกังาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานีท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 
2546 ซ่ึงมีอยูท่ ั้งหมด 7 โรง แลว้เจาะจงเลือกโรงเรียนอลั-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ 2/18 หมู่ 2 
ต าบลยามู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานีโดยมีเหตุผลในการเลือกโรงเรียนแห่งน้ีมีดงัน้ี 
1.1 เป็นโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการสอนท่ีบูรณาการทั้งสามญัและศาสนา 
1.2 มีการจดัการเรียนการสอนท่ีตรงตามเน้ือหาท่ีจะท าการวจิยั 
1.3 กลุ่มตวัอยา่งมีความสามารถคละกนั 
 1.4 เป็นโรงเรียนท่ีผูบ้ริหารและคณาจารยเ์ล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันา
นวตักรรมทางการศึกษาและใหค้วามร่วมมือกบัการท าวจิยัในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 
2. น านกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีไดจ้ากการเลือกสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) จ านวน 60 คน มาแบ่งเป็น 2 หอ้งเรียนคือมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 จ านวนนกัเรียน 
30 คนและชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 จ านวนนกัเรียน 30 คน ซ่ึงทั้ง 2 หอ้งมีระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนใกลเ้คียงกนัและมีนกัเรียนอยูใ่น 3 กลุ่มคละกนั คือ นกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่น
ระดบัสูง ปานกลาง และต ่าแลว้สุ่มเลือกชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 เป็นกลุ่มทดลอง และชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1/2 เป็นกลุ่มควบคุม 
 
ตาราง 3   การจดักลุ่มตวัอยา่งและจ านวนนกัเรียน 
 







การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงดดัแปลงมาจาก 
Randomized Control Group, Pretest - Posttest Design   (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2538: 
253) ซ่ึงมีรูปแบบการวิจยัดงัน้ี 
ตาราง 4 แบบแผนการทดลอง 
 
Group Pretest Treatment Posttest 
E O1 X O2    O3   O4 
C   O5 
 
E กลุ่มทดลอง  
C กลุ่มควบคุม  
O1 ทดสอบแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง 
O2 ทดสอบแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง 
O3 ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองคร้ังท่ี 1 
O4 ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองคร้ังท่ี 2 
O5       ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มควบคุม 
X การสอนโดยใชน้วตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม 
   
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี  ประกอบดว้ย 2 ชนิด คือ 
ชนิดท่ี 1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้  
1. แผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดา  
มุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และ
นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมี
มนุษยสัมพนัธ์ จ านวน 9 แผน 
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2. แผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมั
มดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบปกติ 
3. ส่ือประสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ประเภทส่ือกราฟิก เช่นบตัรค า แถบประโยค 
แผนภาพ รูปภาพ หนงัสือ เป็นตน้ (2) ประเภทส่ือวดีิทศัน์ เช่น ภาพยนตร์ 
ชนิดท่ี 2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย 
1. แบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม เป็นแบบวดัสถานการณ์จ าลอง 4 ตวัเลือก 
ซ่ึงครอบคลุมองคป์ระกอบคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมใน 3 ดา้น ดงัน้ี 
- ดา้นความเสียสละ 







เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการจดัการเรียนรู้
และเคร่ืองท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีการสร้างและการหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และ
นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมี
มนุษยสัมพนัธ์ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาและท าความเขา้ใจหลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2546 ในหลกัการ 
จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลกัสูตร การจดัหลกัสูตร การจดัเวลาเรียน การจดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้
และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ศึกษาหลกัการและท าความเขา้ใจการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2546 
3. ศึกษาและท าความเขา้ใจรายละเอียดของเน้ือหาจากแบบเรียนสาระการเรียนรู้          






ดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ เพื่อใชใ้นการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ 
5. ศึกษาเอกสารและคู่มือการจดักิจกรรมท่ีเนน้การปรับพฤติกรรมของนกัเรียน ดา้นทกัษะ






8. ศึกษาวธีิการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้น สาระการเรียนรู้     
ศาสนประวติั ตามแนวการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั ตามหลกัสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศกัราช 2546 
9. เขียนแผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของศาสดา 
มุฮมัมดั จ านวน 9 แผน ๆ ละ 1 ชัว่โมง เป็นแผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความ
เสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ โดยแบ่งตามเน้ือหาท่ีก าหนด ตามคู่มือการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั ตามหลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2546  
10. น าแผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั แบบบูรณาการดว้ยการสอน
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้น
ความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา ความถูกตอ้งของภาษาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ข 
11. น าแผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั แบบบูรณาการดว้ยการสอน
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้น
ความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหผู้เ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ดงัน้ี ดา้นนิเทศการศึกษาและพฒันา
หลกัสูตร ดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา ดา้นภาษาไทย และดา้นอิสลามศึกษา จ านวน 5 
95 
 
ท่าน ช่วยพิจารณาตรวจสอบความตรงของเน้ือหา ความถูกตอ้งดา้นภาษาและการเขียนค าผดิใน
แผนการจดัการเรียนรู้ พร้อมทั้งใหค้  าแนะน า และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ แลว้ผูว้ิจยัก็ไดน้ ามาปรับปรุง
แกไ้ขใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ตามค าแนะน าทุกประการ                                                  
12. น าแผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั แบบบูรณาการดว้ยการสอน
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้น
ความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ ท่ีปรับปรุงแกไ้ขสมบูรณ์แลว้ไปท า
ความเขา้ใจกบับทเรียนท่ีจะสอน 







กรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนมาจ านวน  3 ชุด ประกอบดว้ย 
แบบวดัดา้นความเสียสละ เป็นแบบวดัสถานการณ์จ าลอง โดยมีรูปแบบการตอบแบบ
ก าหนดตวัเลือก 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
แบบวดัดา้นความเมตตา กรุณา เป็นแบบวดัสถานการณ์จ าลอง โดยมีรูปแบบการตอบแบบ
ก าหนดตวัเลือก 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
แบบวดัดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ เป็นแบบวดัสถานการณ์จ าลอง โดยมีรูปแบบการตอบ
แบบก าหนดตวัเลือก 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ 
ขั้นตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม 
1. ศึกษาและท าความเขา้ใจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมใน
ดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ เพื่อใชใ้นการสร้างแบบวดัคุณ
ลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสงัคม 






ข้ึนมาใหม่จ  านวน 1 ชุด 90 ขอ้ โดยแบ่งเป็น แบบวดัดา้นความเสียสละ จ านวน 30 ขอ้ แบบวดัดา้น
ความเมตตากรุณา จ านวน 30 ขอ้ และแบบวดัดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ จ  านวน 30 ขอ้ 
3. น าแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา 
และความมีมนุษยสัมพนัธ์ จ  านวน 90 ขอ้ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาความถูกตอ้ง
เหมาะสมกบัขอ้ค าถาม ตวัเลือก ตวัลวง และภาษาท่ีใช ้แลว้ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหถู้กตอ้ง ชดัเจน และเขา้ใจง่าย 
 4. น าแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา 
และความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ดงัน้ี ดา้นนิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร ดา้นการวดัและ
ประเมินผลทางการศึกษา ดา้นภาษาไทย และดา้นอิสลามศึกษา จ านวน 5 ท่าน เพื่อช่วยพิจารณา
ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมกบัจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมท่ีตั้งไว ้ความถูกตอ้งดา้นภาษา การเขียนค าผิด ความเหมาะสมของตวัเลือกและการใชข้อ้
ค าถาม พร้อมทั้งใหค้  าแนะน า และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ แลว้ผูว้จิยัก็ไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง
โดยก าหนดคะแนนความคิดเห็นไวด้งัน้ี  
  +1    ถา้แน่ใจวา่ แบบวดัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคม สอดคลอ้งกบั  
                                                    จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุ 
  0    ถา้ไม่แน่ใจวา่         แบบวดัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมสอดคลอ้งกบั 
                                                    จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุ 
- 1    ถา้แน่ใจวา่             แบบวดัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมไม่สอดคลอ้งกบั  
                                                    จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีระบุ 
 5.บนัทึกผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านเพื่อน าไปค านวณหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
จากนั้นคดัเลือกขอ้ค าถามของแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ท่ีค  านวณไดต้ั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ไดจ้  านวนทั้งส้ิน 77 ขอ้ 
6. น าแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา 
และความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 77 ขอ้ แลว้
น าไปทดลองใช ้(Try out) คร้ังท่ี 1 ทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2557 จ  านวน 30 คน 




ต่าง ๆ 4 ระดบั คือ ระดบัคุณลกัษณ์เยีย่ม 4 คะแนน ระดบัคุณลกัษณ์ดี 3 คะแนน ระดบัคุณลกัษณ์
พอใช ้2 คะแนนและระดบัคุณลกัษณ์นอ้ย 1 คะแนน แลว้น ามาวเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (D) 
เป็นรายขอ้ เลือกค าตอบท่ีมีคุณภาพ ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ข้ึนไป ซ่ึงไดจ้  านวนทั้งส้ิน 56 ขอ้ 
8. น าค าตอบท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ข้ึนไปมาคดัเลือกอีกคร้ังใหไ้ดจ้  านวน 30 ขอ้ โดย
ค านึงถึงความครอบคลุมและสัดส่วนท่ีเท่ากนัของจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีตอ้งการวดัในแต่ละ
ดา้นของคุณลกัษณ์ท่ีก าหนด 
9. น าแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา 
และความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีไดค้ดัเลือกมาขา้งตน้จ านวน 30 ขอ้ น าไปทดลองใช ้(Try out) คร้ังท่ี 2 
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคการเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน แลว้น าผลการ
ตรวจใหค้ะแนนไปค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ใน
ดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา  (Alpha Coefficient) ตามวธีิของครอนบคั (Cronbach, 1970: 161) ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.921 
10. น าแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้นความเสียสละ ความเมตตา
กรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีปรับปรุงและหาความเช่ือมัน่เรียบร้อยแลว้มาจดัพิมพ ์และน า   
ไปใชก้บักลุ่มทดลองเพื่อเก็บขอ้มูลในการวจิยั 
 แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั  
แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่าน
ศาสดามุฮมัมดั ซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึนมาเอง  โดยมีขั้นตอนในการสร้างตามล าดบัดงัน้ี 
1.  ศึกษาหลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2546  การจดัสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคม
และจริยธรรม สาระท่ี 1 ศาสนประวติั ศึกษาคู่มือการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมและ
จริยธรรม ต าราและรายละเอียดของเน้ือหาจากแบบเรียน  ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  สาระการเรียนรู้
พื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมและจริยธรรม สาระท่ี 1 ศาสนประวติั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใน
หลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2546  เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั เพื่อรวบรวม
เน้ือหาท่ีนกัเรียนตอ้งศึกษาในบทเรียน  แลว้น ามาเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบทดสอบ 
2.  สร้างแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของ
ท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยอาศยัตารางวเิคราะห์หลกัสูตร สร้างแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิด 4 ตวัเลือก โดยวเิคราะห์เน้ือหาตามหลกัสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศกัราช 2546 เป้าหมายการเรียนรู้ จุดประสงคป์ลายทางและจุดประสงคน์ าทางตามแนวคิด
ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) จ  านวน 90 ขอ้ 
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3.  น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของ
ท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณาความ
ถูกตอ้งเหมาะสมกบัขอ้ค าถาม ตวัเลือก ตวัลวง และภาษาท่ีใช ้แลว้ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตาม
ค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ใหถู้กตอ้ง ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
 4.น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของ
ท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ดงัน้ี ดา้นนิเทศการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร ดา้น
การวดัและประเมินผลทางการศึกษา ดา้นภาษาไทย และดา้นอิสลามศึกษา จ านวน 5 ทา่น เพื่อช่วย
พิจารณาตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้    
ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กบัจุดประสงคก์ารเรียน
ท่ีตั้งไว ้ความถูกตอ้งดา้นภาษา การเขียนค าผดิ ความเหมาะสมของตวัเลือกและการใชข้อ้ค าถาม 
พร้อมทั้งใหค้  าแนะน าและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ แลว้ผูว้ิจยัก็ไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งโดย
ก าหนดคะแนนความคิดเห็นไวด้งัน้ี  
 +1    ถา้แน่ใจวา่         แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สอดคลอ้งกบั  
                                                 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนด 
 0    ถา้ไม่แน่ใจวา่       แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สอดคลอ้งกบั 
                                                 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนด 
- 1    ถา้แน่ใจวา่          แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไม่สอดคลอ้งกบั  
                                                 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีก าหนด 
5. บนัทึกผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านเพื่อน าไปค านวณหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติั
ของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้จากนั้นคดัเลือกขอ้
ค าถามของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั ท่ีมีค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) ท่ีค  านวณไดต้ั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป ไดจ้  านวนทั้งส้ิน 85 ขอ้ 
6. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของ
ท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 85 ขอ้ แลว้น าไปทดลองใช ้(Try Out) คร้ังท่ี 1 ทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   




7. น าผลการวดัแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง 
ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ขา้งตน้ มาตรวจใหค้ะแนนโดยตอบถูกให ้1 
คะแนน ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน แลว้น ามาวิเคราะห์ความยากง่าย (Difficulty) และค่า
อ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบวดัแต่ละขอ้ เลือกขอ้ค าตอบท่ีมีคุณภาพท่ีมีค่าความยาก
ง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และคา่อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป ไดจ้  านวนทั้งส้ิน 57 ขอ้ 
8. น าขอ้ค าตอบท่ีมีคุณภาพมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก
ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป มาคดัเลือกอีกคร้ังใหไ้ดจ้  านวน 30 ขอ้ โดยค านึงถึงความครอบคลุมและสัดส่วน
ท่ีเท่ากนัของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีตอ้งการวดั มีพิสัยของค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก
ตามท่ีก าหนด 
9. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของ
ท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ท่ีไดค้ดัเลือกมาขา้งตน้จ านวน 30 ขอ้ น าไปทดลองใช ้  
(Try out) คร้ังท่ี 2 กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคการเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 
คน แลว้น าผลการตรวจใหค้ะแนนไปค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ทั้งฉบบั 
โดยใชสู้ตรของคูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (Kuder - Richardson 20:  KR-20) ซ่ึงไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.762 
10. น าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของ





การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง มีขั้นตอนการด าเนินงาน 
3 ขั้น ซ่ึงประกอบดว้ย ขั้นก่อนทดลอง ขั้นขณะด าเนินการทดลองและขั้นหลงัการทดลอง             
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
ขั้นก่อนการทดลอง 
1. ผูว้จิยัติดต่อประสานงานไปยงัผูอ้  านวยการโรงเรียนอลั-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี โดยน าหนงัสือจากภาควชิา




2. ผูว้จิยัไดจ้ดัสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 
- แผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดา      
มุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และ
นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมี
มนุษยสัมพนัธ์ 
- แผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดา    
มุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบปกติ 
- แบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา 
และความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
- แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่าน
ศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
3. ผูว้จิยัอธิบายบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้รียนและบทบาทของผูว้จิยั เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและ
เตรียมความพร้อมของตนเองในการวจิยัคร้ังน้ี 
4. ใหผู้เ้รียนกลุ่มทดลองท าแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้นความ




1. ผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรียนรู้กบัผูเ้รียนกลุ่มทดลอง โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบบูรณา
การดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทาง
สังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ จ านวน 9 แผน แต่ละ
แผนการจดัการเรียนรู้ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง ส าหรับกลุ่มควบคุมนั้นผูว้จิยัด าเนินการจดัการเรียนรู้โดยใช้
แผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้น








ตาราง 5 ตารางการทดลองส าหรับกลุ่มทดลอง 
สัปดำห์ที่ วนั เวลำ เร่ือง 
1 จนัทร์ 09.00-09.50 น. แหล่งท่ีมาของชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั 
1 พุธ 09.00-09.50 น. หลกัฐานท่ีอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของ
ชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั 
1 ศุกร์ 09.00-09.50 น. สายตระกลูของท่านศาสดามุฮมัมดั 
2 จนัทร์ 09.00-09.50 น. ชีวติในวยัเด็ก 
2 พุธ 09.00-09.50 น. ชีวติในวยัหนุ่ม 
2 ศุกร์ 09.00-09.50 น. การแต่งงานกบัท่านหญิงคอดีญะฮฺ 
3 จนัทร์ 09.00-09.50 น. การประทานวะหฺย ู(อลั-กุรอาน) คร้ังแรกแก่
ท่านศาสดามุฮมัมดั 
3 พุธ 09.00-09.50 น. การเร่ิมตน้เผยแผศ่าสนาอิสลามของท่าน
ศาสดามุฮมัมดั 
3 ศุกร์ 09.00-09.50 น. การอพยพสู่นครมาดีนะฮฺ 
ตาราง 6 ตารางการทดลองส าหรับกลุ่มควบคุม 
สัปดำห์ที่ วนั เวลำ เร่ือง 
1 องัคาร 09.00-09.50 น. แหล่งท่ีมาของชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั 
1 พฤหสับดี 09.00-09.50 น. หลกัฐานท่ีอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของ
ชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั 
2 องัคาร 09.00-09.50 น. สายตระกลูของท่านศาสดามุฮมัมดั 
2 พฤหสับดี 09.00-09.50 น. ชีวติในวยัเด็ก 
3 องัคาร 09.00-09.50 น. ชีวติในวยัหนุ่ม 
3 พฤหสับดี 09.00-09.50 น. การแต่งงานกบัท่านหญิงคอดีญะฮฺ 
4 จนัทร์ 09.00-09.50 น. การประทานวะหฺย ู(อลั-กุรอาน) คร้ังแรกแก่
ท่านศาสดามุฮมัมดั 
4 องัคาร 09.00-09.50 น. การเร่ิมตน้เผยแผศ่าสนาอิสลามของท่าน
ศาสดามุฮมัมดั 
4 พฤหสับดี 09.00-09.50 น. การอพยพสู่นครมาดีนะฮฺ 
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2. เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ตามก าหนด ผูว้จิยัท าการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ 
(Post-test) กบัผูเ้รียนกลุ่มทดลองเดิมอีกคร้ัง โดยใชแ้บบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม 
ในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ และแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ขั้นหลงัการทดลอง 
1. ผูว้จิยัน าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบ แบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้น
ความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ส าหรับ
กลุ่มทดลอง และน าผลทดสอบแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง 
ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1หลงัเรียน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
มาวเิคราะห์ดว้ยวธีิการทางสถิติต่อไป 
2. ผูว้จิยัท  าการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง 
ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ส าหรับกลุ่มทดลอง โดยเวน้
ระยะห่างการสอบคร้ังท่ี 1 และการสอบคร้ังท่ี 2 ประมาณ 6 สัปดาห์ เพื่อหาความคงทนของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  




 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการท าวจิยัคร้ังน้ีสามารถแยกออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1.วเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้น
ความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ ก่อนและหลงัการทดลอง (Pretest- Post 
test) ส าหรับกลุ่มทดลอง โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) ชนิดท่ีกลุ่มศึกษาไม่เป็นอิสระต่อกนั   
(Dependent Test) 
 2. วเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ 
ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการสอนกบัหลงั
การสอน (Posttest – Post test) ส าหรับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ยวธีิการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และค่าเบียนแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. วเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ 
ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการสอน โดย
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เปรียบเทียบการทดสอบคร้ังท่ี 1 และการทดสอบคร้ังท่ี 2 ส าหรับกลุ่มทดลอง เพื่อหาความคงทน
ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั 





สถิติท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ประกอบดว้ย 
1. หาค่าความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้น
ทกัษะทางสังคม ในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ และแบบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั           
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (ยทุธ์ ไกยวรรณ์, 2545: 159) 
สูตร 
IOC    =     
 
เม่ือ  IOC   หมายถึง   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ความในขอ้ค าถามกบั                 
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
       R    หมายถึง    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละขอ้   
       N    หมายถึง    จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ   
 
2. หาค่าความยากง่าย   (Difficulty: p) ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการ
เรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (Gronlund and 
Linn, 1990:  250) ค านวณไดจ้ากสูตร  
 
                                      p   = 
N
R  
             เม่ือ          p หมายถึง  ค่าความยากง่ายของขอ้สอบ 
   R หมายถึง จ านวนผูต้อบถูกในแต่ละขอ้ 





  3. หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) คือ ค่า D ของแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะ
ทางสังคม ในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ และแบบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั          
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (Gronlund and Linn, 1990:  250) ค  านวณไดจ้ากสูตร  
 
สูตร 
    D   =     
 
เม่ือ   D     หมายถึง      ดชันีอ านาจจ าแนก  
      RU    หมายถึง     จ  านวนผูต้อบถูกขอ้นั้นในกลุ่มเก่ง 
      RL หมายถึง     จ านวนผูต้อบถูกขอ้นั้นในกลุ่มอ่อน 
                 NU   หมายถึง   จ านวนผูเ้ขา้สอบทั้งหมด 
      NL    หมายถึง    จ านวนผูต้อบทั้งหมดในกลุ่มต ่า 
 
4. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้นความ
เสียสละ ความเมตตากรุณา และความมนุษยสัมพนัธ์ มี โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวธีิของ (Cronbach, 1974: 161) 
 


















เม่ือ  k  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
      k หมายถึง  จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 
  s i
2  หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
  s t
2  หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบบั 
 
 5. หาค่าความเช่ือมัน่แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง 
ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โดยใช ้- สูตรของ (Kuder Richardson 20:  
KR-20) 





















RU - RL 
     N/2 
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เม่ือ rtt หมายถึง  ความเท่ียงของแบบทดสอบ 
k หมายถึง  จ านวนขอ้ของแบบทดสอบ 
s2 หมายถึง    ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
p หมายถึง  สัดส่วนของคนท าถูกแต่ละขอ้ 
q หมายถึง  สัดส่วนของคนท าผดิแต่ละขอ้ (q = 1 - p) 
 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน (สุพรรณี สุวรรณจรัส, 2543:110) 
1. การหาค่าเฉล่ียหรือมชัฉิมเลขคณิต   (Arithmetic Mean =   ) โดยใชสู้ตรดงัน้ี    
  = 

  
เม่ือ     หมายถึง คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
    หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     หมายถึง จ านวนขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่ง 
 
2. การหาค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = SD) โดยใชสู้ตรดงัน้ี  
  
 
เม่ือ S.D.        หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
           หมายถึง ผลรวมก าลงัสองของคะแนนแต่ละคน 
                           หมายถึง  ผลรวมของคะแนนแต่ละตงัยกก าลงัสอง 
     n      หมายถึง  จ านวนขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3. ทดสอบค่าที (T-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษา
ดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมนุษยสัมพนัธ์ ของ
นกัเรียนกลุ่มทดลอง ก่อนและหลงัไดรั้บการจดัการเรียนรู้และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่าน
ศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการสอน โดยเปรียบเทียบการทดสอบคร้ังท่ี 1 และการ
ทดสอบคร้ังท่ี 2 ส าหรับกลุ่มทดลอง เพื่อหาความคงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ค านวณโดยใช้
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สถิติ ชนิดกลุ่มท่ีศึกษาไม่เป็นอิสระแก่กนั (Dependent Test) โดยใชสู้ตรโดยใชสู้ตร  (บุญชม  ศรี
สะอาด, 2543 : 112)  ดงัน้ี 










   
             df =  n-1 
 เม่ือ      t             หมายถึง ค่าสถิติท่ีจะใชเ้ปรียบเทียบค่าวกิฤต  เพื่อทราบ
ความมีนยัส าคญั   
                          D หมายถึง ผลต่างระหวา่งคู่คะแนน 
                         n หมายถึง กลุ่มตวัอยา่งหรือจ านวนคู่คะแนน 
 
4. ทดสอบค่าที (T-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 ส าหรับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัการทดลอง (Post test – Post test) ดว้ยสถิติทดสอบ
ค่าที (T-test) แบบเป็นอิสระต่อกนั (Independent Test) โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2543: 112) 
ดงัน้ี 









   
df =          
เม่ือ    ̅     ̅      หมายถึง  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1และกลุ่มท่ี 2 
              หมายถึง  ความแปรปรวนร่วม    
  
   =  
        
          
 
       
 
n1   ,   n2      หมายถึง ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1, 2 






จากการวจิยัเร่ือง ผลของการสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น     
ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาศาสนประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้จิยัน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี  ค่าสถิติพื้นฐานจากการทดลองไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียหรือค่ามชัฉิมเลขคณิต ( )   
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน( S.D ) และผลการวเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ผลการ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีไม่อิสระต่อกนั ( T-test Dependent test ) และค่าเปรียบเทียบค่าเฉล่ียท่ีอิสระ




การพิจารณาสมมติฐานท่ี 1 กล่าววา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น 
ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมสูงกวา่หลงัการเรียนดว้ยการสอน
แบบปกติ ปรากฏผลดงัตาราง 7 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนแบบปกติ กบั หลงัการเรียนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม 
ตาราง 7 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนแบบปกติ กบั หลงัการเรียนแบบบูรณาการดว้ยการ
สอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม 
 
กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม n X  S.D. T 
กลุ่มทดลอง 30 30 21.63 2.895 4.076*** 
กลุ่มควบคุม 30 30 17.93 4.042  





นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนแบบปกติ กบั หลงัการเรียนแบบบูรณาการดว้ยการสอน
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม พบวา่ 
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และ
นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสน
ประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารสอนแบบปกติ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดยคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนกลุ่มทดลอง ( X =21.63, S.D.=2.895) สูง
กวา่คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนกลุ่มควบคุม ( X =17.93, S.D.=4.042) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1 
การพิจารณาสมมติฐานท่ี 2 กล่าววา่ ระดบัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และ
นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม สูงกวา่ก่อนการสอน ปรากฏผลดงัตาราง 8 
ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ก่อน-หลงั การสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรม
คุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม 
ตาราง 8 แสดงผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน-หลงั การสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น            
ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม 
 
กลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม n X  S.D. t 
หลงัเรียน 30 30 25.28 2.916 9.050*** 
ก่อนเรียน 30 30 20.82 2.550  
 *** แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
   
 จากตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน-หลงั การสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น            
ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม พบวา่ ระดบัคุณลกัษณ์ของนกัเรียน
ท่ีสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์
ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมหลงัสอนสูงกวา่ก่อนสอน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 โดย
คะแนนเฉล่ียหลงัสอนกลุ่มทดลอง  ( X =25.28, S.D.=2.916) สูงกวา่คะแนนเฉล่ียก่อนสอนกลุ่ม
ทดลอง ( X =20.82, S.D.=2.550) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 
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การพิจารณาสมมติฐานท่ี 3 กล่าววา่ ความคงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการ
เรียนรู้ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนแบบบูรณาการดว้ยการสอน
แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้น
ความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ คะแนนเฉล่ียหลงัการเรียนทดสอบคร้ัง
ท่ี 1 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนทดสอบคร้ังท่ี 2 ห่างกนั 6 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกนั ปรากฏผลตาม




ประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 
กลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม n X  S.D. t Sig. 
หลงัเรียนคร้ังท่ี 1 30 30 21.63 2.895 0.245 0.808 
หลงัเรียนคร้ังท่ี 2 
(ห่างกนั 6 สัปดาห์) 
30 30 21.53 3.256   
  
จากตาราง 9 ผลการศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ 
ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ คะแนนหลงัเรียนทดสอบคร้ังท่ี 1 กบัคะแนน
หลงัเรียนทดสอบคร้ังท่ี 2 ห่างกนั 6 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกนั โดยคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนแบบบูรณาการ
ดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทาง
สังคม หลงัเรียนทดสอบคร้ังท่ี 1 ( X =21.63, S.D.=2.895) และคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการ









ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ส าหรับ
บทเรียนน้ีเป็นการสรุปผลการวจิยั  การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะซ่ึงครอบคลุมถึงสาระส าคญั 
คือ วตัถุประสงคข์องการวิจยั  สมมติฐานการวิจยั  ขอบเขตของการวจิยั  แบบแผนการวจิยั  
เคร่ืองมือการวจิยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  วธีิการด าเนินการทดลอง  การวเิคราะห์ขอ้มูล  สรุป




มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนแบบปกติ กบั หลงัการเรียนโดยใชก้ารสอนแบบบูรณาการดว้ยการ
สอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ก่อน-หลงั การสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรม
คุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษย
สัมพนัธ์ 
 3. เพื่อศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
สมมติฐานของการวจัิย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หลงัการเรียนโดยใชก้ารสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และ
นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมสูงกวา่หลงัการเรียนดว้ยการสอนแบบปกติ 







มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนโดยใชก้ารสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น 
ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนทดสอบคร้ัง
ท่ี 1 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนทดสอบคร้ังท่ี 2 ห่างกนั 6 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
          ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 ของโรงเรียนเอกชน
สามญัควบคู่ศาสนา ในเขตอ าเภอยะหร่ิง สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี ท่ีเรียน
วชิาศาสนประวติั ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ  านวน 578 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง 
เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ของ
โรงเรียนอลั-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ ต าบลยามู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี สังกดัส านกังาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จ านวน 60 คน ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม  
(Cluster Random Sampling) ดว้ยวธีิการจบัฉลากแลว้มาจดักลุ่มท่ีจะใชใ้นการทดลองงานวจิยัดงัน้ี  
 กลุ่มทดลอง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2557  ของโรงเรียนอลั-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ ต าบลยามู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี 
จ านวน 30 คน เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และ
นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมทดสอบคร้ังท่ี 1 หาระดบัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทาง
สังคมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อน - หลงัการสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมและหาความ
คงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หลงัการเรียน ทดสอบคร้ังท่ี 2 
กลุ่มควบคุม คือ คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2557 ของโรงเรียนอลั-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ ต าบลยามู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดั
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การวิจยัท่ีผูว้ิจยัใช้ในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) ซ่ึงดดัแปลง





เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการจดัการ
เรียนรู้และเคร่ืองท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการจดัการเรียนรู้ 
1.  แผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดา  
มุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และ
นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมี
มนุษยสัมพนัธ์ 
2.  แผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดา  
มุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบปกติ 
3.  ส่ือประสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทส่ือกราฟิก เช่นบตัรค า แถบประโยค 
แผนภาพ รูปภาพ หนงัสือ เป็นตน้ และประเภทส่ือวดีิทศัน์ เช่น ภาพยนตร์                                     
เคร่ืองท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1. แบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา 
และความมีมนุษยสัมพนัธ์  
2. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้น










1. ผูว้จิยัติดต่อประสานงานไปยงัผูอ้  านวยการและหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาหลกัสูตรและการ
สอน (ฝ่ายวชิาการ) ของโรงเรียนอลั-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ สังกดัส านกังานการศึกษา





3. ด าเนินการทดสอบคร้ังท่ี 1 ก่อนการจดัการเรียนรู้ (Pre-test) กบันกัเรียนกลุ่มทดลอง
จ านวน 30 คน โดยใชแ้บบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้นความเสียสละ ความ
เมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ แลว้น าผลคะแนนการทดสอบท่ีไดจ้ากผูเ้รียนกลุ่มทดลอง
แต่ละคนเก็บรวบรวมไว ้เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลและเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม 
4. ด าเนินการจดัการเรียนรู้กบัผูเ้รียนกลุ่มทดลอง โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้สาระการ
เรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบบูรณาการ
ดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทาง
สังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ จ านวน 9 แผน และ
ด าเนินการจดัการเรียนรู้กบัผูเ้รียนกลุ่มควบคุมโดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้     
ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยวธีิการสอนแบบ
ปกติ จ านวน 9 แผน 
5. เม่ือส้ินสุดการจดัการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใชแ้ผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีก าหนด จ านวน 9 แผนแลว้ ผูว้จิยัใหน้กัเรียนท าการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ (Post-
test) กบัผูเ้รียนกลุ่มทดลองคร้ังท่ี 2 โดยใชแ้บบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้น
ความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์  
6. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าการทดสอบหลงัการจดัการเรียนรู้ (Post-
test) โดยใชแ้บบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่าน
ศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
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7. ผูว้จิยัน าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบ แบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้น
ความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ ก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการ
จดัการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มทดลองน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลและเปรียบเทียบดว้ยวธีิการทางสถิติ 
8. ผูว้จิยัน าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้      
ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรียนรู้
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมาวเิคราะห์ขอ้มูลและเปรียบเทียบดว้ยวธีิการทางสถิติ 
9. ผูว้จิยัใหผู้เ้รียนน าแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง 
ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กบัผูเ้รียนกลุ่มทดลองอีกคร้ังเป็นคร้ังท่ี 2 
โดยเวน้ระยะห่างจากการทดสอบคร้ังท่ี 1 ประมาณ 6 สัปดาห์ เพื่อหาความคงทนของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
01. ผูว้จิยัน าผลท่ีไดจ้ากการทดสอบคร้ังท่ี 2 แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการ






 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการท าวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชว้ธีิการทางสถิติเพื่อค านวณหาค่าต่างๆ 
ดงัน้ี 
1. หาค่าดชันีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษา
ดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ และแบบ
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นรายขอ้ ซ่ึงดูจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหวา่งแบบทดสอบกบั
จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมในแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมและความสอดคลอ้ง
ระหวา่งจุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชว้ธีิการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (ยทุธ์ ไกยวรรณ์, 2545: 159) 
2. หาค่าความยากง่าย (Difficulty: p) ของแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการ
เรียนรู้ศาสนประวติั  เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นรายขอ้ 
(Gronlund and Linn, 1990:  250) 
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3. หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) คือค่า D ของแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะ
ทางสังคม ในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ และแบบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 เป็นรายขอ้ (Gronlund and Linn, 1990:  250) 
4. หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ในดา้นความ
เสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ ทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามวธีิของ (Cronbach, 1974: 161) ค่าความเช่ือมัน่มีค่าเท่ากบั 0.921  
5. หาค่าความเช่ือมัน่แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง 
ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้งฉบบั โดยใช ้- สูตรของ Kuder 
Richardson (20:  KR-20) ค่าความเช่ือมัน่มีค่าเท่ากบั 0.762 
6. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ใน
ดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ ก่อน-หลงัการสอน โดยใชแ้ผนการ
จดัการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี 1 แบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษา
ดา้นทกัษะทางสังคม โดยการทดสอบค่าที (t-test) ชนิดกลุ่มท่ีศึกษาไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent 
Samples)  
7. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ 
ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียน ระหวา่ง
กลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมโดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) ชนิดกลุ่มท่ีศึกษาเป็นอิสระต่อกนั 
(Independent Samples)  
8. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ 
ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนส าหรับ
กลุ่มทดลองโดยการทดสอบคร้ังท่ี 1 และทดสอบคร้ังท่ี 2 ห่างกนั 6 สัปดาห์ เพื่อหาความคงทนโดย
ใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) ชนิดกลุ่มท่ีศึกษาไม่เป็นอิสระต่อกนั (Dependent Samples) 
9. วเิคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่าน
ศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยวธีิการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 










ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกวา่นกัเรียนท่ีใชก้าร




หอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .001 
3. ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ ศาสนประวติั เร่ือง ชีวประวติัของ
ท่านศาสดามุฮมัมดั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น      
ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ซ่ึงในดา้นความเสียสละ ความ
เมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ พบวา่ คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนทดสอบคร้ังท่ี 1 เท่ากบั 21.63 




จากการวจิยัเร่ือง ผลของการสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น     
ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวชิาศาสนประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยผูว้จิยัไดต้ั้งสมมติฐานเพื่อ
ทดสอบ ซ่ึงจะอภิปรายผลจากการทดสอบตามล าดบัสมมติฐานดงัต่อไปน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติัของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสมและ
นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมสูงกวา่หลงัการเรียนดว้ยการสอนแบบปกติ ผลจาก
การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติพบวา่ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการ




ลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสงัคม สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทาง





เรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน แลว้น ามาอภิปรายในชั้นเรียน มีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือกนั ผูเ้รียนท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มโดยคละความสามารถของผูเ้รียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
มีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในกลุ่ม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ดารณี ปานทอง (2551: 
111) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความคงทนในการเรียนรู้และเจตคติ
ต่อวชิาคณิตศาสตร์เร่ืองทศนิยมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โดยใชว้ธีิสอนแบบร่วมมือแบบ
กลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กบัวธีิสอนปกติ ผลการศึกษาพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เร่ืองทศนิยมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1ท่ีใชว้ธีิสอนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI) สูงกวา่นกัเรียนท่ีใชว้ธีิสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
การน าส่ือประสมมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภาพ ใบงาน 
ใบความรู้ แถบประโยค บตัรค า คลิปภาพยนตร์ แหล่งเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นตน้ ก็
เป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจในการเรียน และมีทศันคติท่ีดีต่อวชิาท่ีเรียน สามารถ
เขา้ใจเน้ือหาบทเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว เกิดการเรียนรู้ เกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนอยา่งลึกซ้ึงและมี














การจดัการเรียนรู้และใหผู้เ้รียนศึกษาเพิ่มเติมมาล่วงหนา้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นชุมชน เช่น 
ปราชญท์อ้งถ่ิน ห้องสมุดชุมชน อินเทอร์เน็ตประจ าต าบล หรือสืบคน้ทางอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
นอกเวลาเรียน ท่ีบา้นหรือร้านบริการอินเทอร์เน็ตทัว่ไป จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าแลกเปล่ียนเรียนรู้
กนัในชั้นเรียน เนน้การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัภายในกลุ่ม โดยท่ีครูเป็นผูแ้นะน าและเพิ่มเติมในส่ิงท่ี
ขาดหายไป แลว้ทุกคนร่วมกนัสรุปบทเรียนเป็นผงัความคิดรวบยอด (Mind Mapping) เป็นการ
ผสมผสานระหวา่งรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) ซ่ึงเป็นท่ี
นิยมและสนใจของนกัการศึกษาในปัจจุบนั กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติทัว่ไป จึงท าใหน้กัเรียนมี
ความรู้สึกวา่ตวัเองเป็นเจา้ของกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่ครู ครูเป็นเพียงแค่ผูแ้นะน าในการเรียน
เท่านั้น นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ ท าใหน้กัเรียน
เกิดความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากข้ึน สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Lage, 
Platt, and Treglia. (2000: 29-43) ซ่ึงพบวา่ หอ้งเรียนกลบัดา้นเป็นกลยทุธ์การสอนท่ีกระตุน้ให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง เทคโนโลยกีารเรียนสมยัใหม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะท าให้
เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนนอกหอ้งเรียน ก็อาจจะเกิดข้ึนในหอ้งเรียนไดภ้ายใตก้ารแนะน าของครู 
 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุภาพร สุดบนิด (2556: 176) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองการ
เปรียบเทียบความรับผดิชอบต่อการเรียนเจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
วทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
หอ้งเรียนกลบัทาง (Flipped Classroom) และการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ผลการศึกษาพบวา่ 
(1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัทาง (Flipped Classroom) มี
ความรับผดิชอบต่อการเรียนเจตคติต่อการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติมี
ความรับผดิชอบต่อการเรียนเจตคติต่อการเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ (3) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดห้องเรียนกลบัทาง (Flipped Classroom) มีความรับผดิชอบต่อการเรียน เจตคติต่อการเรียน 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ มูฮ  ามดั หะยฮีมัเสาะ ( 2555: 78) ไดศึ้กษาผลของการใช้
นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นการเรียนรู้ท่ีมีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชน้วตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษา
ดา้นการเรียนรู้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เร่ือง วฒันธรรม สูงกวา่
นกัเรียนท่ีสอนแบบปกติหลงัการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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สมมติฐานท่ี 2 ระดบัคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตา
กรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการสอนแบบบูรณาการดว้ย
การสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม 
สูงกวา่ก่อนการสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 เป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไดมี้การสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเนน้เก่ียวกบัคุณลกัษณ์
ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมีมนุษยสัมพนัธ์ ซ่ึง
ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู้มีคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมครบทั้ง 3 ดา้นโดยเนน้ให้
ผูเ้รียนปฏิบติัตามกิจกรรมนั้นอยา่งเคร่งครัด จากการสังเกตของผูว้ิจยั ในระยะแรกผูเ้รียนยงัไม่
สามารถปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีก าหนดไดเ้ตม็ท่ี ขาดความมัน่ใจในตนเอง ขาดความร่วมมือและ
ช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม อายท่ีจะแสดงบทบาทตามกิจกรรมท่ีก าหนด แต่ในระยะหลงัมีการพฒันา
ท่ีดีข้ึน และปฏิบติัตามกิจกรรมไดอ้ยา่งดี โดยทุกกลุ่มร่วมมือกนัท างานมีการแสดงความคิดเห็น
อภิปรายในกลุ่มยอ่ย ท าใหผู้เ้รียนแต่ละคนเห็นคุณค่าของตวัเองและผูอ่ื้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Dixon 
(2010: 1-13) ท่ีกล่าววา่ การสอนโดยใชห้อ้งเรียนกลบัดา้น จะท าใหเ้กิดการปฏิสัมพนัธ์ขั้นสูง อนัจะ
น าไปสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning ในขั้นแรกผูเ้รียนจะใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมการเรียน
การสอนไม่มากเท่าท่ีควร เน่ืองจากผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจถึงหลกัการเรียนแบบห้องเรียนกลบัดา้น แต่
หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจถึงบทบาทของตวัเองและไดรั้บการแนะน าจากครู ผูเ้รียนเร่ิมเกิดการ
ปรับตวัและการเพียรพยายามท าในส่ิงต่าง ๆ ท่ีตนสนใจท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และสามารถปรับ
พฤติกรรมของตวัเองไดดี้ข้ึน ดว้ยกิจกรรมท่ีผูว้จิยัออกแบบไวใ้หน้กัเรียนไดฝึ้กอยา่งต่อเน่ืองเป็น
ระยะเวลา 9 ชัว่โมง ท าใหผู้เ้รียนเร่ิมเปล่ียนพฤติกรรมของตวัเอง จากคนท่ีไม่มีความเสียสละ ความ





หอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม มีผลท าให้
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ เช่นความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ความกลา้แสดงออก เป็นตน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั ของ 
Jamaludin, and Osman. (2014: 124 -131) ไดศึ้กษาวจิยั เร่ือง การใชห้้องเรียนกลบัดา้นเพื่อ
พฒันาการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning ผลการศึกษาวจิยัยนืยนัวา่ การ
สอนโดยใชรู้ปแบบห้องเรียนกลบัดา้นนั้น ส่งผลใหพ้ฤติกรรม อารมณ์ องคค์วามรู้ และการ
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ปฏิสัมพนัธ์ของนกัเรียนนั้น เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากข้ึน พฤติกรรมและอารมณ์ปรับในทางท่ีดีข้ึน 
นกัเรียนมีความกระตือรือร้น ต่ืนตวัในการเรียนรู้ และตอบสนองกบัส่ือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการจดัการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้น เม่ือใดท่ีผูเ้รียนเกิดความสนใจในหอ้งเรียน เกิดความสนุกในการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  เกิดการร่วมกิจกรรม ประทบัใจและสนุก อนัจะน ามาซ่ึงปฏิสัมพนัธ์ทาง
พฤติกรรมของนกัเรียน เม่ือครูน าเขา้สู่กิจกรรมในหอ้งเรียน ผูเ้รียนเองจะเกิดความตั้งใจในการฟัง 
ใหค้วามสนใจและมีพยายามในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในหอ้งเรียน  




ก่อนท่ีจะอภิปรายในชั้นเรียน ผลการวจิยัพบวา่ เป้าหมายของหอ้งเรียนกลบัทางคือ การเพิ่มปริมาณ
และคุณภาพของการอภิปรายในชั้นเรียน ซ่ึงขอ้มูลไดจ้ากการสัมภาษณ์นกัเรียนและสามารถ
ประเมินความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อการอภิปรายในชั้นเรียนได ้สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ       
นิชาภา บุรีกาญจน์ (2557: 253-267) ไดศึ้กษาผลการจดัการเรียนรู้วชิาสุขศึกษาโดยใชแ้นวคิดแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้นท่ีมีผลต่อความรับผดิชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ผลการศึกษาพบวา่ 1) ค่าเฉล่ียของคะแนนความรับผดิชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
สุขศึกษาของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 2) ค่าเฉล่ียของคะแนนความรับผดิชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาสุขศึกษาของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มควบคุม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สอดคลอ้งกบั ชลิดา ชวนานนท ์(2552 : 50 -51) ไดศึ้กษาผลของกิจกรรมกลุ่มท่ีมีต่อทกัษะ
ทางสังคมของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา ผล
การศึกษาพบวา่ หลงัการทดลองนกัเรียนท่ีร่วมกิจกรรมกลุ่มมีคะแนนทกัษะทางสังคมสูงกวา่ก่อน
การทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 และหลงัการทดลองนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มมี
คะแนนทกัษะทางสังคมสูงกวา่นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 




จริยธรรมดา้นความเสียสละแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเจริญลกัษณ์ สุข
ไข่ (2540 :75) ไดศึ้กษาผลของการสอนโดยวธีิกลุ่มสัมพนัธ์ท่ีมีต่อพฤติกรรมดา้นความเมตตากรุณา
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สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วนัวสิาข ์สกุลณี (2550: 81) ไดศึ้กษาการทดลองสอนโดยใช้
บทบาทสมมติเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมดา้นความเมตตากรุณาส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 4 ผลการศึกษาพบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคุณธรรมจริยธรรมดา้นความเมตตากรุณาของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ยวธีิการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคุณธรรมจริยธรรมดา้นความเมตตา
กรุณาของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ดว้ยวธีิการสอนโดยใชบ้ทบาทสมมติสูงกวา่วธีิสอน
ตามปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ ภณิตา เจริญสุข (2549: 60 ) ไดศึ้กษาวจิยัการใช้
กิจกรรมกลุ่มเพื่อพฒันามนุษยส์ัมพนัธ์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาเผา่มง้ในดา้นการเขา้ใจ
และยอมรับตวัเอง ดา้นการเขา้ใจและยอมรับผูอ่ื้น ดา้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล ดา้นการ
แสดงความซาบซ้ึงและขอบคุณ และดา้นเคารพในสิทธิและความเป็นตวัของตวัเองของบุคคล ผล
การศึกษาพบวา่ หลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มนกัเรียนมีคะแนนมนุษยสัมพนัธ์รวมทั้ง 5 ดา้นสูงกวา่
ก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
 สมมติฐานท่ี 3 ความคงทนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสนประวติั ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลงัการเรียนโดยใชก้ารสอนแบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบ
หอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม คะแนนเฉล่ีย
หลงัเรียนทดสอบคร้ังท่ี 1 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนทดสอบคร้ังท่ี 2 ห่างกนั 6 สัปดาห์ ไม่
แตกต่างกนั เป็นไปตามสมมติฐาน  
 ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการดว้ยการสอนแบบห้องเรียนกลบั
ดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม ท่ีผูว้จิยัออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ใหผู้เ้รียนแต่ละคนไปศึกษาเอกสารใบความรู้ท่ีผูส้อนแจกใหล่้วงหนา้ และไปศึกษาเน้ือหา
เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นหอ้งสมุด อินเทอร์เน็ต หนงัสือต าราประวติัศาสตร์อิสลาม 
ปราชญชุ์มชน เป็นตน้โดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้น แลว้ให้
ผูเ้รียนน ามาอภิปรายในกลุ่มยอ่ยและสรุปผงัความคิดรวบยอด (Mind Mapping) ลงในกระดาษเขียน
แบบ จากนั้นให้ตวัแทนกลุ่มสลบักนัออกมาน าเสนอ การจดัการเรียนรู้ในลกัษณะน้ีท าใหผู้เ้รียนทุก
คนมีส่วนร่วม และท่ีส าคญัท่ีสุดคือการท่ีผูส้อนใหผู้เ้รียนน าผงัความคิดรวบยอดมาสรุปบทเรียนใน
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แต่ละชัว่โมงของการจดัการเรียนรู้ ท าให้ผูเ้รียนไดเ้ช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของความรู้นั้น ๆ เขา้
ดว้ยกนั ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย ซ่ึงกิจกรรมท่ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบใน
กระบวนการจดัการเรียนรู้ เนน้ใหผู้เ้รียนรายบุคคลไปศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองอยา่งอิสระจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีครูเตรียมไว ้หรืออาจจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของนกัเรียนเอง แลว้มาสรุปเป็น
องคค์วามรู้ของตนเองเขียนลงในสมุด จากนั้นน าองคค์วามรู้ท่ีไดม้าเช่ือมโยงกบักิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียน ขั้นแรกผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกลุ่มกนั กลุ่มละ 6 คน โดยคละนกัเรียนเก่ง ปาน
กลาง และอ่อน แลว้มาอภิปรายกนัในกลุ่ม สรุปองคค์วามรู้ของแต่ละคนท่ีศึกษามาเป็นองคค์วามรู้
รวมของกลุ่ม น ามาสรุปเป็นผงัความคิดรวบยอด (Mind Mapping) ลงในกระดาษเขียนแบบ แลว้
ตวัแทนกลุ่มออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน ดว้ยกิจกรรมเหล่าน้ีจึงส่งผลท าใหผู้เ้รียนมีความคงทนใน
การเรียนรู้ 
  เป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้อยา่งมีความหมายของออซูเบล ท่ีเนน้ความส าคญัของการ
เรียนรู้อยา่งมีความเขา้ใจและมีความหมาย โดยเขาอธิบายวา่ การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนได้
เช่ือมโยง (Subsumme) ส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้ใหม่หรือขอ้มูลใหม่ ซ่ึงอาจจะเป็นความคิดรวบยอด 
(Concept) หรือความรู้ท่ีไดรั้บใหม่ในโครงสร้างสติปัญญากบัความรู้เดิมท่ีอยูใ่นสมองของผูเ้รียนอยู่
แลว้ และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (Information Processing Theory) ของกลุ่มพุทธิ
นิยม (Cognitivism)) ท่ีกล่าววา่ ผูเ้รียนเป็นผูแ้สวงหาและประมวลสารสนเทศดว้ยตนเองโดยการ
เลือก ใหค้วามสนใจ เปล่ียนรูป และท าซ ้ าขอ้มูลสารสนเทศ เช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้เดิม และ
การจดัระเบียบความรู้เพื่อท่ีจะท าใหมี้ความหมาย  
 สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Jamaludin, and Osman. (2014: 124 -131) ไดศึ้กษาวจิยั 
เร่ือง การใชห้้องเรียนกลบัดา้นเพื่อพฒันาการมีส่วนร่วมและส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ผลการศึกษาพบวา่ การสอนแบบห้องเรียนกลบัดา้นนั้น เม่ือผูส้อนไดต้ั้งค  าถาม นกัเรียน
จะมีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนท าใหน้กัเรียนเกิดองคค์วามรู้ เพื่อเช่ือมโยงกบัประสบการณ์เดิมของ
ผูเ้รียนเอง เช่ือมโยงแนวความคิดกบัส่ิงท่ีตนไดเ้คยกระท าและไดเ้คยประสบ และผูเ้รียนจะพยายาม
คิดเพื่อเสนอแนวคิดท่ีแตกต่างจากผูอ่ื้น และจะสรุปออกมาในรูปแบบท่ีตนเองเขา้ใจ 
 อีกประการหน่ึงท่ีท าใหผู้เ้รียนมีความคงทนในการเรียนรู้ คือ การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมท่ีครูออกแบบใหน้กัเรียนแต่
ละคนสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อคน้พบองคค์วามรู้ดว้ยตวัเอง เป็นกิจกรรมท่ีทา้ทาย
ความสามารถของผูเ้รียน และเป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning ท  าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและ
ไม่รู้สึกน่าเบ่ือหน่ายในการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ Jamaludin, and Osman. (2014: 124-
131) เช่นกนั ท่ีระบุวา่ สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัดา้นน้ี จะช่วยให้ผูส้อนได้
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บรรลุผลส าเร็จในการจดัการเรียนการสอน ท าใหก้ารจดัการเรียนรู้นั้นมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่ง
ผูส้อนกนัผูเ้รียน เกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงันั้นการเลือก
วธีิการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม จะท าใหผู้เ้รียนและผูส้อนสามารถเกิดแนวคิดท่ีกวา้งไกลยิง่ข้ึน  




นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ประนอม แยม้ฉาย (2551: 61) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบความสามารถใน
การเขียนสะกดค าภาษาไทยและความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
ไดรั้บการสอนโดยใชแ้ผนผงักราฟิกกบัการสอนตามปกติ ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
สอนโดยใชแ้ผนผงักราฟิกมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 28.96 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 2 สัปดาห์ 
28.91 ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้









1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้
1.1 ครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางการศึกษาควรไดรั้บส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การใช้
นวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ ความเมตตากรุณา และความมี











2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1 ควรศึกษาการใชน้วตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาในดา้นต่าง ๆ และในระดบัช่วงชั้น
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     คณะศึกษาศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
2.อาจารยม์ะลิ   ศรีชู   อาจารยป์ระจ าภาควชิาการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
3. ดร.มฮัดี   แวดราแม   อาจารยป์ระจ าภาควชิาประเมินและวจิยัทางการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
4. ดร.อบัดุลฮาดี   สะบูดิง  อาจารยป์ระจ าภาควชิาอิสลามศึกษา 
     วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
5. ดร.อาเซ็ม   อชัชารีฟ   อาจารยป์ระจ าภาควชิาอิสลามศึกษา 
     วทิยาลยัอิสลามศึกษา 










ด้านความเสียสละ  ด้านความเมตตากรุณา  และด้านความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 
1. ดร.ธีรยทุธ    รัชชะ   อาจารยป์ระจ าภาควชิาการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ยพุดี ยศวริศกุล อาจารยป์ระจ าภาควชิาการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
3. อาจารยม์ะลิ ศรีชู   อาจารยป์ระจ าภาควชิาการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
4. อาจารยว์รภาคย ์ไมตรีพนัธ์  อาจารยป์ระจ าภาควชิาการบริหารการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์  
     มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
5. อาจารย ์ยพุาวฒัน์ อุม้ชูวฒันา  อาจารยป์ระจ าภาควชิาประเมินและวจิยัทางการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์  
















และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นสังคม สาระการเรียนรู้ศาสนประวติั (ส าหรับกลุ่มทดลอง) 













แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 (ส าหรับกลุ่มทดลอง) 
สาระที่2 อสิลามศึกษา (สาระย่อยที่4 ศาสนประวตัิ)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 1/2557 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 การศึกษาเร่ืองราวทางศาสนประวตัิ                                    เวลา 2 คาบ 





 มาตรฐาน อศ.2.4 เข้าใจประวัติความเป็นมาความส าคัญของแต่ละยุคสมัยทาง
ประวติัศาสตร์อิสลาม สามารถใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น
ระบบ และเกิดความตระหนกัในการน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
  
ตัวช้ีวดั   











นกัเรียนสามารถอธิบายแหล่งท่ีมาทั้ง 4 แหล่งไดถู้กตอ้ง 
2. หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนเก่ียวกับแหล่งท่ีมาของชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัแล้ว 











2. บอกชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัจากซุนนะฮฺไดถู้กตอ้ง                                                  
3. อธิบายชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัจากบทกวีอาหรับไดถู้กตอ้ง 
4.อธิบายชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัจากต าราชีวประวติัไดถู้กตอ้ง 
5.จ าแนกเรียงล าดบัความส าคญัแหล่งท่ีมาของชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัจากแหล่งท่ีมา
ทั้ง 4 แหล่งไดถู้กตอ้ง 
6. บอกความส าคญัของการศึกษาชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัไดถู้กตอ้ง 
7.  แสดงแนวคิดถึงการตระหนกัต่อความส าคญัของชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
8. เสริมสร้างคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ  




 แหล่งท่ีมาหลกัของการศึกษาชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัมีจ ากดัอยูเ่พียง 4 แหล่ง 
เท่านั้น คือ คมัภีร์อลั-กุรอาน ซุนนะฮฺ (วจันะ) ท่ีถูกตอ้งของท่านศาสดา บทกวอีาหรับร่วมสมยั 




      แหล่งท่ีมาและความส าคญัของการศึกษาชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั 
2. ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 




ความเมตตากรุณา ความเสียสละ และความมีมนุษยสมัพนัธ์ 
 
ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
1. แผนภาพ แสดงแหล่งท่ีมาของการศึกษาชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั 
2. Mind mapping แสดงความส าคญัของการศึกษาชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัท่ีมีต่อ



















เสียสละทางด้านสติปัญญา) และตอบค าถามขอ้ท่ี 1 ดงัน้ี 
ค าถามขอ้ท่ี 1 
- ถา้นกัเรียนตอ้งการศึกษาขอ้มูลชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั นกัเรียนสามารถ
ศึกษาไดจ้ากแหล่งใดบา้ง (ตัวอย่างค าตอบ  ห้องสมุด  อนิเทอร์เนต  ผู้รู้ในท้องถิ่น)  
5. นกัเรียนเขียนค าตอบลงในสมุดของนกัเรียนท่ีเตรียมใว ้
6. ครูอ่านค าถามท่ี 2 ใหน้กัเรียนฟัง 
ค ำบอกเลำ่ คมัภีร์อลั-กรุอำน นิทำนโบรำณ วจันะของทำ่นศำสดำ 




หลกัฐานทางประวติัศาสตร์จากท่ีใดบา้ง (ตัวอย่างค าตอบ  อลั-กุรอาน  ต าราชีวประวัติท่าน
ศาสดามุฮัมมัด) 
 7. นกัเรียนช่วยกนัตอบดว้ยปากเปล่าตามความสมคัรใจ (คุณลกัษณ์ด้านความเสียสละ
ทางด้านสติปัญญา) 
8. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ6 คนโดยจดันกัเรียนเก่ง 2 คน ปานกลาง 3 คน




น่าเช่ือถือได ้โดยเรียงล าดบัจากความน่าเช่ือถือมากไปหานอ้ย 
9. ให้นกัเรียนน าค าตอบท่ีไดใ้นแต่ละกลุ่มเขียนลงบนกระดาษ และให้ตวัแทนท่ีสมคัรใจ
ในแต่ละกลุ่มออกมาให้เหตุผลว่าท าไมในกลุ่มจึงเลือกบตัรค าชุดนั้น ครูและนักเรียนร่วมรับฟัง
เหตุผลดว้ยความตั้งใจและยอมรับในเหตุผลของแต่ละกลุ่ม (คุณลักษณ์ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์
ทางด้านมีความใจกว้าง) 
10.ครูแจกใบความรู้ท่ี 1 เร่ือง แหล่งท่ีมาหลักของชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัจาก 4 
แหล่งใหน้กัเรียนอ่าน 
11. นกัเรียนและครูร่วมกนัคดัเลือกบตัรค าท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาหลกัของชีวประวติั



















14. ใหน้กัเรียนเขียนค าตอบท่ีเรียงล าดบัถูกตอ้งลงในสมุดบนัทึก 
15. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้ ดงัน้ี 
                       - แหล่งท่ีมาหลกัของการศึกษาชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัมีจ ากดัอยู่เพียง 4 แหล่ง
เท่านั้น คือ 1. คมัภีร์อลั-กุรอาน  2. ซุนนะฮฺ (วจันะ) 3. บทกวอีาหรับร่วมสมยั และ 4.ต าราชีวประวติัของ
ท่านศาสดามุฮมัมดัท่ีถูกตอ้ง 
 16. ครูแจกใบงานท่ี 1 แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ
ความส าคญัของการศึกษาชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดัในด้านต่างๆ (คุณลักษณ์ด้านความ
เสียสละทางด้านสติปัญญา)   ดงัน้ี  
1. ความส าคญัต่อตนเอง    
2. ความส าคญัต่อครอบครัว  
3. ความส าคญัต่อสังคม   
4. ความส าคญัต่อประเทศชาติ 
17.ให้นกัเรียน แต่ละกลุ่มเขียน mind mapping ลงบนกระดาษชาร์ตท่ีติดไวห้ลงัห้อง โดย















ศาสดามุฮมัมดัในดา้นต่างๆ แลว้ครูมอบงานในใบงานท่ี 2 ให้นกัเรียนในแต่ละกลุ่มตามกลุ่มเดิม 






4. หาช่ือต าราชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดัพร้อมช่ือผูแ้ต่ง 
20. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนของแต่ละคาบ 




1. บตัรค า 
              2. ใบความรู้ท่ี 1 เร่ืองแหล่งท่ีมาของชีวประวติัศาสดามุฮมัมดั 
              3. ใบความรู้ท่ี 2 เร่ืองหลกัฐานท่ีอา้งอิงแหล่งท่ีมาของชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั    
              4.  แถบประโยค 
              5.  แบบทดสอบหลงัเรียนของแต่ละคาบ 
 6. ใบงานท่ี 1 เร่ืองความส าคญัของการศึกษาชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั 












 2.  เคร่ืองมือ 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
2.3 แบบสังเกตคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะสังคม ดา้นความเสียสละ ความเมตตา และ
ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
2.4 เฉลยของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 3.  เกณฑ์การประเมิน 
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรม  
ผา่นตั้งแต่ 2 รายการถือวา่ ผ่าน  
ผา่น 1 รายการถือวา่ ไม่ผ่าน 
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
คะแนน    9 - 10     ระดบั   ดีมาก 
คะแนน     7 - 8      ระดบั   ดี 
               คะแนน     5 - 6      ระดบั   พอใช ้



































          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          






          ผา่นตั้งแต่ 2 รายการถือวา่ ผ่าน 
          ผา่น 1 รายการถือวา่ ไม่ผ่าน 
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เกณฑก์ารประเมิน 
 คะแนน   9-10   ระดบั   ดีมาก 
 คะแนน   7-8    ระดบั    ดี 
 คะแนน   5-6    ระดบั    พอใช ้




 แหล่งทีม่าหลักของชีวประวตัิของท่านศาสดามุฮัมมัดมีจ ากดัอยู่เพยีง 4 แหล่งเท่าน้ันคือ 
1. คัมภีร์อลั-กุรอาน 
อลั-กุรอานกล่าวถึงเหตุการณ์ในชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั (ศ็อลลลลัลอฮุอะลยัฮิ







ซุนนะฮฺท่ีถูกตอ้งของท่านศาสดามุฮมัมดั ประมวลอยูใ่นต าราของนกัวชิาการฮาดิษชั้นน าท่ี
ไดรั้บการยอมรับถึงความถูกตอ้งและความเช่ือมัน่จากโลกอิสลาม  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต  าราของ   
อลั-บุคอรียแ์ละมุสลิมซ่ึงเป็นสุดยอดต าราในเร่ืองความถูกตอ้ง ความเช่ือถือได ้และผา่นการตรวจ
พิสูจน์มาแลว้ 
3. บทกวอีาหรับร่วมสมัย 
ต าราวรรณคดีและต าราประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั  ท่ีถูกเรียบเรียงในยคุต่อมา ไดป้ระมวลบท
กวไีวม้ากมายท่ีเราสามารถวเิคราะห์สภาพความเป็นอยูข่องคนในยคุท่านศาสดามุฮมัมดั  
(ศอ็ลลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั) ท่ีไดเ้ผยแพร่อิสลามในยคุแรกเร่ิม 


















1. ความส าคญัต่อตนเอง 
2. ความส าคญัต่อครอบครัว 
3.ความส าคญัต่อสังคม 
























































สาระการเรียนรู้ที่ 2 อสิลามศึกษา (สาระย่อยที่4 ศาสนประวตัิ) 
เร่ืองแหล่งทีม่าหลกัของชีวประวตัิท่านศาสดามุฮัมมัด    ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (10 คะแนน) 
………………………………………………………………………………… 















ก. 1 แหล่ง 
ข. 2 แหล่ง 
ค. 3 แหล่ง 
ง. 4 แหล่ง 
 













ง. ต าราชีวประวติั 
 
6. ขอ้ใดเรียงล าดบัความน่าเช่ือถือของการศึกษาแหล่งท่ีมาหลกัของชีวประวติัท่านศาสดาไดถู้กตอ้ง 
ก. อลั-กุรอาน – ซุนนะฮฺ – ต าราชีวประวติั - บทกวอีาหรับ 
ข. อลั-กุรอาน – ซุนนะฮฺ– บทกวอีาหรับ - ต าราชีวประวติั 
ค. ต าราชีวประวติั – บทกวอีาหรับ – ซุนนะฮฺ-อลั-กุรอาน 
ง. อลั-กุรอาน – ต าราชีวประวติั – บทกวอีาหรับ– ซุนนะฮฺ 
 
7. ต  าราหะดิษใดท่ีไดรั้บการยอมรับวา่มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือได ้และผา่นการตรวจสอบ
มาแลว้ 
ก. อบูดาวดู - ตรัมีซี 
ข. มุสลิม -อิบนุมาญะฮฺ 
ค. บุคคอรี - มุสลิม 




















10. ขอ้ใดคือความส าคญัของการศึกษาชีวประวติัของท่านศาสดาท่ีมีต่อตนเองมากท่ีสุด 
ก. เร่ืองราวในอดีต 























แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 (ส าหรับกลุ่มทดลอง) 
สาระที่2 อสิลามศึกษา (สาระย่อยที่ 4 ศาสนประวตัิ)   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1       ภาคเรียนที่   1/2557 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 การศึกษาเร่ืองราวทางศาสนประวตัิ                                            เวลา 2 คาบ 





 มาตรฐาน อศ.2.4 เข้าใจประวติั ความเป็นมา ความส าคัญของแต่ละยุคสมัยทาง
ประวติัศาสตร์อิสลาม สามารถใช้วิธีการทางประวติัศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอย่างเป็น
ระบบ และเกิดความตระหนกัในการน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
 
 ตัวช้ีวดั   











ศาสดามุฮมัมดัแลว้ นกัเรียนสามารถบอกหลกัฐานจากแหล่งท่ีมาต่าง ๆ มาอา้งอิงไดถู้กตอ้ง 
2. หลงัจากท่ีนกัเรียนได้เรียนเก่ียวกบัหลกัฐานท่ีอา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาของชีวประวติัท่าน
ศาสดามุฮมัมดัแลว้ นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบหลกัฐานจากแหล่งต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง 
               3. หลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัแล้ว 














  8. เสริมสร้างคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเมตตากรุณา 
  9. เสริมสร้างคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
 
 สาระส าคญั 
 หลกัฐานท่ีไดจ้ากแหล่งท่ีมาหลกัของชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัมีความส าคญัมากซ่ึงจะท า
ใหชี้วประวติัท่านศาสดานั้นมีความถูกตอ้งและเป็นจริงน่าเช่ือถือในบทบญัญติัท่ีระบุไวใ้นคมัภีร์       







การเปรียบเทียบ การวเิคราะห์ การใหเ้หตุผล  การน าเสนอหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ  การสรุป
ความรู้ 
3.คุณลกัษณ์ศึกษาด้านทกัษะสังคม 












1. นกัเรียนและครูร่วมกนัอ่านดุอาอฺก่อนเรียนและครูหาอาสาสมคัร 1 คนมาทบทวนความรู้
จากคาบเรียนท่ีแลว้ โดยใหส้รุปแหล่งท่ีมาของชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัหนา้ชั้นเรียน (คุณ
ลกัษณ์ด้านความเสียสละทางด้านก าลงัสติปัญญา) 







3. ครูใหน้กัเรียนนัง่เป็นกลุ่มตามเดิมในคาบเรียนแลว้ แลว้ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มน า
หลกัฐานจากคมัภีร์อลั-กุรอาน, ซุนนะฮฺ, บทกวอีาหรับและตาราชีวประวติัซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของ
ชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัท่ีกลุ่มไดไ้ปสืบคน้ตามใบงานท่ี 2 และไดศึ้กษาในหนงัสือแบบเรียน
ชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั บทน า หนา้ 17-23 ผูแ้ต่ง ดร.มุศเฎาะฟา อสัสิบาอีย ์ท่ีครูสั่งใหไ้ป










4. ครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มด าเนินการเอง โดยเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการ
กลุ่ม อาจเหมือนเดิมจากคาบท่ีแลว้หรือเปล่ียนแปลงก็ได ้จากนั้นสมาชิกในกลุ่มน าเสนอขอ้มูลท่ีได้
ไปคน้ควา้มาใหก้บัสมาชิกในกลุ่มรับฟัง (คุณลกัษณ์ด้านมนุษยสัมพนัธ์ทางด้านความรับผดิชอบ
และคุณลกัษณ์ด้านความเมตตากรุณาทางด้านการปฏิบัติกจิกรรมส่วนร่วมโดยไม่เกี่ยงงอน) 








- หลกัฐานจากต าราศาสนประวติัตอ้งมีอา้งอิงท่ีชดัเจน 
6. ครูใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา (คุณลกัษณ์ด้านความ
เสียสละทางด้านก าลงัสติปัญญา) แลว้ใหเ้ลขานุการกลุ่มสรุปลงในกระดาษชาร์ต ขอ้สรุปท่ีได้
สมาชิกในกลุ่มทุกคนตอ้งมีความเขา้ใจเหมือนกนั 
7. ครูใหแ้ต่ละกลุ่มเลือกสมาชิกท่ีมีความสมคัรใจกลุ่มละ 3 คน เพื่อส่งไปเป็นผูน้ าเสนอ
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดส้รุปในกลุ่มของตนเองใหก้บัสมาชิกในหอ้งรับฟัง (คุณลกัษณ์ด้านมนุษยสัมพนัธ์
ทางด้านการติดต่อส่ือสารและคุณลกัษณ์ด้านความเมตตากรุณาทางด้านการเสนอตัวช่วยเหลอื
แนะน าทบทวนให้แก่ผู้อืน่ด้วยความเต็มใจ) โดยน าเสนอเก่ียวกบัรายละเอียดของชีวประวติัท่าน
ศาสดามุฮมัมดัท่ีแสดงไวใ้นหลกัฐานต่างๆท่ีกลุ่มรับผดิชอบ 














11. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนของแต่ละคาบ 
12. ครูแจกใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง ตน้ตระกลูของท่านศาสดามุฮมัมดัใหน้กัเรียนทุกคนไป
ศึกษาท่ีบา้น และใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น หนงัสือประวติัศาสตร์




   1. บตัรค า 
               2. แผนภาพ 
               3. แบบทดสอบหลงัเรียนของแต่ละคาบ 
               4. ใบความรู้ท่ี 2 เร่ืองหลกัฐานชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั 
 5. ใบงานท่ี 2 เร่ืองหลกัฐานอนัเป็นแหล่งท่ีมาของชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดัและเกณฑ์
ท่ีใชว้เิคราะห์หลกัฐานท่ีคน้ควา้ 
6. ใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง ตน้ตระกลูของท่านศาสดามุฮมัมดั 
  
การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 




 2.  เคร่ืองมือ 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 





 3.  เกณฑ์การประเมิน 
       3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรม ผา่นตั้งแต่ 2 รายการถือวา่ ผ่าน  
ผา่น 1 รายการถือวา่ ไม่ผ่าน 
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
คะแนน    9-10     ระดบั   ดีมาก 
               คะแนน     7-8      ระดบั   ดี 
              คะแนน     5-6      ระดบั   พอใช ้

























































4. หาช่ือต าราชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดัพร้อมช่ือผูแ้ต่ง 
 
   จากนั้นใหน้กัเรียนร่วมกนัวเิคราะห์ตามค าถามดงัน้ี 
1. หลกัฐานท่ีแต่ละกลุ่มไดค้น้ควา้มามีความถูกตอ้งหรือไม่ 
2. หลกัฐานท่ีแต่ละกลุ่มคน้ควา้ขอ้มูลมามีความน่าเช่ือถืออยา่งไร 























ท่านศาสดาช่ือมุฮมัมดับุตรอบัดุลลอฮฺ บุตรอบัดุลมุฏฏอลิบ บุตรฮาชิม บุตรอบัดุลมานาฟ 
บุตรกุซ็อย บุตรกิลาบ บุตรมุรเราะฮ ์เช้ือสายของท่านจะไปจบท่ีอดันาน ซ่ึงเป็นลูกของอิสมาอีล 
บุตรอิบรอฮีม อะลยัฮิสลาม มารดาของท่านศาสดามุฮมัมดั ช่ืออามีนะห์ บุตรของวะฮบิ บุตร      




ท่านนบีอิสมาอีล บุตรของนบีอิบรอฮีม ( อะลยัฮิสสะลาม ) 
หลกัฐานทีบ่่งบอกถึงความส าคัญของตระกลูกูรัยช์ 
เช้ือสายทางดา้นบิดาและมารดาของท่านศาสดามุฮมัมดั จะสืบสายไปถึงท่านนบีอิบรอฮีม 
ซ่ึง 2 เป็นบิดาของบรรดานบีต่างๆ เช้ือสายของท่านศาสดานั้นถือไดว้า่เป็นเช้ือสายท่ีมีเกียรติและ
ดั้งเดิม ซ่ึงอลัลอฮไ์ดป้ระทานให ้และเลือกท่านเป็นท่านศาสดา ท่านไดก้ล่าวเก่ียวกบัเช้ือสายอนัมี
เกียรติไวว้า่ : 
“แท้จริงอลัลอฮ์ ได้ทรงเลอืก กนิานะฮ์ มาจากลูกหลานของอสิมาอลี ทรงเลอืกกูรัยช์มา
จากกนิานะฮ์ เลอืกบนีฮาชิมมาจากกูรัยช์ และเลอืกฉันมาจากบะนีฮาชิม” 
และอีกหลกัฐานหน่ึง 
“เมื่ออลัลอฮฺได้สร้างสรรพส่ิง พระได้ท าให้ฉันเป็นผู้ทีด่ีที่สุดคนหน่ึง จากกลุ่มทีด่ีทีสุ่ดของ





รายงานโดย  อรั-ตรัมีซีย ์
ความส าคัญของสายตระกลู 
ท่านศาสดามุฮมัมดัเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ มาจากจากตระกลูท่ีบริสุทธ์ิเป็นคนดีท่ีมาจากตระกลูท่ีดี 
การท่ีท่านศาสดามุฮมัมดัมาจากตระกลูท่ีสูงส่งยอ่มมีผลหลายประการ เช่น เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้

























สาระการเรียนรู้ที ่2 อสิลามศึกษา (สาระย่อยที่ 4 ศาสนประวตัิ) 
เร่ือง หลกัฐานทีอ้่างองิแหล่งทีม่าของชีวประวตัิท่านศาสดามุฮัมมัด  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(10 คะแนน)  
…………………………………………………………………………………………… 














3. “และแทจ้ริงท่านนั้นเป็นผูมี้มารยาทท่ียิง่ใหญ่” โองการอลั-กุรอานกล่าวถึงชีวประวติัในเร่ืองใด 



















6. ท าไมนกับุรพาคดีจึงมีความพยายามสร้างความเคลือบแคลงสงสัยในวจันะของท่านศาสดา 
ก. เพื่อใหชี้วประวติัมีความถูกตอ้งท่ีสุด   
ข. เพื่อใหศึ้กษาอยา่งลึกซ้ึง   





ข. มุสลิม  
ค. ตรัมีซี 
ง. อบัดุลเลาะ บินรอวาหะฮฺ 
 
8. ขอ้ใดคือช่ือต าราชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั 
ก. ซีเราะฮฺอิบนิหิซาม 












10. ขอ้ใดคือจุดเด่นท่ีสุดของต าราชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั 
ก. เล่าเหตุการณ์อยา่งละเอียด 
ข. มีความน่าเช่ือถือ 

























แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 (ส าหรับกลุ่มทดลอง) 
สาระที่ 2 อสิลามศึกษา (สาระย่อยที่4 ศาสนประวตัิ)       ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที ่1/2557 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ชีวประวตัิช่วงก่อนการแต่งตั้งเป็นศาสดา                                 เวลา 4 คาบ 





 มาตรฐาน อศ.2.4 เขา้ใจประวติั ความเป็นมา ความส าคญัของแต่ละยคุสมยัทาง
ประวติัศาสตร์อิสลาม สามารถใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์มาวเิคราะห์เหตุการณ์ต่างๆอยา่งเป็น
ระบบ และเกิดความตระหนกัในการน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข 
 
 ตัวช้ีวดั   




1. เพื่อใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสายตระกลูกุรัยช์ของท่านศาสดามุฮมัมดั  





สามารถอธิบายความเป็นมาของสายตระกลูท่านศาสดาไดถู้กตอ้ง        
2. หลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนเก่ียวกบัสายตระกลูของท่านศาสดามุฮมัมดัแลว้ นกัเรียน
สามารถบอกบทบาทและความส าคญัของสายตระกลูท่านศาสดาไดถู้กตอ้ง        
 3. หลงัจากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนเก่ียวกบัสายตระกลูของท่านศาสดามุฮมัมดัแลว้ นกัเรียน













 7. เสริมสร้างคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะทางสังคมในดา้นความเสียสละ 









 ตระกลูอาหรับเช้ือสายกุรัยช์คือ ตน้ตระกลูของท่านศาสดามุฮมัมดั 
2.ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 
      การวเิคราะห์ การให้เหตุผล  การน าเสนอหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถือ  การสรุปความรู้ 
3.คุณลกัษณ์ศึกษาด้านทกัษะทางสังคม 








ช้ินงานหรือภาระงาน (หลกัฐาน ร่องรอยแสดงความรู้) 
1. หลกัฐานจากวจันะของท่านศาสดามุฮมัมดัท่ีเก่ียวกบัตระกลูกุรัยช ์
2. Mind mapping 
- แสดงเก่ียวกบัสายตระกลูกุรัยช์  
- แสดงบทบาทของตระกลูกุรัยช์ 






2. ครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนบอกช่ือเมืองท่ีอยูข่องตระกลูท่านศาสดามุฮมัมดั โดยครูใช้
ค  าถาม ดงัน้ี 
- ศาสดามุฮมัมดัเกิดท่ีไหนและท่ีนั้นเป็นท่ีอยูข่องชนกลุ่มใด 
- ตระกลูอาหรับสายสกุลอะไรบา้งท่ีนกัเรียนรู้จกั 







ใจกว้างและการติดต่อส่ือสาร) โดยครูใชค้  าถาม ดงัน้ี 
- นกัเรียนคนไหนรู้บา้งวา่ท่านศาสดามุฮมัมดัเกิดจากสายสกุลใดของตระกลู
อาหรับ  โดยให้นกัเรียนเขียนค าตอบลงในสมุดเป็นรายบุคคล 
5. ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 6 คนโดยคละระหวา่งเด็กเรียนเก่ง ปานกลาง






สติปัญญาและคุณลกัษณ์ด้านความมีมนุษยสัมพนัธ์ทางด้านความใจกว้าง) ตามใบงานท่ี 3 ใน
ประเด็นต่อไปน้ี 
- กลุ่มท่ี 1 คุณลกัษณะพิเศษของสายตระกลูกุรัยช์ 
- กลุ่มท่ี 2 หาหลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงความส าคญัของสายตระกลูกุรัยช์ตามวจันะของ
ท่านศาสดามุฮมัมดั 
-กลุ่มท่ี 3 ความส าคญัของสายตระกลูกุรัยช์ 
-กลุ่มท่ี 4 บทบาทของตระกลูกุรัยช์ในสมยัก่อนการแต่งตั้งศาสดามุฮมัมดัเป็น
ศาสดา 
- กลุ่มท่ี 5 แผนภูมิสายตระกูลของท่านสาสดามุฮมัมดั 
โดยใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาในใบความรู้ท่ี 3 และในแบบเรียนชีวประวติัท่าน
ศาสดามุฮมัมดั บทท่ี 1 หนา้ 24-25 ผูแ้ต่ง ดร.มุศเฎาะฟา อสัสิบาอีย ์




7. เม่ือตวัแทนของแต่ละกลุ่มน าเสนอเสร็จ ครูใหต้วัแทนของกลุ่มท่ีไม่ไดน้ าเสนอกล่าว
ขอบคุณและชมเชยการน าเสนอของกลุ่มเพื่อนและใหส้มาชิกทุกคนกล่าวแสดงความขอบคุณโดย





8. ครูเปิดคลิปภาพยนตร์ เร่ืองมูฮัมมัดศาสดาแห่งอสิลาม ตอน ตระกูลกุรัยช์ ใหน้กัเรียนดู
ประมาณ 3-5 นาที 
9. นกัเรียนและครูสรุปความรู้ร่วมกนัโดยใช ้Mind mapping เขียนลงบนกระดาษชาร์ต 
10. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนของแต่ละคาบ 
11. ครูแจกใบความรู้ท่ี 4 เร่ือง ชีวติในวยัเด็กของศาสดามุฮมัมดัใหน้กัเรียนทุกคนไปศึกษา
ท่ีบา้น และใหน้กัเรียนศึกษาคน้ควา้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนงัสือประวติัศาสตร์





1. หนงัสือแบบเรียนชีวประวติัศาสดามุฮมัมดั บทท่ี1 หนา้ 24-25 ผูแ้ต่ง ดร.มุศเฎาะฟา อสัสิ
บาอีย ์
2. ใบความรู้ท่ี 3 เร่ืองตน้ตระกลูของท่านศาสดามุฮมัมดั 
3. แบบทดสอบหลงัเรียนของแต่ละคาบ 
4. ใบงานท่ี 3 เร่ืองตน้ตระกลูกุรัยช์ 
5. โปรเจกเตอร์ 
6. อินเทอร์เน็ต 
7. คลิปภาพยนตร์ เร่ือง มูฮมัมดัศาสดาแห่งอิสลาม ตอน ตระกลูกุรัยช์ 
8. ใบความรู้ท่ี 4 เร่ือง ชีวิตในวยัเด็กของศาสดามุฮมัมดั 
 
การวดัและประเมนิผลการเรียนรู้ 




 2.  เคร่ืองมือ 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรม 
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
2.3 แบบสังเกตคุณลกัษณ์ดา้นทกัษะสังคม ดา้นความเสียสละ ความเมตตา และ
ความมีมนุษยสัมพนัธ์ 
2.4 เฉลยของแบบทดสอบหลงัเรียน 
 3.  เกณฑ์การประเมิน 
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรม ผา่นตั้งแต่ 2 รายการถือวา่ ผ่าน  
ผา่น 1 รายการถือวา่ ไม่ผ่าน 
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
                              คะแนน    9-10     ระดบั   ดีมาก 
               คะแนน     7-8      ระดบั   ดี 
               คะแนน     5-6      ระดบั   พอใช ้






ท่านศาสดาช่ือมุฮมัมดับุตรอบัดุลลอฮฺ บุตรอบัดุลมุฏฏอลิบ บุตรฮาชิม บุตรอบัดุลมานาฟ 
บุตรกุซ็อย บุตรกิลาบ บุตรมุรเราะฮ ์ เช้ือสายของท่านจะไปจบท่ีอดันาน ซ่ึงเป็นลูกของอิสมาอีล 
บุตรอิบรอฮีม อะลยัฮิสลาม มารดาของท่านศาสดามุฮมัมดั ช่ืออามีนะห์ บุตรของวะฮบิ บุตรอบัดุล








ดั้งเดิม ซ่ึงอลัลอฮไ์ดป้ระทานให้ และเลือกท่านเป็นท่านศาสดา ท่านไดก้ล่าวเก่ียวกบัเช้ือสายอนัมี
เกียรติไวว้า่ : 
“แท้จริงอัลลอฮ์ ได้ทรงเลือก กินานะฮ์ มาจากลูกหลานของอิสมาอีล ทรงเลือกกูรัยช์มา
จากกนิานะฮ์ เลอืกบนีฮาชิมมาจากกูรัยช์ และเลอืกฉันมาจากบะนีฮาชิม” 
และอีกหลกัฐานหน่ึง 
“เมื่ออลัลอฮฺได้สร้างสรรพส่ิง พระได้ท าให้ฉันเป็นผู้ทีด่ีทีสุ่ดคนหน่ึง จากกลุ่มที่ดีที่สุดของ





รายงานโดย  อรั-ตรัมีซีย ์
ความส าคัญของสายตระกลู 
ท่านศาสดามุฮมัมดัเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ มาจากจากตระกลูท่ีบริสุทธ์ิเป็นคนดีท่ีมาจากตระกลูท่ีดี 
การท่ีท่านศาสดามุฮมัมดัมาจากตระกลูท่ีสูงส่งยอ่มมีผลหลายประการ เช่น เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้





























กลุ่มท่ี 1 คุณลกัษณะพิเศษของสายตระกลูกุรัยช์ 
กลุ่มท่ี 2 หาหลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงความส าคญัของสายตระกลูกุรัยช์ตามวจันะของ
ท่านศาสดามุฮมัมดั 
กลุ่มท่ี 3 ความส าคญัของสายตระกลูกุรัยช์ 
กลุ่มท่ี 4 บทบาทของตระกลูกุรัยช์ในสมยัก่อนการแต่งตั้งศาสดามุฮมัมดัเป็น
ศาสดา 

































ท่านศาสดามุฮมัมดัเกิดในเวลาเชา้ตรู่ของวนัจนัทร์ ท่ี 12 เดือนรอบีอุลเอาวลั ปีชา้งตรงกบั
วนัท่ี 23 เมษายน ค . ศ .571 ณ นครมกักะฮฺ  
ท่านศาสดามุฮมมดัก าพร้าบิดาตั้งแต่ยงัอยูใ่นครรภม์ารดา ซ่ึงลม้ป่วยและเสียชีวติท่ี          
มะดีนะฮฺในขณะท่ีเดินทางกลบัจากการคา้ท่ีซีเรีย เม่ือศาสดามุฮมัมดัไดป้ระสูติ ผูเ้ป็นมารดาไดแ้จง้
ข่าวไปยงัท่านอบัดุลมุฏเฏาะลิบผูเ้ป็นปู่ ของท่านศาสดา ท่านจึงส่งคนมารับไป และท่านไดพ้าเด็ก
นอ้ยผูน้ี้ไปยงัวหิารกะบะฮฺ และตั้งช่ือวา่ “ มุฮมัมดั ” ซ่ึงช่ือน้ีไม่เป็นท่ีคุน้เคยแก่ชาวอาหรับมากนกั 
ตามธรรมเนียมของชาวอาหรับในสมยันั้นมกัจะส่งลูกนอ้ยไปยงัทะเลทรายหลงัจากสัปดาห์แรกท่ี
เกิดมา และใหอ้ยูท่ี่นั้นจนกระทัง่อายไุด ้5 หรือ 6 ขวบ ช่วงแรกอามีนะฮฺไดม้อบใหน้างษุวยับะฮฺซ่ึง
เป็นคนใชข้องอบูละฮบั ลุงของท่านศาสดาเป็นแม่นมท่านศาสดาอยูส่องสามวนั ต่อมาท่านอบัดุล
มุฏเฏาะลิบไดว้า่จา้งนางหะลีมะฮฺ จากเผา่สะอฺดซ่ึ์งเป็นหญิงชนบทคนหน่ึงให้เป็นแม่นมของท่าน





แท้ๆ  จากทะเลทราย ซ่ึงเหล่าน้ีเป็นรากฐานท่ีจะกา้วสู่เป็นบุคคลท่ีส าคญัในอนาคตต่อไป อามีนะฮฺ 
ตอ้งการพาบุตรชายใหไ้ปรู้จกัญาติทางมารดา และสร้างความคุน้เคยกบัพวกลุงซ่ึงเป็นเผา่นจัญารใน
นครมะดีนะฮฺ โดยมีทาสหญิงของนางท่ีมีช่ือวา่ อุมมุอยัมนั ติดตามไปดว้ย ขากลบัจากมะดีนะฮฺ 
ขณะเดินทางมาถึงสถานท่ีหน่ึงมีช่ือวา่ อัล - อับวา นางอามีนะฮฺก็ลม้ป่วยลงและเสียชีวติอยูท่ี่นั้น 
หลงัจากนั้นทาสหญิงผูซ่ื้อสัตยก์็พาเด็กนอ้ยก าพร้าบิดาและมารดากลบัมายงันครมกักะฮฺ มุฮมัมดัก็
อยูภ่ายใตก้ารอุปการะของปู่ คือ อบัดุลมุฏเฏาะลิบ แต่ก็แค่เพียง 2 ปีเท่านั้นปู่ ก็ถึงแก่กรรมอีก ซ่ึง
ขณะนั้นมุฮมัมดัอายไุดแ้ค่เพียง 8 ปี เท่านั้น ฉะนั้นมุฮมัมดัจึงเป็นเด็กก าพร้าทั้งพอ่แม่และปู่ ตั้งแต่
อายยุงันอ้ย 
หลงัจากนั้นหนา้ท่ีเล้ียงดูมุฮมัมดัก็ตกเป็นของอบูฏอลิบผูเ้ป็นลุง ซ่ึงรักเอน็ดูหลานชายอยา่ง




เยาวว์ยั เป็นคนท่ีชอบอยูอ่ยา่งสงบ รักการคิดใคร่ครวญ ผูค้นในเผา่เดียวกนัต่างก็รักใคร่และให้
เกียรติเพราะท่านมีนิสัยอ่อนโยน มีอธัยาศยัไมตรี การท่ีท่านถือความซ่ือสัตย ์ซ่ือตรงต่อหนา้ท่ี เป็น
อยา่งยิง่อยา่งไม่สะทกสะทา้นนั้น ท าใหมุ้ฮมัมดัไดรั้บการขนานนามวา่ ” อัลอมีน ” ซ่ึงแปลวา่ผูค้วร
แก่การเช่ือถือหรือผูท่ี้ไดรั้บการไวว้างใจ เม่ืออายไุดสิ้บสองปี มุฮมัมดัไดเ้ดินทางไปคา้ขายท่ีซีเรีย
กบัลุง และท่ีซีเรียน้ีเองท่านไดพ้บกบันกับวชชาวคริสเตียนคนหน่ึงมีช่ือวา่ “ บูฮยัรอ ” ซ่ึงไดท้  านาย
วา่มุฮมัมดัจะเป็นศาสดาองคสุ์ดทา้ยและไดก้ล่าวไวว้า่ " หลานชายของท่านมีลักษณะเป็นมหาบุรุษ




มัน่คงใหแ้ก่ลูกๆ หลานๆ ท่ีอยูใ่นความดูแลใหไ้ดรั้บความสุข วนัหน่ึงท่านไดท้ราบข่าววา่เศรษฐี 
เคาะดีญะฮฺซ่ึงเป็นบุตรสาวของคุวยัลิดตอ้งการจา้งคนเผา่กุร็อยซฺใหท้  าการคา้ขายใหแ้ก่เธอ และเธอ
พร้อมท่ีจะแบ่งก าไรอยา่งงามแก่ผูท่ี้มีความสามารถ ท่านจึงพามุฮมัมดัไปสมคัรงานกบัเธอ ดว้ย
กิตติศพัทแ์ห่งความซ่ือสัตยข์องมุหมัมดั เศรษฐีเคาะดีญะฮฺจึงตกลงรับมุฮมัมดัเป็นลูกจา้งควบคุม
กองคาราวานพาณิชยไ์ปยงัเมืองชีเรีย โดยเธอไดใ้หท้าสของเธอท่ีมีช่ือวา่มยัสะเราะฮฺร่วมเดินทางกบั













สาระการเรียนรู้ที่ 2 อสิลามศึกษา (สาระย่อยที่4 ศาสนประวตัิ) 
เร่ืองสายตระกลูของท่านศาสดามุฮัมมัด ช้ันมัธยมศึกษาปีที่1 จ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน)  
…………………………………………………………………………………………… 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย  X  ทบัขอ้ท่ีถูกท่ีสุด 
1. ท่านศาสดามุฮมัมดัสืบสายมาจากศาสดาองคใ์ด 
ก. อาดมั  
ข. ดาวดู  




ก. กิลาบ  
ข. อบัดุลมานาฟ  


















5. หลกัฐานจากท่ีใดท่ีบ่งบอกถึงความส าคญัของตระกลูกุรัยช์ไดดี้ท่ีสุด 









ง. เป็นตระกลูของชาวอาหรับส่วนใหญ่  
 
7. ท าไมอลัลอฮฺทรงไม่เลือกท่านศาสดาท่ีมาจากตระกลูท่ีต ่าตอ้ย 






ก. เพราะเป็นตระกลูผูน้ าอาหรับ 
ข. เพราะเป็นตระกลูท่ีดูแลสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ(กะบะฮฺ) 





ข. เป็นผูน้ าของตระกลูอาหรับทั้งมวล 




















































1. ตวัอยา่งแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (มีทั้งหมด 30 ขอ้ แต่เลือกมาเป็นตวัอยา่ง 15 
ขอ้) 
2. ตวัอยา่งแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นทกัษะทางสังคม (มีทั้งหมด 30 ขอ้ แต่เลือกมาเป็น















สาระการเรียนรู้ท่ี 2 อิสลามศึกษา (สาระยอ่ยท่ี4 ศาสนประวติั) 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 จ  านวน 15 ขอ้  
……………………………………………………………………………………………………… 






ง. ต าราชีวประวติั 
 
2. ต าราฮาดิษใดท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด 
ก. อบูดาวดู - ตรัมีซี 
ข. มุสลิม - อิบนุมาญะฮฺ 
ค. บุคคอรี – มุสลิม 
ง. ชาฟีอี – บุคคอรี 
 
3. ขอ้ใดคือจุดเด่นท่ีสุดของต าราชีวประวติัท่านศาสดามุฮมัมดั 
             ก. เล่าเหตุการณ์อยา่งละเอียด 
             ข. มีความน่าเช่ือถือ 
             ค. มีต ารามากมาย 
             ง. มีสรุปบทเรียน 
 
4. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้ง 
             ก. มารดาของศาสดามุฮมัมดัเป็นชาวมาดีนะฮฺ  
             ข. ศาสดามุฮมัมดัมีเช้ือสายเปอร์เซีย  
             ค. ศาสดามุฮมัมดัเป็นลูกหลานบานีอิสรออิล  




5. ขอ้ใดคือหลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงความส าคญัของตระกลูกุรัยช์ไดดี้ท่ีสุด 





6. ท าไมท่านศาสดามุฮมัมดัไดรั้บการขนานนามวา่อลัอามีน  






ก. มีความสนุกสนาน ร่าเริง 
ข. ชีวติสันโดด 
ค. มีความซ่ือสัตย ์ มนุษยส์ัมพนัธ์ดี 
  ง. ชอบเขา้กบัสังคมวยัรุ่น 
 







ก. มีอุปสรรคม์ากมาย   
ข. เตม็ไปดว้ยความรักและความสุข   
ค. ชีวติปกติเหมือนเดิม  





ก. เลือกสามีท่ีมีอายมุากกวา่  
ข. เลือกสามีท่ีมีฐานะต ่ากวา่   
ค. คอยปลอบใจและใหก้ าลงัใจสามี  
ง. เลือกคนท่ีท างานดว้ย 
 
11. ส่ิงใดท่ีท่านศาสดามุฮมัมดัไดก้ระท าก่อนท่ีจะมีการประทานวะหย ู
ก. ใคร่ครวญเหตุการณ์การณ์ต่าง ๆ ถึงความจริงของชีวติ   
ข. เขา้ไปอยูใ่นป่า   
ค. ท างานตามปกติ   
ง. จ  าศิลอยูใ่นมสัยดิ 
 
12. การใชชี้วติของชาวอาหรับก่อนการประทานวะหยมีูลกัษณะอยา่งไร 
ก. เคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺองคเ์ดียว   
ข. ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  
ค. มีชีวติอยา่งป่าเถ่ือนและงมงาย  
ง. มีความสามคัคีสูง 
 










ค. ซยัด บินฮาริษะฮฺ   






































ค าช้ีแจง  ใหท้  าเคร่ืองหมาย  X  ทบัขอ้ท่ีตรงกบัความรู้สึกของนกัเรียนมากท่ีสุด ลงใน
กระดาษค าตอบ 
1. ขณะท่ีดาเรียเดินผา่นเพื่อไปยงัหอ้งสมุด เธอเห็นขยะกระจดักระจายเตม็ไปหมด ถา้นกัเรียนเป็น 
ดาเรีย นกัเรียนจะท าอยา่งไร 






รุสนีมีหนงัสือท่ีใชแ้ลว้อยูม่ากมาย ถา้นกัเรียนเป็นรุสนี นกัเรียนจะท าอยา่งไร 
ก. น าหนงัสือท่ีใชแ้ลว้ทั้งหมดมาบริจาค 
ข. น าหนงัสือท่ีใชแ้ลง้บางส่วนมาบริจาค 
ค. รอใหค้นอ่ืนบริจาคก่อนในคร้ังน้ี คร้ังต่อไปอาจจะบริจาคบา้ง 
ง. บริจาคเฉพาะหนงัสือท่ีเก่ามาก ๆ แลว้ 
 
3. ในการแข่งขนักีฬาของโรงเรียน ครูใหน้กัเรียนน าอาหารเท่ียงมารับประทานกนัเองโดยทาง
โรงเรียนให้เงินเพื่อซ้ือผลไมเ้ล้ียงทุกคนในแต่ละสี มุมินเป็นรองประธานสี น าเงาะมาจากบา้นเพื่อ
เล้ียงเพื่อนในสีของตน ส่วนเตาฟิตน าส้มมาบริจาค แต่ท่ีบา้นของฮูเซ็นมีมงัคุดมากมาย ถา้นกัเรียน
เป็นฮูเซ็น นกัเรียนจะท าอยา่งไร 
ก. เสนอใหป้ระธานสีซ้ือผลไมท่ี้บา้นของตนในราคาถูก 
ข. น าเงาะมาบริจาคโดยไม่ตอ้งใหซ้ื้อ ดว้ยความเตม็ใจ 
ค. ท าเฉย ๆ เพราะทางโรงเรียนมอบเงินให้แต่ละสีอยูแ่ลว้ 






4. ถา้ไก่ไดเ้ขา้มากินขา้วเปลือกท่ีนกัเรียนตากไวบ้ริเวณหนา้บา้น นกัเรียนควรท าอยา่งไร 
ก. ใชเ้สียงไล่ไก่ใหอ้อกไปจากบริเวณท่ีตากขา้วเปลือก 
ข. ในบางคร้ังใชเ้สียงไล่ไก่ แต่บางคร้ังใชไ้ม ้กอ้นหินขวา้งไก่ใหอ้อกไปจากบริเวณท่ีตาก
ขา้วเปลือก 
ค. ใชไ้ม ้กอ้นหินขวา้งไก่ แต่ไม่ใหไ้ดรั้บบาดเจบ็ 
ง. เรียกคนท่ีอยูใ่นบา้นใหช่้วยกนัน าไม ้กอ้นหินขวา้งไก่ใหไ้ดรั้บบาดเจบ็ 
 







6. เม่ือนกัเรียนเห็นเพื่อนท าความสะอาดหอ้งเรียนอยูเ่พียงคนเดียว นกัเรียนควรจะท าอยา่งไร 
ก. อาสาช่วยเหลือเพื่อนท าความสะอาดหอ้งเรียน 
ข. ใหเ้พื่อนขอความช่วยเหลือก่อน จึงค่อยใหค้วามร่วมมือในการท าความสะอาด 
ค. ใหเ้พื่อนคนอ่ืน ๆ มาช่วยเหลือก่อนจึงค่อยใหค้วามร่วมมือเม่ือใกลจ้ะเสร็จ  




ก. อาสาสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาบริเวณหอพกั ดว้ยความเตม็ใจ 
ข. เขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาบริเวณหอพกั แต่ไม่ค่อยเต็มใจ 
ค. รอใหมี้การขอความร่วมมือก่อน จึงค่อยเขา้ร่วมกิจกรรมการพฒันาบริเวณหอพกั ดว้ย
ความไม่เตม็ใจ  





8. ในขณะท่ีเรียนวชิาศาสนประวติั เพื่อนสนิทไม่สนใจเรียนจึงถูกครูดุ เม่ือหมดคาบเรียนแลว้ 
นกัเรียนควรจะท าอยา่งไร 
ก. ใหเ้พื่อนคนอ่ืน ๆ ออกก่อนจึงค่อยเขา้ไปปลอบใจเพื่อน 




9. ในขณะท่ีก าลงัร่วมน าเสนอรายงานเก่ียวกบัชีวประวติัของท่านศาสดามุฮมัมดั ปรากฏวา่เพื่อนคน
หน่ึงพดูส าเนียงไม่ชดันกัเรียนควรจะท าอยา่งไร 
ก. ไม่น าค าพดูนั้นมาพดูลอ้เลียนและคอยหา้มปรามเพื่อนคนอ่ืน ๆ ไม่ใหก้ระท าดว้ย 
ข. ไม่น าค าพดูนั้นมาพดูลอ้เลียน แต่คอยยใุหค้นอ่ืนพดูแทน 
ค. หาโอกาสหลงัจากท่ีเรียนเสร็จแลว้น าค าพดูนั้นมาพดูลอ้เลียน 
ง. หาโอกาสหลงัชัว่โมงเรียนชกัชวนเพื่อน ๆ ใหน้ าค าพดูนั้นมาลอ้เลียนเพื่อน 
 
10. เม่ือนกัเรียนไม่พอใจในการกระท าของเพื่อน ท่ีไดท้  าลายส่ิงของของนกัเรียน นกัเรียนควรจะท า
อยา่งไร 
ก. ใหอ้ภยัในการกระท าของเพื่อน 
ข. เรียกเพื่อนมาต่อวา่ในการกระท านั้นก่อน แลว้จึงให้อภยัเพื่อน 
ค. เรียกเพื่อนมาต่อวา่ในการกระท านั้นก่อน แลว้จึงใหเ้พื่อนกล่าวค าขอโทษ 
ง. เรียกเพื่อนมาต่อวา่เม่ือเพื่อนเผลอจึงชกต่อยเพื่อนทนัที 
 
11. ในการเขา้ค่ายภาคฤดูร้อน แต่ละกลุ่มตอ้งส่งการแสดงในงานปิดกิจกรรม หวัหนา้กลุ่มจึงเรียก
สมาชิกมาปรึกษา แต่ไม่สามารถตกลงกนัได ้ถา้นกัเรียนเป็นสมาชิกในกลุ่มน้ีดว้ย นกัเรียนจะท า
อยา่งไร 
ก. แสดงเหตุผลเขา้ขา้งหวัหนา้กลุ่ม 






12. โรงเรียนของฮุสนาไดจ้ดังานฉลองอาคารใหม่ มีแขกคนหน่ึงตอ้งการเขา้ห้องน ้า เขาเดินมา
หาฮุสนา ถา้นกัเรียนเป็นฮุสนา นกัเรียนจะท าอยา่งไร 
 ก. เดินเล่ียงไปทางอ่ืนเพราะไม่ชอบคุยกบัคนแปลกหนา้ 
ข. บอกใหแ้ขกทราบวา่หอ้งน ้าอยูต่รงไหนแลว้รีบเดินออกไป 
ค. รีบเดินไปหาเพื่อนท่ีอยูใ่กล้ๆ ตนเพื่อจะไดช่้วยตอบค าถาม 
ง. แนะน าใหแ้ขกทราบวา่หอ้งน ้าอยูต่รงไหนดว้ยใบหนา้ยิม้แยม้ 
 
13. เม่ือผูป่้วยไม่เขา้ใจวธีิกินยาจึงสอบถาม ซูมยัยะห์ ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีอนามยั ถา้นกัเรียนเป็น         
ซูมยัยะห์ นกัเรียนจะท าอยา่งไร 
 ก. บอกใหอ่้านวธีิกินท่ีซองยาเอง 
ข. บอกวา่อธิบายแลว้คุณก็จ  าบา้งซิค่ะ  
ค. บอกใหถ้ามเจา้หนา้ท่ีคนอ่ืนเพราะตนก าลงัยุง่ 
ง. เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยถามและอธิบายวธีิกินยาใหฟั้ง 
 
14. เม่ือนกัเรียนลงแข่งขนัฟุตบอลระหวา่งโรงเรียน ขณะท่ีแยง่ลูกบอลอีกฝ่ายผลกันกัเรียนลม้ลง แต่






15. ในการแข่งขนับาสเกตบอล เม่ือหมดเวลาคร่ึงแรกทีมของของฮารูนมีคะแนนตามหลงัคู่แข่งอยู ่
10 คะแนน เม่ือตอ้งลงแข่งขนัในคร่ึงหลงั ฮารูนในฐานะหวัหนา้ทีมควรท าอยา่งไร  
 ก. สับเปล่ียนเอาผูเ้ล่นท่ีเล่นไม่ดีออก 
ข. บอกใหผู้เ้ล่นท่ีเล่นไม่ดีตั้งใจเล่นใหเ้ตม็ท่ี 
ค. ปรึกษาผูค้วบคุมทีมและขอใหผู้เ้ล่นทุกคนมีโอกาสแกต้วั 












































ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1 +1 0 -1 +1 +1 2 0.40 
2 0 +1 -1 +1 +1 2 0.40 
3 -1 +1 0 +1 +1 2 0.40 
4 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8 0 -1 +1 +1 +1 2 0.40 
9 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
10 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
11 -1 +1 0 +1 +1 2 0.40 
12 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
14 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
16 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
22 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 




ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ต่อ) 
ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
27 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
30 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
34 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
40 +1 +1 -1 +1 +1 3 0.60 
41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
42 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
43 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
44 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
45 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
46 0 +1 0 +1 +1 3 0.60 
47 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
48 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
49 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 




ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน(ต่อ) 
ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
51 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
52 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
53 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
54 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
55 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
56 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
57 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
58 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
59 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
60 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
61 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
62 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
63 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
64 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
65 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
66 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
67 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
68 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
69 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
70 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
71 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
72 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
73 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
74 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 




ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (ต่อ) 
ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
76 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
77 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
78 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
79 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
80 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
81 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
82 0 +1 0 +1 +1 3 0.60 
83 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
84 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
85 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
86 -1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 
87 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
88 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
89 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 














ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาด้านทกัษะทางสังคม 
ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
11 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
12 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
16 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
17 +1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 
18 +1 +1 +1 -1 +1 3 0.60 
19 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
20 +1 +1 +1 -1 -1 1 0.20 
21 +1 +1 +1 0 -1 2 0.40 
22 +1 +1 +1 0 -1 2 0.40 
23 +1 +1 +1 -1 -1 1 0.20 
24 +1 0 +1 0 -1 1 0.20 




ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาด้านทกัษะทางสังคม (ต่อ) 
ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
26 +1 +1 +1 0 -1 2 0.40 
27 +1 +1 +1 0 -1 2 0.40 
28 +1 0 +1 0 -1 1 0.20 
29 +1 +1 +1 0 -1 2 0.40 
30 +1 +1 +1 -1 -1 1 0.20 
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
33 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
34 +1 +1 +1 -1 -1 1 0.20 
35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
36 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
38 +1 +1 +1 +1 -1 4 0.80 
39 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
40 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
41 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
42 +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 
43 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
44 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
45 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
46 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
47 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
48 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
49 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 




ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาด้านทกัษะทางสังคม (ต่อ) 
ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
51 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
52 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
53 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
54 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
55 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
56 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
57 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
58 +1 0 +1 -1 -1 0 0.00 
59 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
60 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
61 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
62 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
63 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
64 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
65 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
66 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
67 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
68 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
69 +1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 
70 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
71 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
72 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
73 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
74 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 




ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัคุณลกัษณ์ศึกษาด้านทกัษะทางสังคม (ต่อ) 
ขอ้สอบ 
ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ ∑R ค่า IOC 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
76 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
77 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
78 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
79 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
80 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
81 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
82 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
83 +1 0 +1 0 +1 3 0.60 
84 +1 0 +1 -1 +1 2 0.40 
85 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
86 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
87 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
88 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
89 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 















ที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
1 0.23 0.20 
2 0.80 0.40 
3 0.47 0.27 
4 0.57 0.47 
5 0.75 0.60 
6 0.63 0.33 
7 0.77 0.47 
8 0.57 0.20 
9 0.67 0.53 
10 0.40 0.20 
11 0.70 0.53 
12 0.73 0.47 
13 0.60 0.33 
14 0.30 0.27 
15 0.77 0.53 
16 0.53 0.27 
17 0.37 0.27 
18 0.57 0.33 
19 0.67 0.40 
20 0.80 0.47 
21 0.63 0.53 
22 0.87 0.53 
23 0.60 0.40 
24 0.57 0.33 
25 0.97 0.67 
202 
 
ที่ ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) 
26 0.70 0.33 
27 0.53 0.27 
28 0.77 0.40 
29 0.20 0.13 
























































































ช่ือ-สกุล    นิอิบณูรอว ีบือราเฮง 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา  5520120301 
วุฒิการศึกษา 
 วุฒิ                  ช่ือสถาบัน                ปีทีส่ าเร็จการศึกษา 
ชะรีอะฮ (กฎหมายอิสลาม) มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา    2549 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา    2553 
 
ทุนการศึกษา 
ทุนอุดหนุนวิจยัเพื่อวทิยานิพนธ์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ทุนอุดหนุนวิจยั สถานวจิยัพหุวฒันธรรมศึกษาเพื่อการศึกษาท่ีย ัง่ยนื (สพย.) 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายหลกัสูตรและการสอนโรงเรียนอลั-กุรอานและภาษากาลามุลลอฮฺ 
ต าบลยามู อ าเภอยะหร่ิง จงัหวดัปัตตานี สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี 
 
การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงาน 
นิอิบณูรอว ีบือราเฮง คณิตา นิจจรัลกุล และชิดชนก เชิงเชาว.์ 2558. ผลของการสอนแบบบูรณาการ
ดว้ยการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น ส่ือประสม และนวตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้น
ทกัษะทางสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู้ศาสน
ประวติัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1. วารสารอัล-นูร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี. ปีท่ี 11 ฉบบัท่ี 20 ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน          
พุทธศกัราช 2559. (รอตีพิมพ)์ 
 
